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บทคัดยอ 
 การวิจัยกึง่ทดลองครัง้น้ีมจีุดมุงหมาย (1) เพื่อเปรียบเทียบจติสาธารณะของเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี กอนและหลังการทดลอง (2) เพื่อ
เปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนระหวางกลุมทีไ่ดรับการพัฒนาและเสรมิสรางจิต
สาธารณะโดยใชโปรแกรมการปรกึษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมกับกลุมที่เขารวมโปรแกรมการอบรม
ตามปกติของสถานพินิจ กลุมตัวอยางในครั้งน้ี มจีํานวน 30 คน ซึ่งมีอายุระหวาง 11-18 ป ที่ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 
คน กลุมทดลองไดรบัการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยม จาํนวน 14 ครั้งๆ ละ 60-90 นาทีและกลุม
ควบคุมเขารับการอบรมตามโปรแกรมปกติของสถานพินิจ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก (1) 
โปรแกรมการใหการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมทีม่ีตอการพัฒนาจติสาธารณะ (2) แบบวัดจิต
สาธารณะ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น เทากบั .90 ทั้ง 2 กลุม ไดรับการประเมินจิตสาธารณะกอนทดลอง
และหลังทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon 
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ABSTRACT 
The purpose of this quasi-experimental design was to study the effect of 
behavioral group counseling on enhancing public mind for youths of Juvenile 
Observation and Protection, Pattani Province. Subjects were 30 voluntary youths 
purposive selected by criteria and randomized into 2 groups equally 15 in the 
experimental and the control. Their ages were between 11 to 18 years old. The 
experimental group participated in behavioral group counseling for 14 sessions. Each 
lasted 60-90 minutes. The control group received regular daily programs from the 
Juvenile Observation and Protection center. The research tools were (1) Behavioral 
Group Counseling Program, and (2) The Public Mind Scale with reliability coefficient 
.90. The statistics used to analyzed data were mean, standard deviation, Wilcoxon 
Matched-pairs Signed rank test and Mann-Whitney U test. 
 The results were as follow: 
 1) After the trial, youths who participated in the behavioral counseling 
program had scores of public mind higher than those before the experiment (p<.05). 
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วิทยานิพนธ ดวยความเอาใจใสเสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความสมบรูณย่ิงข้ึน ผูวิจัยมี
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทุกทานที่ไดใหความรู อบรมสัง่สอน ใหแงคิด และ 
มุมมอง เพื่อความสมบรูณในสวนของงานวิชาการและเปนประสบการณที่มีคาย่ิง 




สําหรับการทําวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมลูนิธิมุสลิมเพื่อสันติที่
สนับสนุนทุนสําหรับการทําวิจัยในครั้งน้ี 
ขอขอบคุณผูเขารวมวิจัยทุกทานและผูทีม่คีวามเกี่ยวของทีส่นับสนุนใหวิทยานิพนธครั้งน้ี 
ประสบความสําเร็จไดดวยดี ขอขอบคุณ คุณจิตราภรณ กําจรศุภสวัสด์ิ คุณบูคอรีย แกวกับทองและ
เพื่อนๆ สาขาจติวิทยาทุกคน  
ขอขอบคุณเปนพเิศษสําหรับบุพการีผูใหกําเนิดและครอบครวัที่ใหโอกาสในการศึกษาและ
เปนกําลังใจอยางแรงกลาแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
ขอขอบคุณนางสาวอิลฮาม หะยีอาแวสะมะแอ ภรรยาผูอยูเคียงขาง คอยใหกําลงัใจและ
สนับสนุนทุกเรือ่งราวในชีวิตดวยดีตลอดมา ขอขอบใจเด็กหญิงมรัยัม หรันเตะ และเด็กชายอิมติยาซ 
หรันเตะ ที่คอยเปนแรงบันดาลใจและกําลงัใจสําคัญในการขับเคลือ่นการทํางานดวยดีเสมอมา  
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จากผูใหญ หากเด็กและเยาวชนไดรับการดูแลเอาใสใจอยางตอเน่ือง ใหมีความรู ความคิด รูจัก
แบงปนและเสียสละ มีจิตอาสา รูจักสิทธิของตนเองและผูอื่น เด็กและเยาวชนเหลาน้ี ก็จะเติบโตเปน
พลเมืองที่มีคุณภาพ เปนกําลังสําคัญแกสังคมและประเทศชาติตอไปในภายภาคหนา ในปจจุบันพบวา 
เยาวชนมีแนวโนมใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาคุณคาทางจิตใจ มุงเอาประโยชนเขาสูตนเองเปน
สวนใหญ ซึ่งไมมีนํ้าใจ ชวยเหลือและเสียสละเพื่อสวนรวม เปนคุณลักษณะที่เกิดข้ึนในเยาวชน จึง
สงผลใหเยาวชน มีจิตสาธารณะนอยลง (อมรวิชช นาครทรรพ และจุฬากรณ มาเสถียรวงศ, 2549) 
นักการศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญในการแกไขปญหาการขาดจิตสาธารณะในเยาวชน ดังจะเห็นได
จากการกําหนดการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมุงเนนพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่ง
ถือเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ ใหเปนบุคคลที่มีความสมดุลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นตามระบบการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข บนพื้นฐานความเช่ือวา ทุก




สังคมตามมาอยางมากมาย อาทิ ปญหายาเสพติด ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหา
อาชญากรรม ปญหาพฤติกรรมอันไมพึงประสงค ความหยอนยานในดานคุณธรรม ศีลธรรม การขาด







สามารถเกิดข้ึนไดงายกวาการปลูกฝงในวัยผูใหญ ดังคํากลาวที่วา “ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” (ลัด










สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพิ่มข้ึนระหวาง ปพ.ศ.2547 ถึง ปพ.ศ.2551 จาก
33,308 คดี เปน 46,981 คดี โดยกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยมากที่สุด รองลงมาคือการกระทําผิด
เกี่ยวกับสารเสพติดใหโทษ กระทําความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย กระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธ 
กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ กระทําความผิดเกี่ยวกับความสงบ และความผิดอื่นๆตามลําดับ เมื่อแบง
การกระทําความผิดตามอายุ พบวาเยาวชนมีการกระทําความผิดมากกวาเด็ก และเยาวชนเพศชายมี
การกระทําความผดิมากกวาเยาวชนเพศหญิง คิดเปนอัตราสวน 1:10 (กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน, 2552) เมื่อจําแนกตามฐานความผิดพบวา เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับคดียา
เสพติด มีจํานวนสูงสุด รองลงมาไดแก ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
ตามลําดับ (สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงยุติธรรม, 2546) จากสถิติดังกลาวจะเห็นไดวามีเด็ก
และเยาวชนจํานวนมากอยูในภาวะที่ตองไดรับการชวยเหลือ พัฒนาเสริมสรางการตระหนักรู การ
เตรียมความพรอมในการเผชิญกับปญหาตางๆ ที่รุมเราเขามา เพื่อใหรูจักหาทางแกไขปญหาอยางมี
สติ ดวยความรอบคอบ เน่ืองจากเด็กและเยาวชนเหลาน้ียังอยูในวัยที่มีวุฒิภาวะไมเพียงพอ ดังน้ัน
โอกาสที่จะพลาดพลั้งกระทําความผิดมีมากกวาผูใหญ 
การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนมักจะพบในสองลักษณะ ไดแก การกระทําความผิด
ช่ัวคราว ซึ่งเปนการกระทําที่รูเทาไมถึงการณ ลักษณะเชนน้ีจะไมหวนกลับมากระทําความผิดอีก สวน
ลักษณะที่สอง เปนการกระทําผิดที่เกิดจากปจจัยหลายประการ สวนมากจะกลับมากระทําความผิด
ซ้ําโดยแปรผันตามอายุ น่ันคือ เมื่อมีอายุมากข้ึนแนวโนมในการกลับมากระทําความผิดซ้ําเพิ่มมากข้ึน 
(เพียงเพ็ญ เอี่ยมลออ, 2542) ผูกระทําผิดซ้ําสวนใหญเปนผูมีปญหาทางดานอารมณ โดยทั่วไปเปนคน









ภายใน น่ันคือ ความรูสึกนึกคิด จิตสํานึก ตลอดจนการมีคุณธรรม จริยธรรม สิ่งเหลาน้ีจะอยูภายใน
จิตใจซึ่งจะสงผลมาสูภายนอกผานการกระทํา ปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในวันน้ีจะเห็นไดวา เกิดจากการ
ขาดจติสํานึกของคนสวนรวมในสังคมเปนสวนใหญ ดังน้ันจิตสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญที่เยาวชนตอง





เปนผูใหญที่มีคุณภาพ มีศีลธรรม คุณธรรมอันดีงาม เสียสละและชวยเหลือผูอื่น ซึ่งหากผูใหญปลอย
ปละละเลย ไมตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องน้ี เยาวชนก็จะไมมีจิตสํานึกสาธารณะ ไมรูจัก
เสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น มีแตความเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ และนึกถึงแตประโยชนของ
ตนเอง โดยไมคํานึงถึงคนรอบขาง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สมควรที่จะไดรับการพัฒนาให
เปนพฤติกรรมที่พึงประสงคตอไป ซึ่งงานวิจัยที่สงเสริมจิตสาธารณะแกนักเรียนในโรงเรียน ไดแก 
งานวิจัยของ พลับพลึง วงศคํามูล (2555) โดยใชกิจกรรมสมุดบันทึกความดีเพื่อสงเสริมจิตสาธารณะ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 จังหวัดลําพูน ผลการศึกษา
พบวา หลังจากการเขารวมกิจกรรมสมุดบันทึกความดี นักเรียนมีระดับจิตสาธารณะเพิ่มข้ึนทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ดานการดูแลรักษาของสวนรวม ดานการอาสาทําบางอยางเพื่อสวนรวม และดานการไมยึด
ครองของสวนรวมน้ันมาเปนของตนเอง และจากการสะทอนคิดเปนรายบุคคลและสรุปบทเรียนเปน
รายกลุม นักเรียนแสดงออกถึงความเขาใจในความหมายของจิตสาธารณะและมีความคิดเห็นเชิงบวก
ตอการทํากิจกรรมสงเสริมจิตสาธารณะ สําหรับงานวิจัยของ ภาสุดา ภาคาผล (2556) ไดใชการ
เรียนรูแบบโครงงานโดยใชกิจกรรมบริการสังคม ในการสงเสริมพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียน









นําไปทดลองปฏิบัติ รายงานความคิด ความรูสึกที่เกิดข้ึนจากการกระทําใหม โดยกลุมจะใหความ
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สนับสนุนชวยเหลือใหสมาชิกยึดมั่นกับขอตกลงใจ (ดวงมณี จงรักษ, 2555) โปรแกรมการให
คําปรึกษาแบบกลุมน้ัน จะสงผลใหเด็กและเยาวชนเกิดการตระหนักรู เห็นคุณคาในตนเองและรูจัก
เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษากลุมเพื่อสงเสริมและ
ชวยเหลือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ไดแก งานวิจัยของ จําป เสภา (2553) ไดศึกษาผลของการให
คําปรึกษาจิตวิทยาแบบกลุม ตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริงที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองของ
เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พบวา เยาวชนที่ไดรับการให
คําปรึกษาจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริง มีการเห็นคุณคาในตนเอง สูงกวากอน
เขากลุมและงานวิจัยของ ธีรวัฒน พุทธาวัง (2552) ไดศึกษาผลของการใชกระบวนการกลุมเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมรับผิดชอบของเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 
พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีพฤติกรรมรับผิดชอบเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ 
วัชรวรรณ พานิชเจริญ (2552) ไดศึกษาผลการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีเผชิญความจริงตอการ







เทคนิคที่ใชในการใหคําปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมวา มีหลายวิธี แตเทคนิคที่นิยมใชไดแก 1) เทคนิค
การเสริมแรง (Reinforcement Technique) 2) เทคนิคการเรียนรูจากตัวแบบ (Modeling 
Technique)  3) เทคนิคการฝกทักษะทางสังคม (Social Skills Training Techniques) และ 4) 
เทคนิคการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) (ดวงมณี จงรักษ, 2556) นักจิตวิทยากลุม
พฤติกรรมนิยมมีความเช่ือวา พฤติกรรมของเด็กเปนผลมาจากการที่เขาไดรับการเสริมแรง ซึ่งเงื่อนไข
ของการเสริมแรง (Reinforce) คือ พฤติกรรมใดก็ตามที่เมื่อกระทําแลวไดรับผลจากการกระทําน้ัน 
พฤติกรรมน้ันก็จะมีแนวโนมที่จะเกิดข้ึนบอยครั้งข้ึนหรือมีความถ่ีในการเกิดเพิ่มมากข้ึน (ปรีชา                        
วิหคโต, 2551) ดังงานวิจัยของ วรรณรา พงษสิน (2550) ไดศึกษาผลของการพัฒนาความมีวินัยตอ
ตนเองตามหลักการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบักดอง 






ระยะเวลากวา 10 ป และมีโอกาสไดเขาไปฝกงานและเปนวิทยากรอบรมพิเศษแกเด็กและเยาวชน
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ไดพบปญหาการขาดจิตสาธารณะของเด็ก
และเยาวชน ดานการปฏิบัติตนตอการทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย การรูจักสิทธิของตนเองและผูอื่น 





























4.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัย ไดแก เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปตตานี จํานวน 70 คน 
4.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปตตานี ผูวิจัยคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคะแนนจิตสาธารณะตํ่า โดยเรียง
คะแนนจากนอยไปหามากตามลําดับจํานวน 30 คน แลวนําคะแนนมาจับคู (Matching) จากน้ันจึง
สุมเลือกวากลุมตัวอยางที่เลือกมากลุมใดเปนกลุมทดลอง กลุมใดเปนกลุมควบคุม โดยการจับฉลาก
แยกแตละคูใหอยูในกลุมทดลองและกลุมควบคุม (Random treatment) ไดเด็กและเยาวชนเปน
กลุมทดลองจํานวน 15 คน และกลุมควบคุม จํานวน 15 คน 
4.3 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 4.3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยม 
 4.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก จิตสาธารณะ 
 
5. นิยามศัพทเฉพาะ 
5.1 จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง ลักษณะของเด็กและเยาวชนที่รูจักดูแล เอาใจใส 
เปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม โดยพิจารณาจากความรู 
ความเขาใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งพิจารณาออกเปน 3 ดาน ดังน้ี (เจษฎา หนูรุน, 2551) 
      5.1.1 ดานการใชและดูแลรักษาสาธารณสมบัติ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนในการใชของสวนรวม การรักษาทรัพยสิน การดูแลรักษาความสะอาด การไมทําลาย
ทรัพยสินที่เปนสาธารณสมบัติในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี ไมวาจะเปน
ในสถานที่หรือนอกสถานที่ ใหเกิดความชํารุดเสยีหาย โดยการแสดงออก ดังน้ี 
           5.1.1.1 ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใชแลวมีการเก็บรักษาใหคงอยูในสภาพดี 
           5.1.1.2 ลักษณะของการใชสิ่งของ มีการใชสิ่งของสวนรวมอยางประหยัดและทะนุ
ถนอม 
       5.1.2 ดานการถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมุง
ปฏิบัติเพื่อสวนรวมในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติในสถานพินิจ ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ใน
วิสัยที่ตนสามารถกระทําได โดยมีการแสดงออก ดังน้ี 
           5.1.2.1 ทําตามหนาที่และเคารพกฎระเบียบที่กําหนด 




        5.1.3 ดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม ไมยึดครองของสวนรวมมาเปนของ
ตนเอง การเคารพสิทธิของกันและกัน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ตลอดจนไมปดกั้นโอกาส
ของบุคคลอื่นในการใชสาธารณสมบัติ โดยมีการแสดงออก ดังน้ี 
           5.1.3.1 ไมนําของสวนรวมมาครอบครองเปนของตนเอง แบงปนและเปดโอกาสให
ผูอื่นไดใชของสวนรวม 
           5.1.3.2 การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจน
การปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นในสิทธิที่พึงกระทํา 
 
จิตสาธารณะทั้ง 3 ดานน้ี สามารถวัดไดจากแบบวัดจิตสาธารณะซึ่งเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ ซึ่งในแบบวัดจิตสาธารณะใชเกณฑการใหคะแนน คือ เปน
ประจํา บอยครั้ง นานๆครั้ง และไมเคย ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนามาจากแบบวัดจิตสาธารณะของเจษฎา หนู
รุน (2551) 
5.2 โปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ หมายถึง แผนการ
ใหคําปรึกษาแบบกลุมที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวทางการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาจิต
สาธารณะ จํานวน 14 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและเสริมสรางจิต
สาธารณะใหเกิดข้ึนแกสมาชิกกลุม โดยใชเทคนิคการเสริมแรงและการเรียนรูจากตัวแบบ มา
ประยุกตใชในการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯมีจิตสาธารณะที่สูงข้ึน  
5.3 เด็กและเยาวชนในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหวาง 11-18 ป ซึ่งถูก
กลาวหาวากระทําความผิดในคดีอาญาช้ันกอนคําพิพากษาและถูกควบคุมในสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี เปนระยะเวลาไมตํ่ากวา 3 เดือน  
5.4 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนในงานวิจัยครั้งน้ี หมายถึง สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ซึ่งเปนหนวยงานในสังกัดกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะใชคําวา สถานพินิจ  
 

















































1.1 แนวคิดและทฤษฎีของการปรกึษากลุม (Group Counseling Theories) 
1.2 แนวคิดและทฤษฎีของการใหการปรกึษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral 








1. เอกสารที่เกี่ยวของกับโปรแกรมการปรึกษากลุม  
1.1 แนวคิดและทฤษฎีของการใหคําปรึกษา 
ความหมายของกระบวนการกลุม ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานดังน้ี 
Beach (1965 อางถึงใน ภนิดา ภูโตนนา, 2539) ไดใหความหมายไววา กิจกรรมกลุมเปนวิธี
การศึกษาอยางมีระบบข้ันตอนและดวยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร โดยมีการประมวลความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการกลุมในกลุมคนเพื่อความเขาใจเรื่องพลังและพฤติกรรมของกลุมที่มีการอาศัยองคความรู
และศาสตรแขนงตางๆ จากสาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรม รัฐศาสตรและ
บางสวนจากสาขาเศรษฐศาสตร 
Cartwright and Zander (1968 อางในกาญจน ไชยพันธุ, 2549) ไดใหความหมายของ
กระบวนการกลุมไวดังน้ี 
1) กระบวนการกลุม หมายถึง อุดมการณทางการเมืองรูปแบบหน่ึงที่กลุมควรจัดใหมีและ
ควรดําเนินการดวยอุดมการณ จะเปนเรื่องความเปนผูนําในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการมีสวน





เทียมกัน ไมมีการกําหนดการ เปนผูนําเปนผูตาม ทุกคนสามารถใชสติปญญาและความสามารถที่ตนมี
ไดอยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
2) กระบวนการกลุม หมายถึง ชุดเทคนิค เชน การเลนบทบาท (Role Playing) การสังเกต 
(Observation) การสงผลยอนกลับของกระบวนการกลุม (Feedback of Group Process) และการ
ตัดสินใจของกลุม (Group Decision) ซึ่งเทคนิคตางๆเหลาน้ีถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางสําหรับ
การอบรมและปรับปรุงทักษะตางๆของบุคคล 
3) กระบวนการกลุม หมายถึง แหลงที่ใชเสาะแสวงหา เพื่อใหไดมาซึ่งความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของกลุมและความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุมและระหวางกลุมตางๆ 
ชอลัดดา ขวัญเมือง (2541) ไดกลาววา กระบวนการกลุม หมายถึง กระบวนการที่ชวยให




กาญจนา ไชยพันธุ (2549) กลาววา กระบวนการกลุม คือ การที่บุคคลมารวมตัวกันเพื่อ
เรียนรูและศึกษาประสบการณของกลุม ศึกษาพฤติกรรมการเปนผูนําผูตาม ความคิด ฝกทักษะการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น และมีการศึกษาจากประสบการณ โดยการที่เขาไปมีสวนรวมในประสบการณการ
เรียนรูที่จัดข้ึน 























ลักษณะของกระบวนการกลุมตามที่ทองอินทร วงศโสธร ประดินันท อุปรมัย และประมวญ 
บุญยโหตระ (2534) ไดเสนอไวดังน้ี 




 3) สมาชิกทุกคนเคารพในความคิดเห็นของคนอื่นๆ การรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นเปน
สิ่งจําเปนเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดจึงคอยสรุปหรือประมวลความคิดเห็นน้ันๆใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 4) สมาชิกจะตองเขาใจในบทบาทของตนเอง และพยายามแสดงออกเพื่อใหมีสวนรวมใน
กลุมไมวาจะเปนทางความคิด การใหขอเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง 
 5) สมาชิกจะตองเปดเผยตนเอง การปดบังความคิด หรือพฤติกรรมซอนเรนจะไมชวยให
ตนเองไดพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรม และจะไมชวยใหกลุมบรรลุเปาหมาย 
 6) สมาชิกยอมรับความแตกตางของบุคคลและใหใชความแตกตางน้ีใหเปนประโยชนตอกลุม 
ในแงการเสริมสรางมิใชทําลาย 
 7) การสื่อสารภายในกลุมใหเปนไปอยางทั่วถึง เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะชวยทํา
ใหลดความขัดแยงลงได 








ดวงมณี จงรกัษ (2555) ไดกลาวถึงการดําเนินกลุมในแตละครั้งจะมี 3 ชวง คือชวงระยะตน 
ชวงระยะกลางและชวงระยะยุติ ผูนํากลุมจะตองวางแผนดําเนินงานดวยเชนกันดังน้ี 
1) ชวงระยะตน การวางแผนในชวงน้ีผูนํากลุมตองคํานึงถึงเวลาที่ใชในการแนะนําสมาชิก 
สําหรับกลุมที่เพิ่งเริ่มพบกันครั้งแรก ในระยะตนของกลุมที่เคยพบกันแลว ผูนํากลุมควรใหเวลา 2-3 
นาทีแรกประเมินความสนใจ ระดับความไมรูสึกอึดอัด และความรูสึกต้ังใจเขากลุมของสมาชิก  








3) ชวงระยะตอนทายหรือชวงยุติกลุม ปกติแลวในการดําเนินกลุมครั้งแรกและครั้งสุดทาย 
ผูนํากลุมตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการวางแผนยุติกลุม ผูนํากลุมบางคนยุติกลุมโดยพึ่งเวลา 
กลุมยุติเมือ่หมดเวลา สิ่งน้ีเปนขอผิดพลาดที่พบโดยทั่วไป ผูนําควรใชเวลา 5-10 นาทีเพื่อสรุปสิ่งที่
เกิดข้ึนในกลุม อาจปดกลุมโดยการใชแบบฝกหัด ในกลุมสนับสนุนใหกําลังใจ กลุมใหการปรึกษาหรือ
บําบัด สมาชิกมักมีการแสดงความคิดเห็นและความรูสึก ผูนําอาจใชเวลามากเพื่อสรุปประเด็นสําคัญ
ที่สมาชิกไดพูดคุยกัน ตรวจสอบเรื่องราวที่ค่ังคางในใจสมาชิก และสงเสริมใหสมาชิกแสดงปฏิกิริยา
กอนที่กลุมจะยุติลง   
นิรันดร จุลทรัพย (2540) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมกลุมไวเปนข้ันตอนดังน้ี 
1) ข้ันเตรียมการ ผูนํากลุมตองศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของสมาชิก เชน เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา หนาที่การงาน เปนตน จากน้ันกําหนดจุดมุงหมายและขอบเขตที่สมาชิก
จะไดรับจากการเขากลุม เชน ใหเกิดความคุนเคย ใหรูจักกัน สมาชิกรูจักบทบาทและหนาที่ของ
ตนเอง จากน้ันจึงคอยกําหนดเน้ือหา รูปแบบและวิธีการในการสื่อสารใหกับสมาชิก 
2) ข้ันดําเนินกิจกรรม เปนกระบวนการเดียวกับการสอน คือ มีการนําเขาสูกิจกรรม ดวยการ
สรางสิ่งที่นาสนใจ สิ่งกระตุน ใหสมาชิกมีความอยากรูอยากเห็น ตองการมีสวนรวม เปนการสราง
บรรยากาศใหมีความพรอมแลวผูนํากลุมจึงคอยถายทอดโดยมีสมาชิกเปนผูคิดผูทําตามรูปแบบที่ได
วางไว แลวจึงใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก และใหมีการอภิปรายรวมกันเพื่อนําไปสูการ
สรุปตามเปาหมายที่ไดวางไว 
3) ข้ันประเมิน หลังจากเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมแลว ผูนํากลุมตองทําการประเมินผลวา
เปนไปตามที่ไดวางไวหรือไม โดยอาจจะใชวิธีการประเมินผลรูปแบบตางๆ เชน การสังเกต การใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณ เปนตน 





ดวงมณี จงรักษ (2555) ไดเสนอเทคนิคในการจัดกระบวนการกลุมประเภทตางๆออกเปน 4 
หมวด ไดแก หมวดพฤติกรรมการแสดงความต้ังใจเอาใจใส (Attending behavior) หมวดการ
เจาะจง (Focusing) หมวดลําดับการฟงพื้นฐาน (Basic Listening sequence) และหมวดทักษะการ
มีอิทธิพล (Influencing Skills) ซึ่งจะกลาวรายละเอียดดังน้ี 









2) หมวดการเนนเจาะจง (Focusing) ประกอบดวยทักษะการเจาะจง การติดตามและการนํา 
(Pacing and Leading) และการเช่ือมโยงเรื่องราว (Linking) ซึ่งทักษะการเจาะจง หมายถึง การที่
ผูนํากลุมหรือสมาชิกเลือกดึงความสนใจเฉพาะไปยังประเด็นใดประเด็นหน่ึง หรือหัวขอเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงของสมาชิกรายบุคคล สมาชิกโดยรวมหรือสมาชิกกลุมยอย นอกจากน้ียังครอบคลุมการใหความ
สนใจเจาะจงกับปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนในกลุม ระหวางสมาชิก หรือระหวางกลุมยอย การเจาะจงควรให
ความสําคัญกับกลุมมากกวารายบุคคล ซึ่งหมายความวาในการเจาะจงกลุมน้ัน ผูนําควรหมุนเวียนการ
ดึงความสนใจเฉพาะไปยังสมาชิกจนครบทุกคน 
3) หมวดลําดับการฟงพื้นฐาน การดึงเอาเรื่องราวออกมา (Drawing out the  
Story) ลําดับการฟงพื้นฐานประกอบดวยชุดของทักษะยอย 5 ทักษะ ไดแก คําถามเปด-คําถามปด 
การสงเสริมการพูด การทบทวนคําพูด การสะทอนความรูสึก และการสรุป ทักษะเหลาน้ีเปนทักษะที่
ใชในการใหคําปรึกษาและจิตบําบัดรายบุคคล เมื่อนํามาใชกับงานกลุมอาจจะมีลักษณะแตกตางกัน
เล็กนอยตามบริบทของกลุม  
4) หมวดทักษะการมีอิทธิพล (Influencing Skills) ทักษะที่จัดอยูในหมวดน้ี 
ไดแก การใหความหมายใหม (Reframing) หรือการแปลความ การเปดเผยตนเอง การใหขอมูล
สะทอนกลับ การกําหนดโครงสราง การดึงและสะทอนความหมาย ซึ่งการใหความหมายใหมหรือการ
แปลความ เปาหมายที่สําคัญอยางหน่ึงของกลุมคือชวยใหสมาชิกมองตนเอง เหตุการณ สิ่งที่ทาทาย
ในชีวิต ความกังวลใจ และปญหาในรูปแบบใหม การใหความหมายใหมหมายถึง การมองเหตุการณ
ดวยมุมมองใหมซึ่งสามารถเกิดไดหลายวิธี การใหความหมายใหมเกิดข้ึนเมื่อสมาชิกกลุมมีพฤติกรรม
ขอใดขอหน่ึง เชน เลาเรื่องของตนเองจากมุมมองใหมที่มีลักษณะบวกเพิ่มมากข้ึน เปลี่ยนจากการมอง
ตนเองวาผิดไปสูความมีสมดุลมากข้ึน คนพบความหมายใหมของเหตุการณ มองปญหาไดอยางถูกตอง
จากแงมุมของผูอื่น เปนตน  
สรุป ผูนํากลุมตองอาศัยทักษะทําใหงานกลุมบรรลุเปาหมาย ทักษะตางๆแบงได 
เปนหมวดคือ หมวดพฤติกรรมการแสดงความต้ังใจเอาใจใส ประกอบดวยทักษะการฟงและการ
สังเกต หมวดการเจาะจงประกอบดวยทักษะการเจาะจง การติดตามและการนํา การเช่ือมโยง หมวด






ภายในกลุม ตลอดจนการสื่อสารระหวางสมาชิก ซึ่งมีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับขนาดของกลุมไว ดังน้ี 
(วิไลพร ปญญา, 2548) 
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Mavin Shaw (1976) ไดกลาววา กลุมยอยควรมีสมาชิก 10 คนเปนอยางมาก แตมีความ
คิดเห็นวาความรวมมือในการทํางานของสมาชิก ความสัมพันธของสมาชิกในกลุมมีความสําคัญตอ
กลุมมากกวาจํานวนสมาชิกของกลุม 
Ottaway (1973 อางถึงในติรกา รัตนะวัน, 2543) กลาววา กลุมควรมีอยางมากสุด 12 คน 
หรือถามากกวาน้ีก็ไมควรเกิน 15 คน เพราะจะทําใหประสิทธิภาพในการทํากลุมน้ันลดนอยลง 
เน่ืองจากความไมทั่วถึงกันระหวางสมาชิกภายในกลุม และถาหากกลุมมีขนาดเล็กจะทําใหสมาชิก
สามารถเสนอความคิดเห็นไดอยางทั่วถึง 
ติรกา รัตนะวัน (2543) ไดเสนอความเห็นในเรื่องขนาดของกลุมวา ควรประกอบดวยสมาชิก
กลุมประมาณ 5-15 คน จึงจะมีความเหมาะสมในการทํากิจกรรมและทําใหการเขากลุ มมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด    









Patterson (1973 อางถึงใน กาญจนา ไชยพันธุ, 2549) ไดกลาววา การใหทํากิจกรรมเปน
กลุมควรจัดสัปดาหละ 2 ครั้ง แตถาเวลาในการเขารวมกิจกรรมมีนอยอาจจะจัดสัปดาหละ 3 ครั้ง 
กลาวโดยสรุปไดวาเวลาและจํานวนครั้งในการเขากลุม ควรมีเวลาเขากลุมครั้งละประมาณ 50-60 
นาที เปนเวลา 2-3 ครั้งตอสัปดาห จํานวนอยางนอย 8 ครั้ง หรือมากกวาเพราะหากนอยกวาอาจจะ
ยังไมทําใหสมาชิกเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
บทบาทของสมาชิกกลุม   
กาญจนา ไชยพันธุ (2549) กลาวถึงบทบาทของสมาชิกกลุมไวดังตอไปน้ี 
1. สมาชิกของกลุมควรเคารพและใหเกียรติสมาชิกคนอื่นๆ เพราะในกระบวนการกลุม เช่ือ
วาทุกคนมีศักด์ิศรี คุณคา และความสามารถ บางสิ่งบางอยางที่เขามีในตัวเขาอาจเปนประโยชนตอ
กลุม รวมทั้งความสามารถ ความรอบรู ทําใหกลุมไดประโยชนจากสมาชิก 












5. สมาชิกของกลุมตองใหการยอมรับ รับฟง และซาบซึ้งตอการที่สมาชิกคนอื่นๆ ที่ใหการ
ชวยเหลือกับกลุม 
6. สมาชิกที่ชวยเหลือกลุม ควรไดรับการชมเชยจากผูนํากลุมหรือสมาชิกคนอื่นๆ ถาหากงาน
ดําเนินไปดวยดี ดังน้ันควรมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถของสมาชิก 
7. สมาชิกความปรับตัวเองใหเขากับกลุม สมาชิกที่มีสิ่งเหมือนกันมาก ทําใหกลุมมีความ
มั่นคง แตทักษะที่แตกตางมีสวนชวยเหลือกลุมในดานตางๆ แตสิ่งที่สมาชิกควรปรับตัวเองใหเขากับ






10. ควรนําจิตวิทยาการเรียนรูมาใชกับกลุม จิตวิทยาการเรียนรู ที่จะนํามาใชกับกลุมหรือกับ




 1.2 แนวคิดและทฤษฎีของการใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behavioral 
Approach in Counseling and Psychotherapy) 
 
การใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเริ่มพัฒนาข้ึนในชวงระหวางป ค.ศ. 1950-ค.ศ. 1960 
ทฤษฎีน้ีจะใหความสําคัญกับปจจุบันและพฤติกรรมที่สังเกตเห็นและวัดได มีบุคคลหลายทานที่มีสวน
ตอการพัฒนาทฤษฏีการใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมในหลายรูปแบบ สําหรับสกินเนอร 
(Skinner) ฮารโล (Harlow) และพาฟลอฟ (Pavlov) ไดนําหลักการของพฤติกรรมการเรียนรูมาปรับ
พฤติกรรมของสัตว แตหลักการไดถูกนํามาใชในการบําบัดและการใหการปรึกษา ซึ่งบุคคลที่กอต้ัง
ทฤษฎีน้ีคือ B.F.Skinner (ดวงมณี จงรักษ, 2556) 
         ในวัยเด็กสกินเนอร (Skinner) มีความสนใจเรื่องจักรกล ในวัยผูใหญเขามีความสนใจในการ




การศึกษาจิตวิทยาและไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮารวารด ในป ค.ศ.1931 เขาต้ังทฤษฏี
พฤติกรรมที่ปฏิเสธความเช่ือวามนุษยเปนผูที่มีอิสระในการกําหนดโชคชะตาของตน เขาเช่ือวา
พฤติกรรมและบุคลิกภาพถูกกําหนดโดยเหตุการณในอดีตและปจจุบันที่วัดได สกินเนอร (Skinner) 
แสดงความเห็นวา นักจิตวิทยาควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมที่สังเกตไดเทาน้ัน พันธุกรรมและ
ประวัติสวนบุคคลมีสวนรับผิดชอบตอพฤติกรรมปจจุบันบางสวนเทาน้ัน (ดวงมณี จงรักษ, 2556) 
 
ความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย  
          มนุษยเปนผูสรางและเปนผลผลิตของสิ่งแวดลอมที่ตนสรางข้ึน กลุมพฤติกรรมแบบอนุรักษ
มองมนุษยบนพื้นฐานของอิทธิผลจากสิ่งเรา เพราะยึดกรอบความคิดสิ่งเรากับการตอบสนอง 
(Stimulus-Response) กลาวคือมนุษยมีธรรมชาติที่อยูภายใตเงื่อนไขของสิ่งแวดลอม การตอบสนอง




มีอิทธิผลตอกัน ธรรมชาติของมนุษยที่นักพฤติกรรมกลุมตางๆ มีความเห็นตรงกันมีดังน้ี  (Rimm & 
Cunningham, 1985 อางถึงใน ดวงมณี จงรักษ, 2556) 
1. เมื่อมนุษยอยูรวมกันเปนกลุม สิ่งที่จะสังเกตเห็นไดชัดเจนและควรใหความสําคัญคือ
พฤติกรรมภายนอก  
2. ธรรมชาติมนุษยที่ควรเนนคือ ปจจุบันที่น่ี ขณะน้ี  






พัฒนาการของบุคลิกภาพตามหลักการวาง เงื่อนไขแบบลงมือกระทํา  (Operant 








3.บุคลิกภาพพัฒนาจากการไดรับตัวเสริมแรงที่มีทั้งตัวเสริมแรงปฐมภูมิ เชนอาหาร นํ้า 
อากาศ และตัวเสริมแรงทุติยภูมิ เชนเงิน การไดรับการยอมรับ และอื่นๆ การเสริมแรงทางลบจะเพิ่ม
ความเขมแข็งใหกับพฤติกรรมเมื่อสิ่งที่ไมพึงพอใจถูกนําออกไป 
4.พฤติกรรมสามารถทําใหแผวลงหรือหยุดแสดงได เรียกวา การลดภาวะ (Extinction) โดย
ระงับการเสริมแรง 







 แนวคิดท่ีสําคัญ  
มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงแนวคิดของการใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมไว
หลายแนวคิด ดังน้ี 
ปรีชา วิหคโต (2551) กลาววา การใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมุงปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมภายนอก ดังน้ันพฤติกรรมใดที่สังเกตไดจะนํามากําหนดเปนวัตถุประสงคของการใหการ
ปรึกษา แตในกรณีที่เปนพฤติกรรมภายใน ซึ่งไมสามารถรูไดวาเขาคิดและรูสึกอยางไร ผูใหการ
ปรึกษาจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในใหเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได อาจจะเปนการ
กระทํา คําพูดหรือผลงาน  




Mayer (1992 อางถึงใน สุมาลี ชัยเจริญ, 2551) กลาววา แนวคิดการเรียนรูแบบพฤติกรรม
นิยมไดถูกพัฒนาข้ึนในชวงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 และรากฐานของหลักทฤษฎีน้ันมาจากการ
ศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเรียนรูของสตัวในหองทดลองที่ถูกกําหนดข้ึนภายใตเงื่อนไขและการควบคุม
สิ่งแวดลอมตางๆ เชน การทดลองของ Pavlov, Watson, Bandura และ Skinner 
 
การวางเง่ือนไขแบบลงมือกระทํา (Operant Conditioning) 
Skinner เปนผูคิดหลักการน้ี เขาเสนอวา ความถ่ีของพฤติกรรมที่แสดงข้ึนอยูกับผลที่ตามมา
หลังจากแสดงพฤติกรรมน้ัน Skinner นําความคิดน้ีไปใชในการปรับพฤติกรรมของนกพิราบ โดยการ
ใหอาหารเปนรางวัล จนกระทั่งนกพิราบเรียนรูที่จะจิกวงกลมสีแดง พฤติกรรมที่แสดงเพิ่มมากข้ึน
เรียกวาไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) การเรียนรูแบบลงมือกระทําน้ีพบไดในชีวิตประจําวัน
เชนกัน เชนเด็กเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมเกเร เพราะทุกครั้งที่แสดงการกระทําที่ไมเหมาะสม พอแม
18 
 
จะใหความสนใจ ความถ่ีของพฤติกรรมเกเรเพิ่มข้ึน เพราะไดรับรางวัลคือความเอาใจใสจากพอแม แม
จะเปนการวากลาวตักเตือนก็ตาม  
 
การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) 
ผูเสนอความคิดน้ีคือ Albert Bandura เขาคิดวาการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม






 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม มุ งศึกษาเกี่ยวกับ









เกือบทุกกิจกรรมเราตองมีคนอื่นรวมปฏิสัมพันธดวย เชน การทํางาน การพูดคุย การดูโทรทัศน การ
ออกกําลังกาย คนที่ไดรับความสนใจจากคนอื่นในระดับสูง จะมีแรงขับเพื่อตอบสนองความตองการน้ี
นอยกวาคนที่ไดรับความสนใจในระดับตํ่า ตัวอยาง การศึกษาของ จีเวิตซและแบร (Gewirt & Baer, 
1958 อางถึงใน ดวงมณี จงรักษ, 2556) ซึ่งทดลองกับเด็ก 2 กลุม กลุมแรกผูทดลองแสดงความไม
สนใจตอเด็ก 20 นาที กอนใหเด็กทํากิจกรรมเด็กกลุมน้ีต้ังใจตอภาพมาก เมื่อผูทดลองเดินเขาใกล
และพูดชมวาพยายามไดดี สวนกลุมที่ 2 ผูทดลองใหความสนใจกอนทํากิจกรรม พบวาขณะทํา
กิจกรรมเด็กกลุมน้ีมีความต้ังใจนอยกวาเด็กกลุมแรก   
การไมไดรับความสนใจอาจสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมบางอยางเพื่อใหไดรับความสนใจ 
แมวาพฤติกรรมน้ันจะถูกลงโทษ ตัวอยางเชน เด็กนักเรียนบางคนที่ชอบแกลงเพื่อน แมจะถูกครู










รางวัลมีความหมายได 2 อยาง 
Skinner มีแนวคิดวา หากมองหรือพิจารณาแนวคิดของผูกระทํา ผูกระทําจะเกิดการเรียนรู
วา การกระทําที่เกิดข้ึนจะนําไปสูผลของการกระทําน้ัน ซึ่งเรียกการเรียนรูแบบน้ีวา การเรียนรูเงื่อนไข
ผลจากการกระทํา สวนเงื่อนไขผลจากการกระทําที่สําคัญมี 2 ประเภท ไดแก การเสริมแรงและการ
ลงโทษ 
การเสริมแรง (Reinforce) หมายถึง พฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผลจากการกระทําน้ัน 
พฤติกรรมน้ันมีแนวโนมวาจะเกิดข้ึนบอยครั้งหรือเกิดข้ึนดวยความถ่ีที่สูงข้ึน เรียกผลจากการกระทํา
น้ันวา การเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงทางบวก เรียกวา Positive Reinforcement เชนใหคําชม ให
ความสนใจ ใหขนม และการระงับการเสริมแรงทางลบ เรียกวา Negative Reinforcement เชนการ
ปดเสียงวิทยุที่รบกวน การอานหนังสือ หยุดนินทา หยุดบน เปนตน  
การลงโทษ (Punishment) หมายถึง พฤติกรรมใดที่ทําแลวไดรับผลจากการกระทําหน่ึงแลว 
พฤติกรรมน้ันมีแนวโนมวาจะเกิดข้ึนลดลง หรือเกิดข้ึนดวยความถ่ีตํ่าลง เรียกผลจากการกระทําน้ันวา 
การลงโทษ ซึ่งมี 2 แบบ ไดแก  
1.การลงโทษทางลบ เชน สงกระแสไฟฟาชอต ใชไมตี เรียกวา Negative Punishment เปน
การใหสิ่งที่ไมพึงพอใจ  
2.งดการลงโทษทางบวก เชน ไมใหฟงวิทยุ งดดูทีวี งดเงินประจําสัปดาห เรียกวา Positive 
Punishment เปนการถอดถอนสิ่งที่พึงพอใจออกไป หรือ Response Cost หมายถึงการปรับเมื่อ
กระทําผิด เชนหักเงิน ทําเงินชดใช 
 
ตารางการเสริมแรง (Schedules of Reinforcement) 
การเรียนรูที่ เร็วที่สุดเกิดข้ึนเมื่อไดรับการเสริมแรงทุกครั้ ง การเสริมแรงบางครั้ ง          
(Patial Reinforcement) สงผลใหบุคคลมีการเรียนรูเชนกัน การเสริมแรงบางครั้งจะทําใหเกิดการ





































ทางบวก (Positive Reinforcement) แกผูรับการปรึกษา 
2. การฝกทักษะทางสังคม (Social Skills Training Techniques) เทคนิคที่ใช ไดแก การ
อธิบาย การแสดงเปนแบบอยาง และการแสดงบทบาท บางครั้งอาจใชหลักของ การดัดพฤติกรรม 
(Shaping) และ การฝกหัดภายใน (Covert Practices) มารวมดวย การดัดพฤติกรรม หรือ 
Successive Approximation หมายถึง การใหผูรับการปรึกษามีพฤติกรรมที่คอยๆนําไปสูพฤติกรรม
ที่ตองการ แตละพฤติกรรมที่ใกลเคียงหรือเขาใกลพฤติกรรมที่ตองการจะไดรางวัล  
3. การเรียนรูจากการมีตัวแบบ (Modeling Technique) การใหการปรึกษาตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยมใชเทคนิคการเรียนรูจากการมีตัวแบบซึ่งมีพื้นฐานสําคัญมาจากทฤษฎีการเรียนรูทาง
สังคมของแบนดูรา (Bandura, 1986) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือผูรับการปรึกษา 
4. การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 
เทคนิคการปรับพฤติกรรมมีช่ือเรียกหลายอยางเชน Contingency Management, 





ฝกอบรมบิดามารดา (เพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก) การใหเบี้ยรางวัล (Token Economy) ในโรงพยาบาล 
และการทําสัญญาเรื่องพฤติกรรม (Contingency Contracting) 
5. การทําใหพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็กเขาสูข้ันการลดภาวะ (Extinction) โดย
วิธีการใชเวลานอก การใชเวลานอก (Time out) หมายถึง การนําเด็กออกจากสถานการณที่เด็กไดรับ
รางวัลไปสูสถานการณที่เด็กไมไดรับรางวัลทางสังคม ดังน้ัน Time out จึงอาจจัดใหเปนการลงโทษ
ทางลบ เพราะสิ่งที่พึงพอใจถูกขจัดไป 
จากการศึกษาผลงานวิจัยหลายช้ินพบวา Time out เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
พฤติกรรมที่มีปญหาของเด็ก พอแมเด็กรูสึกพึงพอใจกับวิธีการ นอกจากน้ีพฤติกรรมดานอื่นๆของเด็ก
มีพัฒนาการที่ดีข้ึน รวมทั้งพฤติกรรมของพี่นองของเด็กที่ถูก Time out ดวย (Dangel & Polster, 
1984 อางถึงใน ดวงมณี จงรักษ, 2556) 
6. เบี้ยรางวัล (Token Economy) เปนสิ่งที่ถูกนํามาใชแทนเงินจริง ในการใหแรงเสริมกับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค จํานวนเบี้ยที่สะสมไดจะถูกนํามาใชแลกเปนสิ่งตางๆ แลวแตจะกําหนดวาให
เปนอะไร เชน สถานฝกเด็กพิเศษบางแหง อาจกําหนดใหเบี้ยรางวัล 10 อัน แลกนํ้าด่ืมได 1 กระปอง 
พฤติกรรมที่กําหนดใหไดเบี้ยรางวัล ไดแก การออกกําลังกายครบกระบวนเทาที่กําหนด การแตงตัวใส
เสื้อผาดวยตนเอง การแปรงฟนไดถูกตอง การยอมรบัประทานผัก เปนตน 
7. การทําสัญญาเรื่ องพฤติกรรม (Contingency Contracting หรือ Behavior 
Contracting) เปนการทําสัญญาพฤติกรรมระหวางผูรับการปรึกษากับผูใหการปรึกษา ถาเขาลงมือ
ปฏิบัติตามแผน เขาจะไดรับรางวัลจากผูใหการปรึกษา เชน การลดคาธรรมเนียม 10% ถาไมสามารถ
ปฏิบัติไดเขาจะถูกผูใหการปรึกษาปรับ  
8. การลงโทษ (Punishment) ปกติแลวถาผูรับการปรึกษาไมแสดงพฤติกรรมตามที่ตนตกลง
ไว การลงโทษที่ใชคือ Response Cost เปนการงดตัวเสริมแรงทางบวก เชน งดดูโทรทัศน งดฟง
เพลง หรือถูกปรับเปนเงิน  
















เหมาะกับการจัดการทันที่ ไดแก สมาธิสั้น ความผิดปกติในการรับประทานอาหาร การใชสารเสพติด 


























ดูงายเกินไป ในการอธิบายปฏิสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งขอเท็จจริงเปนเรื่องคอนขางสลับซับซอน  







สรุป การใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมไดพัฒนาข้ึนระหวางศตวรรษที่ 20 จากงานวิจัย
ของ B.F.Skinner, Pavlov, Watson, และ Wolpe เปนตน ทฤษฏีน้ีมีหลักการวา เมื่อพฤติกรรมเกิด
จากการเรียนรู ดังน้ันสามารถที่จะทําใหเลิกเรียนรูได นักพฤติกรรมบําบัดจะทําการประเมินความถ่ี
ของพฤติกรรมที่เปนปญหา เพื่อกําหนดเกณฑเปรียบเทียบ (Baseline) และทําการแทรกแซง
ชวยเหลือ วิธีการดําเนินการจะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใหม โดยใชหลักการวางเงื่อนไขแบบลงมือ
กระทําและการเรียนรูจากตัวแบบ เทคนิคที่ใชมีมากมาย สามารถเลือกใชตามประเภทของปญหา 
กลวิธีไดขยายครอบคลุมการจัดการกับตัวเองและเพิ่มการรวมกันดําเนินงานใหมากข้ึนระหวางผูให
การปรึกษากับผูรับการปรึกษา ประสิทธิผลของทฤษฏีน้ีข้ึนกับองคประกอบหลายประการ ไดแก 

















นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีวินัยในตนเองและความฉลาดทางอารมณตํ่า จํานวน 14 คน ไดมา
ดวยการเลือกแบบเจาะจง แลวนํามาแยกเปนกลุมทดลอง 2 กลุม ดวยวิธีการสุมอยางงาย กลุม
ทดลองที่ 1 จํานวน 7 คน ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีผูรับการปรึกษาเปนศูนยกลาง และ
กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 7 คน ไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ผลการวิจัย
พบวา 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับการใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีการใหคําปรึกษา
กลุมแบบผูรับคําปรึกษาเปนศูนยกลางมีวินัยในตนเองและมีความฉลาดทางอารมณดานดี ดานเกง 
และดานมีสุขสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังไดรับ
การใหคําปรึกษากลุมตามทฤษฎีการใหคําปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมมีวินัยในตนเองและมีความ









ความฉลาดทางอารมณใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ได ทั้งยังมีความเหมาะสมที่จะนําไปเปน
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาความมีวินัยและความฉลาดทางอารมณใหกับนักเรียนในระดับช้ัน
อื่นๆ 
ชนิสรา ไกรสีห (2551) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อลดพฤติกรรม
กาวราวระหวางทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีเกสตัลทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีพฤติกรรมกาวราว
จํานวน 12 คน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจงจากประชากร โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม คือ 
กลุมที่ 1 ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม จํานวน 6 คน สวนกลุมที่ 2 ไดรับ
ทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีเกสตัลท จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบวัดพฤติกรรมกาวราว โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อลดพฤติกรรมกาวราว
ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อลดพฤติกรรมกาวราวตามทฤษฎี
เกสตัลท สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
และ The Mann-Whitney U Test ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีพฤติกรรม
กาวราวลดลง หลังจากไดรับการใหคําปรึกษากลุมแบบกลุมตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีพฤติกรรมกาวราวลดลง หลังจาก
ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีเกสตัลท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียน
กลุมที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามทฤษฎีเกสตัลท มีพฤติกรรมกาวราวลดลงมากกวานักเรียน





วรรณรา พงษสิน (2550) ไดศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักการของทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมที่มีตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานบักดอง 




2 โรงเรียนบานบักดอง จังหวัดศรีสะเกษ ปการศึกษา 2550 ไดมาจากการประเมินพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ไมมีวินัยในตนเองโดยครูประจําช้ัน จํานวน 30 คน แลวจึงสุมอยางงายเปนกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกลุมละ 15 คน ผูวิจัยดําเนินการกับกลุมทดลองโดยใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักการ
25 
 
ของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที และกลุมควบคุมไดรับ
โปรแกรมการใหขอสนเทศจํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที เชนเดียวกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ไดแก 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมสําหรับกลุมทดลอง 2) โปรแกรม
การใหขอสนเทศสําหรับกลุมควบคุม 3) แบบวัดความมีวินัยในตนเองที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งมีคาความ
เที่ยงเทากับ .80 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) หลังการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักการทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
นักเรียนกลุมทดลองมีวินัยในตนเองเพิ่มมากกวากอนการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักการของ






Silva and Lavelle (2011) ไดนําโปรแกรมกลุมแนวพฤติกรรมนิยม มาทดลองใชนํารอง 
(Pilot Test) กับเด็กประถมที่มีอายุต้ังแต 5-8 ป โดยใชแผนแบบเดียวกันกับผูใหญ แตละลดจํานวน
ช่ัวโมงใน Session เหลือแค 25-30 นาที และเพิ่มเปน 2 ครั้งตอสัปดาห และปรับกิจกรรมใหเขากับ
เด็ก เชน เปลี่ยนจากการน่ังหลับตาทําสมาธิเปนการนับลมหายใจ จุดประสงคของโปรแกรมน้ีเพื่อ
ทดสอบวา การเสริมสรางความเมตตากรุณาในเด็กผานการเรียนรูจากประสบการณในกลุม จะมีผล
ตอความรวมรูสึก รวมทั้งทัศนคติและพฤติกรรมอันพึงประสงคตอสังคมของเด็กหรือไม ทั้งน้ีเพื่อให
เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตอไป แผนของกลุมจะเริ่มดวยการน่ังสมาธิและพูดถึงหัวขอใน Session 
น้ันๆ และตามดวยกิจกรรมที่เอื้อใหเด็กมีสวนรวมในกลุม จากการทดลองพบวา การทํากลุมโดยใช
โปรแกรมแนวพฤติกรรมนิยมสามารถเสริมสรางทักษะตามโปรแกรม Social and Emotional 
Learning (SEL) ที่ใชกันในสถานศึกษาได เมื่อใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งไดแก 1) การตระหนัก
รูในตนเอง (Self-awareness) 2) การจัดการตนเอง (Self-management) 3) ความตระหนักรูทาง
สังคม (Social awareness) 4) การมมีนุษยสัมพันธ (Relationship skills) และ 5) ความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ (Responsible decision making) ผานการเอื้อใหเกิดความรวมรูสึก ความรูสึก
ขอบคุณ ความเมตตากรุณา และการคิดอยางเปนเหตุเปนผลได และยังพบวาอาจารยที่เขารวมกลุม
นําเอาโปรแกรมไปใชในการสอนอีกดวย  
Mousoulides, Constantions and Bharath (2008) ไดศึกษาผลของการใชตัวแบบในการ
เรียนการสอนเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษา แบงเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม พบวานักเรียนกลุมทดลองที่ไดเขารวมกิจกรรมสามารถทํางานที่มีผลตอการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไดมากกวานักเรียนกลุมควบคุม และยังพบปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของอีกดวย เชน เกรดเฉลี่ย
ของนักเรียน เปนตน  
Strahm (2007) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชกระบวนการกลุมและ
ความตองการของนักเรียนที่จะรู คุณคาในตนเองและความสัมพันธภายในกลุม (Cooperative-




ตองการในการรูคุณคาของตัวเองและการรวมกลุม นักเรียนมัธยม 8 คน ไดตอบแบบสอบถามและ




Truneckowa (2007) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการทํางานระหวางการทํางานเปน
รายบุคคลกับการทํางานเปนกลุมในหมู วัยรุนที่มีปญหาพฤติกรรม (Evaluating Personal 
Construct Group Work Troubled Adolesent) จุดประสงคของการวิจัยในครั้งน้ีคือ การ
เปรียบเทียบผลการทํางานเปนรายบุคคลกับผลการทํางานเปนกลุมของเด็กวัยรุนที่มีปญหา ผูวิจัย
ประเมินคาผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทํางานเปนกลุมของเด็กมีปญหาทางพฤติกรรมที่ไดรวมงานกัน
ทั้งหมด 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 มีความเขาใจกันภายในกลุม ชวงที่ 2 มีผลกระทบตอการปฏิบัติภายใน
กลุม และชวงที่ 3 มีการโตเถียงกันถึงสิ่งเหลาน้ีรวมกับขอจํากัดในการศึกษา ผลที่ไดเปนเครื่องพิสูจน
วาการสรางการทํางานเปนกลุมที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวของผูทดสอบ โดยต้ังสมมติฐานการ
วิจัยวา 1) ผลการทํางานของเด็กวัยรุนที่มีปญหาทางพฤติกรรม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมจะมี





Bellack, A.S., Bernett, M.E.,Gearon, J.S.,Brown, C.H., and Yang, Y. (2006) ไดศึกษา
ผลของโปรแกรมการบําบัดทางพฤติกรรมแบบผสมผสานรูปแบบใหมในผูปวยที่มีปญหาดาน
สุขภาพจิตและจิตเวชรวมกับการใชสารเสพติดรวม โดยศึกษาในชวง 6 เดือน ซึ่งกลุมทดลองใหการ
บําบัดดวยโปรแกรม BTSAS และกลุมควบคุมใหการบําบัดดวยโปรแกรม STAR ผลการศึกษาพบวา
โปรแกรม BTSAS มีประสิทธิผลในการบําบัดมากกวาโปรแกรม STAR ซึ่งโปรแกรม BTSAS สงผลให
การทําหนาที่ของผูปวยดีข้ึน การกลับมารักษาซ้ําลดลง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว จะเห็นไดวาการใหการปรึกษากลุมสามารถ
แกไขปญหา เพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคได ไมวาจะเปนการลดพฤติกรรม












2.1 ความหมายของจิตสาธารณะ ไดมีนักวิชาการใหความหมายที่หลากหลายไวดังน้ี 
 
ชาย โพธิสิตา (2540) ไดใชคําวา จิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ และไดใหความหมายในเชิง







ในแงน้ี จึงหมายถึง การตระหนักและคํานึงวาผูอื่นก็มีสิทธ์ิในการใชเชนเดียวกัน จะตองไมยึดครองสา
ธารณสมบัติมาใชแตเพียงผูเดียวและไมปดกั้นผูอื่นในการใชประโยชนจากสาธารณสมบัติ 
งานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา (2540) ไดศึกษาจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ โดยศึกษากรณี
กรุงเทพมหานคร ไดสรุปความเขาใจของจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติหรือจิตสาธารณะจําแนกไดเปน 2 
ระดับ ดังน้ี  
ระดับที่ 1 เปนจิตสํานึกแบบที่บุคคลไมตองทําอะไรมาก เพียงแคไมทําลายหรือกอใหเกิด
ความเสียหายตอสาธารณสมบัติที่ตนใชก็พอ ซึ่งเปนการแสดงออกวาบุคคลน้ันมีความเขาใจตอการใช
สาธารณสมบัติวาควรและไมควรอยางไร โดยจิตสํานึกแบบน้ี เรียกวา แบบพาสสิฟ (Passive) 
ระดับที่ 2 เปนระดับที่บุคคลกระทําหรือลงมือปฏิบัติ ซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนผูที่มีความ
รับผิดชอบ เอาใจใส ตอสาธารณสมบัติแมวาเขาจะไดใชหรือไมไดใชสาธารณสมบัติน้ันก็ตาม เชน การ
ที่บุคคลมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและซอมแซมสาธารณสมบัติที่เกิดความชํารุดหรือเสียหาย โดย
เรียกจิตสํานึกแบบน้ีวา แบบแอคทีฟ (Active)  
กนิษฐา นิทัศนพัฒนา (2541) ไดใหความหมายของจิตสาธารณะวา คําน้ีเปนคําเดียวกับคําวา 
จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การมีความตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกันหรือคํานึงถึงผูอื่นที่มี
ความสัมพันธอยูในกลุมเดียวกัน 
พรศักด์ิ ผองแผว (2541) ไดใชคําวา “จิตสํานึก” (Consciousness) เปนสภาวะของจิตใจที่
เกี่ยวของกับความรูสึก ความคิด และความปรารถนาตางๆ สภาวะจิตใจจะเกิดการรับรู ซึ่งมี
ความหมายคลายกับการรูตัว (Awareness) อันเปนผลมาจากการประเมินคา การตระหนักเห็น
ความสําคัญ ซึ่งเปนผลมาจากทัศนคติ (Attitude) ความเช่ือ (Beliefs) คานิยม (Values) ความเห็น 
(Opinion) ความสนใจ (Interests) ของบุคคล ซึ่งคําวา “จิตสํานึก” มีความหมายที่ใกลเคียงกับคําวา 
“ความเช่ือ” (Beliefs) ซึ่งเปนสิ่งที่เกิดจากการสะสมรวบรวมและสัมพันธกันของประสบการณในตัว
บุคคล โดยจะทําหนาที่ประเมินคาของจิตใจวาสิ่งไหนเปนสิ่งสําคัญ หากปราศจากความเช่ือแลว 






แสดงออกใดของมนุษยน้ันเปนผลสืบเน่ืองมาจาก ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม อุปนิสัย และสุดทาย
คือผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมน้ันๆ 





เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543) ไดใหความหมายของจิตสาธารณะวาความคิดที่ไมเห็นแก
ตัว มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ แกปญหาใหกับผูอื่นหรือสังคม พยายามหาโอกาสที่จะมีสวนรวม
ในการชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดีบนพื้นฐานของความเปนจริง 
วิวัฒน คําศรีจันทร (2544) ไดใหความหมายจิตสาธารณะไววา หมายถึง กระบวนการคิด
และลักษณะของบุคคล ที่มีการปฏิบัติจากระดับสวนตัวไปสูระดับสังคม มีความรักและรูสึกเปน
เจาของตอสวนรวม ตองการทําประโยชนแกสวนรวมมากกวาที่จะรับประโยชนจากสวนรวม 
ลัดดาวัลย เกษมเนตร (2547) ไดใหความหมายของจิตสาธารณะไววา การรูจักเอาใจใส มี
ความเปนหวงเปนใย เปนธุระและมีสวนรวมในเรื่องของสวนรวมที่ใชประโยชนสวนกัน โดยพิจารณา






เจษฎา หนูรุน (2551) ไดสังเคราะหและประมวลความหมายตางๆที่นักวิชาการไดให
ความหมาย สรุปไววาจิตสาธารณะแบงออกไดเปน 3 ดาน ดังน้ี 
1.การใชหรือการกระทํา โดยการพิจารณาจากความรู ความเขาใจจากการกระทํา 
ที่แสดงออกดังน้ี 
1.1 การดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใชเสร็จแลวมีการเก็บรักษาใหคงอยูในสภาพเดิม 
1.2 ลักษณะของการกระทํา มีการใชของสวนรวมอยางประหยัดและทะนุทนอม  
2.การถือเปนหนาที่ โดยการพิจารณาจากความรู ความเขาใจจากการกระทําที่แสดงออกดังน้ี 
2.1 ทําตามหนาที่และเคารพกฎระเบียบที่ไดวางไว 
2.2 รับอาสาที่จะทําบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวม คอยสอดสองดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 





จุฬาภรณ โสตะ (2551) สรุปความหมายของจิตสาธารณะไววา คือ การกระทําดวยจิต
วิญญาณ โดยมีความรัก ความปรารถนาดี ความเอื้ออาทร เมตตาปรานี และแบงปนสิ่งดีงามตอผูอื่น 
สังคมและประเทศชาติ 
ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552) กลาววา จิตสาธารณะ มีการใชในความหมายเดียวกันอยูหลายคํา 
ไดแก จิตสํานึกตอสวนรวม จิตสํานึกทางสังคม จิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ สวนในภาษาอังกฤษใช
คําวา Public Mind หรือ Public Consciousness ซึ่งโดยสรุปหมายถึง การกระทําดวยจิตวิญญาณที่
มีความรัก ความหวงใย ความเอื้ออาทรตอคนอื่นและสังคมโดยรวม การมีคุณธรรมจริยธรรม และการ
ไมกระทําสิ่งที่เสื่อมเสียหรือเปนปญหาตอสังคม ประเทศชาติ การมีจิตใจที่คิดสรางสรรค เปนกุศล 
และมุงทําความดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม คิดในทางที่ดี ไมทําลายเบียดเบียนบุคคล สังคม 
วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดลอม มีการกระทําและคําพูดที่มาจากความคิดที่ดี การลดความ
ขัดแยงและการใหขวัญและกําลังใจตอกันเพื่อใหสังคมโดยรวมมีความสุข 
นอกจากน้ี ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552) กลาวไววาในคําวาจิตสาธารณะ (Public Mind) มีคํา
วา “สาธารณะ” (Public) ซึ่งประกอบดวย P+U+B+L+I+C อันหมายถึง 
1.ทํางานแบบมืออาชีพ (Professional : P) คนไทยทุกคนที่คิดใหม ทําใหมจะตองเปนมือ
อาชีพ (Profession) รูสํานึกในหนาที่ๆมีความรับผิดชอบ รอบรูในงานที่เกี่ยวของ ตองพัฒนาตนเอง
อยูตลอดเวลา หมั่นหาความรูใหมๆอยูเสมอ 
           2.เอกภาพ (Unity : U) คานิยมใหมตองเปนไปในทิศทางของความสามัคคีในหมูคณะ ไมหวัง
จะไดช่ือเสียงหรืออิจฉาริษยากัน ควรจะฝกการทํางานเปนทีม เพราะการที่คนในองคกรมีเอกภาพ จะ
ชวยใหการขับเคลื่อนงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีหลายองคกรที่คนในองคกรกังวลการพัฒนา
หรือการเปลี่ยนแปลง สงผลใหไมมีใครลงมือทํา คนไทยสวนใหญก็ไมไดมีความพยายามกระตือรือรน 
กระน้ันก็ตามในความเปนเอกภาพก็ยอมมีความแตกตางได แตสําคัญคือการไมแตกแยก 
           3.ความเช่ือ (Belief : B) คนไทยทุกคนจะตองทํางานดวยความศรัทธา เช่ือในหลักธรรมคํา
สอนของศาสนา เช่ือในสิ่งที่ถูกตอง แลวยึดใหมั่น ถาคนไทยทุกคนขาดซึ่งความเช่ือ การทํางานก็จะ
ขาดพลัง 
           4.ภูมิปญญาทองถ่ิน (Locally : L) คนไทยทุกคนจะตองเปนผูที่มีความภาคภูมิใจในภูมิ




          5.ความซื่อสัตย (Integrity : I) คนไทยทุกคนจะตองยึดเอาความซื่อสัตยเปนที่ต้ัง เพื่อเปน
แบบอยางที่ดีใหกับสังคม คิดดี ทําดี เพื่อสวนรวม งานทุกช้ินจะตองตรวจสอบได มีความโปรงใส 
          6.การสรางสรรค (Creative : C) คนไทยทุกคนจะตองคิดและทํางานที่สรางสรรค พัฒนา




สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ไดใหความหมายของคําวา จิตสาธารณะไววา 
หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณที่กอใหเกิดประโยชน
แกผูอื่น ชุมชน และสังคม ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน 
Lium (2010) นิยาม จิตสํานึกทางสังคม (Social Consciousness) วาเปนพัฒนาการของ
การเขาใจความรูสึกของผูอื่น (Empathetic Understanding) และความรับผิดชอบดานจริยธรรม 






ประโยชนสวนรวมกอนความตองการของตนเอง (กนิษฐา นิทัศนพัฒนา, เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 
จุฬาภรณ โสตะ, ชัยวัฒน สุทธิรัตน, วิวัฒน คําศรีจันทร, สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา)  
สรุปความหมายของจิตสาธารณะแมจะมีการใชคําที่หลากหลายแตก็มีความหมายใกลเคียง
กัน สําหรับการศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยใชคําวา จิตสาธารณะ (Public Mind) ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะที่
แสดงออกถึงการตระหนักในความสําคัญของการอยูรวมกัน ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือ




 2.2 แนวคิดและองคประกอบของจิตสาธารณะ  
 
 องคประกอบของจิตสาธารณะ 
          องคประกอบของจิตสาธารณะมีนักวิชาการไดจําแนกออกเปนดานตางๆ ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี  
ชาย โพธิสิตา (2540) และลัดดาวัลย เกษมเนตร (2546) ไดจําแนกองคประกอบของจิต
สาธารณะออกเปน 3 องคประกอบ ดังน้ี  
          องคประกอบที่ 1 คือ การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความชํารุดเสียหาย
ตอสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม ซึ่งไดกําหนดตัวช้ีวัดจาก 
          1.การดูแลรักษาของสวนรวม ใชของสวนรวมแลวเก็บเขาที่ 
          2.ลักษณะการใชของสวนรวม รูจักใชของสวนรวมอยางประหยัด และทะนุถนอม 
          องคประกอบที่ 2 คือ การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่
ตนสามารถกระทําได ซึ่งไดกําหนดตัวช้ีวัดจาก 
          1.การทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อสวนรวม 
          2.การรับอาสาที่จะทําบางอยางเพื่อสวนรวม 
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         องคประกอบที่ 3 คือ การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม 
ซึ่งไดกําหนดตัวช้ีวัดจาก 
          1.การไมยึดครองของสวนรวมน้ันมาเปนของตนเอง 
2.การเปดโอกาสใหผูอื่นไดสามารถใชของสวนรวมน้ัน 
หฤทัย อาจปรุ (2544) ไดแบงองคประกอบของจิตสาธารณะออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 
1.ดานความตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน ไดแก บุคคลเกิดการรับรูวาสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อยูในภาวะไมปกติ ซึ่งมีผลกระทบตอตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ 
ซึ่งเปนภาวะที่จําเปนตองแกปญหาใหเขาสูภาวะปกติ 
2.ดานการวิเคราะห วิพากษ และวิจารณ ปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ไดแก การวิเคราะห 
วิพากษ และวิจารณ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงการคิดจําแนกสาเหตุ และกระบวนการ
ที่ทําใหเกิดปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทําใหอยูในภาวะไมปกติ รวมถึงผลกระทบของปญหาใน
ดานตางๆ วามีความสัมพันธกันอยางไรและรวมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น ถึง
สภาพปญหา แนวทางปองกันและการแกไข  
3.ดานความรัก ความเอื้ออาทร และความสามคัคี เน่ืองจากการรวมกลุมของบุคคลในสังคม 
มีความหลากหลายจึงจําเปนตองสรางข้ึนบนพื้นฐานของความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร และ
ความสามัคคี  
4.ดานการรับรูความสามารถในการผลักดันเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ไดแก การรับรู
ความสามารถของตนในการผลักดันเพื่อแกปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีความมั่นใจใน
ความสามารถของตนในการที่จะชวยเหลือ แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความ
กระตือรือรน หาวิธีการและแนวทางในการแกปญหา  
5.ดานการปฏิบัติในการแกไขปญหาสังคม ไดแก การลงมือปฏิบัติ หรือรวมมือในการแกไข
ปญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เขารวมในกิจกรรมตางๆโดยการริเริ่มของตนเองหรือเขารวมในกลุม
ตางๆเพื่อชวยเหลือสังคม ดวยการสนับสนุนดานงบประมาณ การชวยในการจัดกิจกรรมตางๆ ชวย
เสนอความคิด แนวทางแกไขปญหา หรือการกระทําอื่นๆ ที่กระทําแลวสงผลทําใหเกิดการผลักดัน
และการเคลื่อนไหวในการพัฒนาสังคมตามความรู ความสามารถของตน 
6.ดานการมีเครือขายในการทํากิจกรรมสังคม ไดแก การประสานในเครือขายเพื่อดําเนินการ
ตามแนวทางในการชวยเหลือสังคม ดวยการจัดต้ังกลุม ชมรม เพื่อชวยเหลือสังคม และรวมมือกับ
องคกรของรัฐบาลและเอกชน ในการทํางานชวยเหลือสังคม 
          จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวา จิตสาธารณะเปนเรื่องของบุคคลที่มุงทําเพื่อประโยชนสุขเพื่อ
สวนรวม โดยจิตสาธารณะมีหลายระดับ เริ่มต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งเราตอง
รวมกันสงเสริมใหคนในสังคมเกิดจิตสาธารณะครอบคลุมในทุกระดับ ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาของสวนรวม และเปดโอกาสใหผูอื่นไดใชของสวนรวมและหากเราทุกคนเขาใจความหมาย
ของจิตสาธารณะไดอยางถูกตองแลว นาจะนําประเทศไปสู “สังคมแหงจิตสาธารณะ” ที่สมบูรณมาก







ออกไปตามระดับวัยหรืออายุของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งไดแบงรูปแบบของจิตสํานึกไว ดังน้ี 
สมพงษ สิงหะพล (2542) ไดกลาวถึงจิตสํานึกวามี 3 ดาน หลักๆ ไดแก 
1.จิตสํานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self consciousness) เปนจิตสํานึกเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อทําให
ตนเองเปนบุคคลที่มีความสมบูรณย่ิงข้ึน ซึ่งจิตสํานึกดานน้ีระบบการศึกษาของไทยมีความมุงมั่น
ปลูกฝงมาต้ังแตอดีต เปนจิตสํานึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมไดพยายามสรางใหเกิดข้ึน อาทิ ความขยัน 
ความรับผิดชอบ ความมุมานะอดทน เปนตน เปนจิตสํานึกที่มีการปลูกฝงและมีมาอยางชานานตาม
สภาพสังคมไทย 
2.จิตสํานึกที่มีตอผูอื่น (Others oriented consciousness) เปนจิตสํานึกของความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในสังคมหน่ึง เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความสามัคคี เปนตน เปน
จิตสํานึกที่คนไทยสวนใหญถูกปลูกฝงและหลอหลอมมาจากพื้นฐานด้ังเดิมของวัฒนธรรมไทยอยูแลว
จึงสามารถสรางกันไดไมยากนัก 
3.จิตสํานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social or Public consciousness) เปน
จิตสํานึกที่ตระหนักและใหความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอื่นที่มีความสัมพันธในกลุม
เดียวกัน ซึ่งเปนจิตสํานึกที่คนไทยไมคอยมี เน่ืองจากพื้นฐานความเปนมาของสังคมไทย จึงควรรีบเรง











                                 
 
 
ภาพท่ี 2 ระดับของจิตสาธารณะ 
 
1.จิตสาธารณะระดับครอบครัว ไดแก ความพอมีพอกิน ความสัมพันธระหวางญาติพี่นอง 
ความขยันขันแข็ง มีที่อยูอาศัย มีที่ทํามาหากิน และการแบงหนาที่รับผิดชอบ 







           3.จิตสาธารณะระดับสังคม ไดแก ความรวมมือรวมใจ สามัคคี การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สังคม งานบุญ งานประเพณี และการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาตางๆ 
           ดังที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา จิตสาธารณะมีหลายระดับ โดยเริ่มที่ระดับใกลตัวเรามากที่สุด 




 2.3 การวัดจิตสาธารณะ 
บุญชม ศรีสะอาด (2545) ไดกลาววา การวัดดานจิตพิสัย (Affective) เปนดานที่สําคัญมาก 
เปนคุณลักษณะที่จําเปน หลักสูตรไดมุงเนนมากในดานน้ี แตกลับไดรับการพัฒนาในระดับที่นาพอใจ
ไดนอยกวา วัดไดยากกวาและใหคะแนนอยางมั่นใจยากกวาซึ่งสอดคลองกับ ลวน สายยศและอังคณา 
สายยศ (2543) ที่กลาววา การวัดดานจิตพิสัย เปนการวัดอารมณ ความรูสึก หรือจะเรียกวาการวัด














ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย (2544) ไดกลาวถึงวิธีการวัดทางจิตวิทยาในปจจุบันมีวิธีการวัดหลาย
รูปแบบ ไดแก การสังเกต การรายงานตนเอง การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และการใช
แบบทดสอบ ดังจะกลาวรายละเอียดดังน้ี 
1.การสังเกต เปนวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่ใชไดงายและสะดวก และใชกันอยางแพรหลายใน
การศึกษาวิจัย ซึ่งสามารถควบคุมใหการสังเกตมีระบบและเปนปรนัยได เชน การศึกษาพัฒนาการ
ของบุคคล ความแตกตางระหวางบุคคล และสาเหตุของพฤติกรรมเพื่อใหเขาใจบุคคล ซึ่งสามารถแบง
ประเภทของการสังเกตไดเปน 2 ประเภท 




วัตถุประสงคในการสังเกตที่มีความชัดเจน ซึ่งจะสังเกตเฉพาะพฤติกรรมที่กําหนดเทาน้ัน เชน 
พฤติกรรมการแสดงออก พฤติกรรมทางเชาวปญญา และพฤติกรรมทางอารมณและสังคม 























จัดการเรียนรูในปจจุบัน เปนการประเมินโดยกระบวนการสังเกต จดบันทึกและรวบรวมขอมูล และ
วิธีการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการประเมินทักษะการคิดที่มีความซับซอนในการทํางาน ความรวมมือใน
การแกปญหา การประเมินตนเอง การแสดงออก เปนตน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) กลาววา การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินการกระทํา 
การแสดงออกหลายๆดาน การทํางาน ความสามารถในการแกไขปญหาและการแสดงออก โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง หรือคลายสถานการณจริง ไดแสดงออกอยางเต็ม
ความสามารถ ซึ่งเปนการวัดโดยเนนใหผูเรียนไดนําความรู แนวคิดตางๆที่ไดเรียนมาใชแกไขปญหา 
โดยใชทักษะการคิดที่มีความซับซอน เปนการวัดผูเรียนทั้งทางดานความคิด อารมณ เจตคติ และการ
ประทําไปพรอมๆกัน 
สรุป การประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการตัดสิน ความรู ความสามารถ และทักษะ
ตางๆของผูเรียน ในสภาพที่สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเหตุการณ สภาพจริงหรือสถานการณเหมือน
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จริงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ใหผูเรียนไดแสดงออก ลงมือกระทํา จากกระบวนการทํางาน เปนการ
ประเมินผลการกระทํา การแสดงออกทั้งดานความคิด อารมณ เจตคติ และการกระทําไปพรอมๆกัน 
ตามสภาพความเปนจริง มีลักษณะการประเมินแบบไมเปนทางการ มีการใชขอมูลและวิธีการที่
หลากหลาย เชน การสังเกต การรายงานตนเอง การสัมภาษณ การใชแบบสอบถามและการใช




และเชิงปริมาณ แตยังไมมีเครื่องมือที่ใชวัด ซึ่งแนวคิดที่มีความใกลเคียงกับบริบทของสังคมไทยไดแก 
1.แบบวัดจิตสาธารณะที่เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน เมื่อ
กําหนดสถานการณของ นันทวัฒน ชุนชี (2546) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการใชตัวแบบสัญลักษณผานการใช
หนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยไดสรางแบบวัดจิต
สาธารณะที่ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่
ทําใหเกิดการชํารุดเสียหายตอของสวนรวม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมตอการดูแล และการ
เคารพสิทธิในการใชของสวนรวม คําตอบที่ใหเลือกเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ ไดแก 
เห็นดวย เฉยๆและไมเห็นดวย 
2.แบบวัดจิตสาธารณะที่เปนขอคําถามการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ซึ่งเปนการกําหนด
สถานการณของ ธรรมนันทิกา แจงสวาง (2547) ไดศึกษาผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ
ดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยสรางแบบวัดจิตสาธารณะที่
ประกอบไปดวย 3 องคประกอบ ไดแก การหลีกเลี่ยงการใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดการชํารุด
เสียหายตอของสวนรวม การถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมตอการดูแล และการเคารพสิทธิในการใช
ของสวนรวม ซึ่งมีคําตอบใหเลือกเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับไดแก มาก ปานกลางและ
นอย 
3.แบบวัดจิตสาธารณะที่เปนแบบสถานการณเพื่อวัดพฤติกรรมจิตสาธารณะของ เจษฎา หนู
รุน (2551) ไดศึกษาปจจัยจิตลักษณะที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนสาธิต
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสรางแบบวัดจิตสาธารณะที่ประกอบไปดวย 3 
องคประกอบ ไดแก ดานการใชและดูแลสาธารณสมบัติ ดานการถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติเปนประจํา 
และดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น ซึ่งมีคําตอบใหเลือกเปนแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating 
Scale) 4 ระดับ ประกอบดวย ไมเคยเลย บางครั้ง บอยๆ เปนประจํา 
 4.แบบวัดจิตสาธารณะที่มีขอคําถามเปนแบบสถานการณของ มุทิตา หวังคิด (2547) ซึ่งได
ศึกษาการฝกทักษะการแกปญหาโดยนําเสนอสถานการณผานสื่อคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ
ในนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตามองคประกอบของจิตสาธารณะ ไดแก การหลีกเลี่ยงการ
ใชหรือการกระทําที่ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม การถือเปนหนาที่ที่มีสวนรวมในการ
ดูแล และการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม คําตอบที่ใหเลือกเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 
ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
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 5.แบบวัดจิตสาธารณะที่มีขอคําถามเปนแบบสถานการณของ อดิศร ขาวสะอาด (2555) ซึ่ง
ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความและคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STAD ตาม
องคประกอบของจิตสาธารณะ 3 ดาน ไดแก การรูจักเอาใจใสเปนธุระและชวยเหลือผูอื่น การเขารวม
ในเรื่องของสวนรวมที่เปนประโยชนรวมกันของกลุม และการกระทําที่เปนประโยชนตอผูอื่นและ
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 







 2.4 ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ 
          การอยูรวมกันเปนสังคม ยอมตองมีความสัมพันธในการพึ่งพาชวยเหลือกัน คนในสังคมซึ่ง
ตางก็มีบทบาทหนาที่ตางกัน หากคนในสังคมขาดจิตสํานึกสาธารณะ นอกจากจะสงผลกระทบตอ
บุคคล ครอบครัว และหนวยงานแลว การขาดจิตสํานึกสาธารณะยังสงผลกระทบตอชุมชน สังคม 








































ภาพท่ี 3 ผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะ 
 






4.ผลกระทบระดับชุมชน ทําใหชุมชนออนแอ ขาดการพัฒนา เพราะตางคนตางอยู สภาพ




ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552) ไดกลาวไววาถาบุคคลในชาติขาดจิตสาธารณะ จะเกิดผลกระทบ















3. เกิดการแบงพรรคแบงพวก เกิดการแกงแยงแขงขัน เห็นแกประโยชนของกลุมและพวก
พอง เกิดการทุจริตคอรัปช่ัน 
ผลกระทบระดับโลก ถาบุคคลขาดจิตสาธารณะ จะทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบระหวาง
ประเทศ ทําใหเกิดปญหา คือ 
1.เกิดการสะสมอาวุธระหวางประเทศ เพราะขาดความไววางใจซึ่งกันและกัน กลัวประเทศ
อื่นจะโจมตี จึงตองมีอาวุธที่รายแรง มีแสนยานุภาพในการทําลายลางสูงไวในครอบครอง เพื่อขมขู
ประเทศอื่น และเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนก็มักมีแนวโนมในการใชความรุนแรงของแสนยานุภาพทางการ
สงคราม ในการตัดสินปญหา 
2. เกิดการกลั่นแกลง แกงแยงหรือครอบงําทางการคาระหวางประเทศ พยายามทุกวิถีทาง
เพื่อใหเกิดการไดเปรียบทางการคา ทําใหประเทศดอยกวา ขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศของตน 







ประเทศชาติคงไมพัฒนา สิ่งสําคัญคือการปลูกจิตสาธารณะใหเกิดกับบุคคลในชาติ ดังที่เกรียงศักด์ิ 









จากภาวการณเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม อาทิ การทําลายสิ่งแวดลอม การเกิดภาวะเรือน
กระจก การตัดไมทําลายปา จนเกิดปญหาวิกฤตทางธรรมชาติ หรือการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง 
เปนตน ซึ่งจะนําไปสูกระแสการเรียกรองอยางเขมขนในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมเพียง
เทาน้ันยังถูกนําไปใชเปนประเด็นสําคัญในการกําหนดเปนกติกาเงื่อนไขสากลในการดําเนินการการ













กระแสของการรวมกลุมของประชาสังคม (Civil Society) ที่ประชาชนจากกลุม 
ตางๆจะเขามามีบทบาทในการเรียกรอง การดูแล ตรวจสอบ รวมถึงการเขามาพัฒนาชุมชนและสังคม










ยุทธนา วรุณปติกุล (2542) กลาวถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะไวดังน้ี  
1.มีความทุมเทและอุทิศตน รับผิดชอบตอสังคม บุคคลไมเพียงแตจะปฏิบัติตามสิทธิที่ตนพึง
มีเทาน้ัน แตปฏิบัติเพื่อใหความชวยเหลือผูอื่น เพื่อพัฒนาสังคมดวย เชน ถาตองการมีผูนําที่มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบตอความตองการและประโยชนของประชาชน ประชาชนก็ตองใหความใส
ใจและติดตาม ไมเพียงแตทําไปเพราะหนาที่ของตนเทาน้ันในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง แตตองเสียสละ
เวลาในการเขาไปมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น รับรูรับฟงการเมืองระดับทองถ่ินและในสถาบันตางๆ 
2.เคารพความแตกตางระหวางบุคคล จากกระแสปจเจกชนนิยม สงผลใหคนในสังคมมี
ลักษณะนิสัยปดกั้นตนเอง ไมไววางใจผูอื่น เลือกคบเฉพาะกับบุคคล กลุมคนที่มีลักษณะเหมือนกัน 
ไมคอยสนใจทางการเมือง สงผลใหไมสามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพื่อประโยชนของสวนรวม 
ดังน้ัน ผูมีจิตสํานึกสาธารณะตองเปนพลเมืองในฐานะที่เปนเอกลักษณทางการเมืองสมัยใหม มีความ
อดทน เสียสละ ตระหนักและรับรูวาการมีสวนรวมไมทําใหไดอยางที่ตนตองการเสมอไป ตองเคารพ 
ใหเกียรติ และยอมรับในความแตกตางที่มีความหลากหลาย และหาวิธีในการอยูรวมกับความขัดแยง 
โดยการหาทางออกรวมกัน การจําแนกปญหา การใชเหตุผลในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจ และการสรุป ตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันใหมากที่สุด เพื่อหาขอยุติ 






เลย มิไดทําใหสถานการณดีข้ึนเลย สิง่สําคัญคือการลงมือทํา โดยเริ่มจากครอบครัวในการปลูกฝงและ
วางพื้นฐานใหการอบรมดานจริยธรรมคุณธรรมของพลเมือง สถาบันการศึกษามิใชทําหนาที่เพียงแค
การถายทอดวิชาความรู แตจําเปนตองรับชวงตอจากสถาบันครอบครัวในการสรางคานิยมที่ถูกตอง 
รวมทั้งตองมีการรวมมือระหวางเพื่อนบาน ที่ทํางาน สโมสร หนวยงานตางๆ เช่ือมโยงใหบุคคลไดมา
อยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชวยดํารงรักษาประชาคม สังคม และคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธิพลและสงผลตอสังคมมากที่สุด น่ันคือ สถาบันศาสนาและสื่อมวลชน
ที่จะตองมาสนับสนุนและสงเสริมสังคมใหมีความเขมแข็ง 
วิรัตน คําศรีจันทร (2544) ทําการศึกษาจิตสํานึกสาธารณะในบริบทประชา 
สังคมไทยเปนการวิจัยเชิงพัฒนาการและสังเกตการณอยางมีสวนรวมในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
พบวา คุณลักษณะของการมีจิตสํานึกสาธารณะ ประกอบดวย 
            1) ความรัก ความเอื้ออาทร 2) ความเช่ือใจ 
            3) การเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง 4) การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 
            5) การมีปฏิสัมพันธกันโดยใชความสามารถ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
Michaelis (1963) (อางถึงใน สุนทรี จูงวงคสุข, 2548) เสนอแนวคิดวา การจัดการ 
เรียนรูแกนักเรียนในเน้ือหาทางการเมืองการปกครอง เชน การเปนพลเมืองของรัฐ การเปนผูมีจิต
สาธารณะ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนไดโดยผานทางพฤติกรรมประชาธิปไตย 
(Democracy Behavior) ซึ่งประกอบดวย 
           1.ความรับผิดชอบ (Responsibilities) บุคคลสามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบได โดย
ผานการใชสิทธิ การตัดสินใจ และการวางแผนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
           2.การตระหนักถึงผูอื่น (Concern for Others) การตระหนักถึงผูอื่นแสดงผานการเคารพซึ่ง
กันและกัน ความสุภาพออนโยน การรูจักผอนปรน ความต้ังใจที่จะชวยเหลือผูอื่น ความไวตอความ
ตองการ ปญหา และความสนใจของผูอื่นทั้งในครอบครัว โรงเรียนและสังคม 




          4.การมีความคิดสรางสรรค (Creativeness) การคนพบแนวทางใหมในการกระทําสิ่งตางๆ มี
มุมมองที่สรางสรรคทั้งตอแนวคิดใหมและแนวคิดเกา ตลอดจนการใชสิ่งตางๆใหเกิดประโยชน การ
วางแผน การปรับปรุงการปฏิบัติทั้งของตนเองและกลุม 







J.Watkin (1976 อางถึงใน ฉันทนา จันทรบรรจง, 2541) ระบุวา วิธีการพัฒนาคุณธรรมมี 4 
ประการ ไดแก 1) ปลอยใหเรียนรูเอง 2) จัดโอกาสใหคนหาตนเองโดยทําคานิยมใหกระจาง 3) สอน
ใหใชกระบวนการตัดสินใจอยางมีเหตุมีผลและมีคุณธรรม และ 4) คือการสอนชุดของคานิยมและเนน
การปฏิบัติควบคูไปกับสิ่งที่สอน 
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และ สังคม สัญจร (2543) ไดนําเสนอกลไกการสรางจิตสาธารณะไว
ดังน้ี 
1.บทบาทของผูนําและประชาชน หากประชาชนไมเขมแข็ง ภาระหนักก็จะตกอยูที่ผูนํา ซึ่ง
อาจจะทํางานไมไดผลเทาที่ควร แตหากประชาชนเขมแข็ง ผูนําก็จะทํางานไดอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ ผูนําเปนผูริเริ่มดําเนินการ ประชาชนก็นําไปสานตอ ซึ่งผูนําในสังคมทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ มีบทบาทสําคัญในการริเริ่มสรางสรรค โนมนํา และหลอหลอมใหทุกคนมีจิต
สาธารณะและจิตสํานึกที่ดีตางๆใหเกิดข้ึนในสังคมอยางเปนรูปธรรม 
2.การสื่อสารแบบองครวม การสรางจิตสาธารณะ และการสรางจิตสํานึกที่พึงประสงค ตองมี
การเนนหนักและควบคุมโดยศูนยกลาง โดยนําเสนอและเผยแพรในสิ่งที่ทุกคนเห็นวาดีหรืออํานวย
ความสะดวกใหผูอื่นรวมเผยแพร 
3.กระบวนการศึกษา เรียนรู สรางจิตสํานึก สรางชาติ ระบบการศึกษาเรียนรูเปนระบบที่มี
ความสําคัญในการสรางสํานึก สรางสังคม และสรางคน โดยระบบการศึกษาที่จะสามารถสราง
จิตสํานึกสาธารณะไดน้ัน ตองเปนระบบการศึกษาที่สมบูรณ อันหมายถึงระบบการเรียนรูที่เกิดข้ึนใน
ตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรและสังคม สิ่งสําคัญคือการผลักดันใหการพัฒนาจิตสาธารณะเขาสู
ระบบการศึกษาใหได 
ชัยวัฒน สุทธิรัตน (2552) ไดรวบรวมวิธีการพัฒนาจิตสาธารณะของนักการศึกษาหลายทาน
ที่ไดนําเสนอวิธีการพัฒนาจิตสาธารณะใหแกเด็กและเยาวชน ดวยวิธีการที่หลากหลาย แตสวนใหญ
จะยึดหลักของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนหลัก ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี 
ธรรมนันทิกา แจงสวาง (2547) นําเสนอการใชบทบาทสมมติกับตัวแบบ เปนการทดลองให
เด็กไดสวมบทบาทผูอื่นเพื่อใหรับรูถึงความรูสึก และอารมณของผูอื่น และปรับเปลี่ยนความคิดของ
ตนเองไดอยางสมเหตุสมผล ซึ่งเปนเทคนิคทางอารมณภายใตแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
อัญชลี ย่ิงรักพันธุ (2550) นําเสนอการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการประเมินผล
จากสภาพจริง ความเปนจริงในชีวิต โดยเนนการมีสวนรวมระหวางครูและเด็ก ใหเด็กมีสวนรวมใน
การแสดงบทบาท เสนอขอคิดเห็น และสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนได พรอมกับการใชวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายควบคูกับการจัดสถานจําลองเพื่อประเมินพฤติกรรมของเด็ก 
นันทวัฒน ชุนชี (2546) นําเสนอการใชตัวแบบสัญลักษณผานสื่อหนังสือเรียนเลมเล็กเชิง








สุคนธรส หุตะวัฒนะ (2550) นําเสนอตัวแบบผานภาพการตูน เปนวิธีการหน่ึงที่สามารถ





กรามน้ันจะตองเปนตัวเสริมแรงหรือสิ่งที่ตัวแบบพึงพอใจ เชน คําชมจากครู หรือของรางวัลจากผูที่มี
อิทธิพลตอเด็ก เปนตน  
สรุปไดวา จิตสาธารณะเปนสิ่งที่เกิดจากการสะสมต้ังแตวัยเด็กและจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ
จนถึงวัยรุนและเปนผูใหญ จึงตองเขาใจธรรมชาติของเด็ก คอยแนะนําสงเสริมในสิ่งที่ถูกที่ควร คอย
ช้ีแนะ และปลูกฝงจิตสาธารณะใหแกเด็ก นอกจากน้ีเด็กยังตองมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตาม
ธรรมชาติอันเกิดข้ึนไดเอง อีกทั้งเด็กยังมีการเรียนรูดานวินัยจากวัฒนธรรม โดยอาศัยการสั่งสอน 






เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะอยางแทจริง จนเกิดเปนลักษณะนิสัย และควรทําใหเหมาะสมกับวัย 




เด็กและเยาวชน ผานการใชตัวแบบ การสังเกต การจําลองสถานการณ การเลนเกม และการใชกรณี
ตัวอยาง เปนตน  
 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดจิตสาธารณะ 
Coopersmith (1981) สรุปวาปจจัยที่มีผลตอการเกิดจิตสาธารณะ มี 2 ปจจัย คือ 
1.ปจจัยที่เปนสวนประกอบภายในตนเอง หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลแตละคนที่ทํา
ใหความสํานึกของบุคคลแตกตางกัน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ความสามารถทั่วไปสมรรถภาพ 
ภาวะทางอารมณ คานิยมสวนบุคคล ความปรารถนา และเพศ 
         2.ปจจัยที่เปนสวนประกอบภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ
ดวย ซึง่จะสงผลใหเกิดจิตสํานึกในแตละคนที่แตกตางกัน ไดแก ความสัมพันธในครอบครัว โรงเรียน
และการศึกษา สถานภาพทางสังคม และกลุมเพื่อน เปนตน 
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เริ่มต้ังแตพอแม พี่นอง ญาติ เพื่อน ครู สื่อมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองคกร วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดลอมดานสื่อสารมวลชน และสวนที่กํากับ
สํานึกของบุคคลคือ การไดสัมผัสจากการใชชีวิตที่มีพลังตอการเกิดสํานึก อาทิ การไปโรงเรียน ไป
ทํางาน ดูละคร ฟงผูคนสนทนากัน เปนตน 
2.ปจจัยภายใน สํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การครุนคิด ไตรตรอง ของแตละ
บุคคลในการพิจารณาตัดสินคุณคาและความดีงาม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติ
โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองใหเปนไปในทางใดทางหน่ึง โดยเกิดจากการรับรู






ความตองการในจิตใจที่แทจริง (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543) 
มัลลิกา มัติโก (2541) ไดกลาวไวเชนกันวา จิตสาธารณะเมื่อเกิดข้ึนแลวจะตองกระทําซ้ํา
เสมอ เพื่อปองกันการเลือนหายหรือเปลี่ยนแปลงใหจิตสํานึกมีความคงทน โดยตองไดรับการเสริมแรง
จากสถาบันหรือทางสังคม จิตสํานึกจํานวนหน่ึงยังคงอยูในตัวเรา เน่ืองจากไดรับการปลูกฝงขัดเกลา
























สังคม ตัวอยางประชากรคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จํานวน 65 คน 
แบงเปน 2 กลุม คือกลุมทดลอง จํานวน 35 คน และกลุมควบคุมจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใชกิจกรรมบริการสังคม ใชเวลา
ในการทดลอง 12 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบวัดมโนทัศนจิตสาธารณะ แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะดวยตนเองของนักเรียน 
แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโดยครู แบบประเมินพฤติกรรมจิตสาธารณะของ
นักเรียนโดยผูปกครอง และแบบสะทอนความคิด วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา 1) 
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใชกิจกรรมบริการสังคม มีมโน
ทัศนจิตสาธารณะหลังการเรียนรูสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใชกิจกรรมบริการสังคม มีมโน
ทัศนจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในวิชาสังคมศึกษาโดยใชกิจกรรมบริการสังคม 




พลับพลึง วงศคํามูล (2555) ไดใชกิจกรรมสมุดบันทึกความดีเพื่อสงเสริมจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 จังหวัดลําพูน การศึกษาน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมจิตสาธารณะโดยการใชกิจกรรมสมุดบันทึกความดีของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 26 จังหวัดลําพูน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2553 จํานวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบวัดจิตสาธารณะและสมุด
บันทึกความดีใน 3 ดาน คือ ดานการดูแลรักษาของสวนรวม ดานการอาสาทําบางอยางเพื่อสวนรวม 
และดานการไมยึดครองของสวนรวมน้ันมาเปนของตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา หลังจากการเขา





พรทรัพย ช่ืนในเมือง (2554) ไดศึกษาผลของการใชชุดกิจกรรมแนะแนวตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรี
ราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี ปการศึกษา 2553 ที่ไดรับการประเมินจากครูประจําช้ันวาควรไดรับการ
พัฒนาจิตสาธารณะจํานวน 30 คน เปนกลุมทดลอง ผูวิจัยดําเนินการกับกลุมทดลองโดยใชชุด
กิจกรรมแนะแนวตามหลักการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่ผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ50 
นาที เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวตามหลักการของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 




พฤติกรรมนิยมมจีิตสาธารณะโดยแยกตามรายองคประกอบของจิตสาธารณะ 3 องคประกอบ สูงข้ึน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ระเวียง ดอนศรีชา (2554) ไดศึกษาการใชกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนหนองสองหองวิทยา ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 
Random Sampling) แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 42 คน และกลุมควบคุม จํานวน 38 คน กลุม
ทดลองไดเขารวมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ จํานวน 12 ครั้ง โดยทําการทดลอง
สัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที เปนเวลา 4 สัปดาห กลุมควบคุมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบวัดจิตสาธารณะ เปนแบบมาตราประมาณคา 4 
ระดับ จํานวน 45 ขอ วัดพฤติกรรมจิตสาธารณะ 3 ดาน ดังน้ี ดานการใชดานการถือเปนหนาที่ และ




พัฒนาจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
วัชรียา เขียนนอก (2554) ไดศึกษาปจจัยคัดสรรที่สงตอจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 พบวา ปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มี 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับปจจัยที่มีอิทธิพลจากมากไปหานอย ไดแก ประสบการณทาง
สังคม การเห็นคุณคาในตนเอง เหตุผลเชิงจริยธรรม สุขภาพจิต และการรับรูความสามารถของตน 
ตามลําดับ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยเหลาน้ีกับจิตสาธารณะของนักเรียนเทากับ 
.69 และปจจัยเหลาน้ีสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของจิตสาธารณะ ไดรอยละ 40.70 
จิราวรรณ กองทุงมน (2553) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน




80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะกอนการใชโปรแกรม หลงั
การใชโปรแกรม และหลังการใชโปรแกรม 2 สัปดาห และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การใชโปรแกรม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 20 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified 
Random Sampling) ใชเวลาทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 ช่ัวโมงเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 








อภิเชษฐ จันทนา (2553) ไดศึกษาผลของกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโปงขุนเพชร
พัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 ไดมาโดยการคัดเลือกจากนักเรียนที่มีคะแนนจิตสาธารณะตํ่า เรียงลําดับจากนอยไปหามาก 
จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลอง 15 คน และกลุมควบคุม 15 คน กลุมทดลองใหโปรแกรม
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ จํานวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที โดยผูวิจัยเปนผูนํากลุม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบวัดจิตสาธารณะ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ .87 และโปรแกรม
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 ที่เขารวมโปรแกรมกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะมีคะแนนสูงกวากอนเขารวม
โปรแกรมกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่
เขารวมโปรแกรมกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่
ไมไดเขารวมโปรแกรมกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดวงมณี วรรณสุทธ์ิ (2552) ไดศึกษาการพัฒนาจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 โดย
การใชชุดโปรแกรมการฝกจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 4 ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนจํานวน 13 ครั้ง 
ซึ่งมีเน้ือหาเนนเรื่องของความเอื้อเฟอเผื่อแผ  ความกตัญูกตเวที ความฉลาดทางอารมณ การมี
ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น พบวา นักเรียนมีจิตสาธารณะหลังเขารวม
กิจกรรมสูงกวากอนเขารับกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งนักเรียนที่ไดรับการฝก
ดวยชุดโปรแกรมฝกจิตสาธารณะตระหนักถึงปญหาของสังคม รูจักวิเคราะห วิพากษ และการแกไข




พิมภา กําเหนิดผล (2551) ไดศึกษาปจจัยบางประการที่สัมพันธกับจิตสาธารณะของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยปรากฏวา 
ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยสภาพแวดลอมโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับจิต
สาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .823 และ 
.744 ตามลําดับ ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในทั้ง 6 ปจจัย ซึ่งไดแก เจตคติตอจิตสาธารณะ การ
รับรูความสามารถของตน การมองโลกในแงดี ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ลักษณะมุงอนาคต
และควบคุมตน และปจจัยสภาพแวดลอม 3 ปจจัย ซึ่งไดแก การถายทอดจิตสาธารณะจากครอบครัว 
การถายทอดจิตสาธารณะจากสถานศึกษา การถายทอดจิตสาธารณะจากสื่อมวลชน มีความสัมพันธ
ทางบวกกับจิตสาธารณะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 
.438 – .739 
วิทยพัฒนท สีหา (2551) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับจิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา จิตสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรีสัมพันธกับการ
เห็นคุณคาในตนเอง อัตมโนทัศน คานิยมบุคคลทางครอบครัว การขัดเกลาทางสังคม และเหตุผลเชิง
จริยธรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งปจจัยที่สามารถพยากรณจิตสาธารณะของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม (X5) อัตมโนทัศน (X2) คานิยมบุคคลทางครอบครัว (X3) 
มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .302 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอํานาจจําแนกในการ
พยากรณไดรอยละ 8.80 
พรพรหม พรรคพวก (2550) ศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอจิตสาธารณะของนักเรียน
ชวงช้ันที่ 4 ในสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก กรุงเทพมหานคร พบวา ตัวแปรปจจัย 5 ตัว ซึ่งไดแก 
การรับรูความสามารถของตน การคลอยตามผูอื่น สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับจิตสาธารณะ โดยรวมมี
ความสัมพันธกัน (R = .695) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสามารถอธิบายผลรวมกันได 
48.20% และคานํ้าหนักความสําคัญของตัวแปรปจจัยที่สงผลตอจิตสาธารณะโดยรวม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือการรับรูความสามารถของตน และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
คร ู
งานวิจัยตางประเทศ 
Srijumnong, S., Sri-ampai, P., & Chano, J. (2015) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรจิต
สาธารณะสําหรับโรงเรียนมัธยม (Developing Public Mind Curriculum for Lower Secondary 




หลังการใชหลักสูตร กลุมตัวอยางไดมาจากนักเรียน 26 คนที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
(Grade 8) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะหความแปรปรวนดวยโปรแกรม ANOVA ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
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ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก วัตถุประสงค เน้ือหาการเรียนรู การจัดการเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู สวนหลักสูตรการพัฒนาจิตสาธารณะยึดเน้ือหาของจิตตปญญาศึกษาซึง่
ประกอบดวยหากระบวนการและสามข้ันตอน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชหลักสูตรการ
พัฒนาจะมีจิตสาธารณะที่สูงข้ึนตอครอบครัว โรงเรียนและสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นอกจากน้ีนักเรียนมีความพึงพอใจกับหลักสูตรการพัฒนาและการจัดการการเรียนรูในระดับสูง 
Lizabeth A., Crawford & Katherine B’ Novak. (2013) ไดศึกษาผลของจิตสํานึก
สาธารณะและความรูสึกละอายใจจากรูปแบบการปองกันภาพลักษณของตนเองของนักศึกษาที่เปน
นักด่ืมในอุดมศึกษา ในการศึกษาครั้งน้ีทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาด
กลางจํานวน 118 คน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กจํานวน 195 คน โดยใช
แบบสอบถามและตัวช้ีวัดทางจิตวิทยาสังคม การเก็บขอมูลจากเพื่อนนักด่ืม การเก็บขอมูลจาก














ประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 234 คน จากการสํารวจแบบตัดขวาง (Cross section survey) ซึ่งเปน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยไมไดติดตามเก็บขอมูลของกลุมตัวอยาง
อยางตอเน่ืองในระยะยาว ผลการศึกษาพบวา 1) การชดเชยเพื่อนทางสังคมออนไลน มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองสัมพันธในเชิงลบกับจํานวนเพื่อนในเฟสบุค 2) กลุมผูใชที่มีจิตสาธารณะสูง มี
ความภาคภูมิใจในตนเองสัมพันธในเชิงลบกับจํานวนเพื่อนในเฟสบุค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
Pardun-Johannsen, Kirsten C. (2004) ไดวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชบทละครเชิงสรางสรรค
ในการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ศึกษาบทละคร โดยมุงประเด็น
การศึกษาไปวารูปแบบตางๆ ของละครชวยพัฒนาความคิด ความเห็นอกเห็นใจผูอื่น การเคลื่อนไหวสู
ปฏิบัติการทางสังคมหรือไม โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน 30 คนจากอาสาสมัคร 47 คน เปนชาย 18 





Akkar, Z.M. (2003) ไดศึกษาจิตสํานึกสาธารณะของคนนิวคาสเทิลสหราชอาณาจักรอังกฤษ
ในชวง 10 ป ต้ังแต ค.ศ. 1990-2000 จากการศึกษาประวัติศาสตร สังคมการเมือง เศรษฐกิจของคน
นิวคาสเทิล พบวา มีการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะดวยการเปดใหมีพืน้ที่สาธารณะ หรือเวทีสําหรับคน
ในชุมชนมีสวนรวมทุกข้ันตอน ดังน้ี 1) การวางแผนและการออกแบบกิจกรรม 2) การลงมือปฏิบัติ 3) 




เยาวชนน้ันสามารถกระทําไดหลายแนวทาง ไมวาจะเปนการใชโครงงาน สมุดบันทึกความดี บทละคร





















การวิจัยครั้ ง น้ี  เปนการวิจัย เ ชิงทดลองโดยใชรูปแบบการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-
Experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน





1. รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีรูปแบบการ









E-Group          แทน กลุมทดลอง (Experimental Group) 
          C-Group          แทน กลุมควบคุม (Control Group) 
          X                          แทน การจัดการกระทําตามโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบ    
พฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะ 
         O1E                        แทน การวัดจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนกอนไดรับ  
                                                โปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการ  
                                                พัฒนาจิตสาธารณะ (Pretest) 
O2E    แทน การวัดจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนหลังไดรับ  
                                      โปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการ 
                                      พัฒนาจิตสาธารณะ (Posttest) 
 
 
E-Group O1E X O2E 
C-Group O1C  O2C 
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O1C          แทน การวัดจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนกอนไดรับการ 
                                      อบรมตามปกติ 
O2C   แทน การวัดจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนหลังไดรับการ 
                                       อบรมตามปกติ 
 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ 
เยาวชนจังหวัดปตตานี ที่อยูในสถานพินิจ ในชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 จํานวน 
70 คน 
          2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปตตานี อายุระหวาง 11 ถึง 18 ป ผูวิจัยคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคะแนนจิต
สาธารณะตํ่า จากแบบวัดที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน โดยเรียงคะแนนจากนอยไปหามากตามลําดับจํานวน 
30 คน แลวนําคะแนนมาจับคู (Matching) จากน้ันจึงสุมเลือกวากลุมตัวอยางที่เลือกมากลุมใดเปน
กลุมทดลอง กลุมใดเปนกลุมควบคุม (Random treatment) โดยการจับฉลากแยกแตละคูใหอยูใน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดเด็กและเยาวชนเปนกลุมทดลองจํานวน 15 คน และกลุมควบคุม 
จํานวน 15 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
2.2.1 คุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่เลือกเขาศึกษา (Inclusion criteria) 
       2.2.1.1 มีอายุต้ังแต 11-18 ป  
       2.2.1.2 สามารถอาน ฟง เขียนและสื่อสารภาษาไทยได 
    2.2.1.3 มีระยะเวลาอยูในสถานพินิจตลอดชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
    2.2.1.4 ยินยอมเขารวมการวิจัย 
2.2.2 เกณฑการคัดออกของกลุมตัวอยาง (Exclusion criteria) 
                เกณฑการคัดออกของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กและเยาวชนที่ไม
สามารถอยูในสถานพินิจตลอดชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และ/หรือไมสามารถอาน ฟง เขียน
และสื่อสารภาษาไทยได   
3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก แบบวัดจิตสาธารณะของ เจษฎา หนูรุน (2551) และ
โปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
3.1 แบบวัดจิตสาธารณะ  
     ผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขและพัฒนาแบบวัดมาจากแบบวัดจิตสาธารณะของ เจษฎา หนูรุน 
(2551) โดยมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประเมินคา (Rating Scale) 4 ระดับ ประกอบดวย ไมเคยเลย 
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บางครั้ง บอยครั้ง เปนประจํา ซึ่งประกอบดวยขอคําถามตางๆที่บรรยายถึงจิตสาธารณะ 3 ดาน คือ 
ดานการใชและดูแลรักษาสาธารณสมบัติ (ขอ 1-15) ดานการถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติเปนประจํา 
(ขอ 16-30) และดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น (ขอ 30-45) ดานละ 15 ขอ รวมทั้งสิ้น 45 
ขอ โดยที่แบบวัดน้ีประกอบดวยขอคําถามทั้งทางบวกและทางลบ 
       ขอความทางบวกมีทั้งหมด 23 ขอ ไดแก ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43 
       ขอความทางลบมีทั้งหมด 22 ขอ ไดแก ขอ 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45 
 
        เกณฑการใหคะแนน 
         ระดับปฏิบัติการ     ขอความทางบวก          ขอความทางลบ 
          เปนประจํา   4   1 
          บอยครั้ง    3   2 
          นานๆครั้ง   2   3 
          ไมเคย    1   4 
 
        เกณฑในการแปลความหมาย (ดานละ 15 ขอ คะแนนระหวาง 15 ถึง 60 คะแนน 
(เจษฎา หนูรุน, 2551) 
        คะแนนเฉลี่ยรายดาน        คะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับ การแปลความหมาย 
           52.50-60.00  157.50-180.00  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
สูง 
           37.50-52.49  112.50-157.49  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
คอนขางสูง 
           22.50-37.49    67.50-112.49  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
คอนขางตํ่า 





ขอท่ี ขอความ ระดับการปฏิบัติ 





    
2 เมื่อผมเคลื่อนยายโตะหรือเกาอี้ในหองเรียนเพื่อทํางานกลุม เมื่อ
ทํางานเสร็จแลว ผมเก็บเขาที่เหมือนเดิม 





    
17 ถาครูเจาหนาที่มอบหมายใหผมทําสิ่งใด ผมจะทําดวยความเต็ม
ใจ 
    
ดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 
 
31 เวลาทํากิจกรรมกลุม  เมื่อ เพื่อนแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ ผมจะใสใจและรับฟงความคิดเห็น 
    
32 หากครูเจาหนาที่แจกเสื้อใหคนละ 1 ตัว และผมไดเกินมา จะรีบ
คืนใหครูเจาหนาที่ทันที 
    
 
3.2 โปรแกรมการใหการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 





 4.1 แบบวัดจิตสาธารณะ 
      4.1.1 ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ 
      4.1.2 แกไขและพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะมาจากแบบวัดจิตสาธารณะของ เจษฎา หนู





      4.1.3 พัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะใหมีความสอดคลองและครอบคลุมกับนิยาม
ปฏิบัติการของจิตสาธารณะ 3 ดาน ไดแก ดานการใชและดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ดานการถือเปน
หนาที่ที่ตองปฏิบัติเปนประจําและดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น ดานละ 15 ขอ รวมทั้งสิ้น 
45 ขอ  
      4.1.4 นําแบบวัดจิตสาธารณะ ไปตรวจหาคาความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
โดยใหผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน ดังแสดงรายช่ือในภาคผนวก เพื่อพิจารณาความสอดคลองของนิยาม
ปฏิบัติการกับขอความของแบบวัด พรอมทั้งพิจารณาความถูกตองและความรัดกุมของภาษา โดยหา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ซึ่งผลการตรวจสอบความสอดคลองของขอคําถามกับนิยามปฏิบัติการของแบบ
วัดจิตสาธารณะมีคาเทากับ 1 จํานวน 37 ขอ และมีคาเทากับ .80 จํานวน 8 ขอ และไดทําการ
ปรับปรุงแกไขขอความของแบบวัดจิตสาธารณะตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒเิรียบรอยแลว 
    4.1.5 นําแบบวัดจิตสาธารณะที่ไดพัฒนาปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับเด็ก
และเยาวชนในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดสงขลา ซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะที่
มีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน เพื่อหาคาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่นของ
แบบวัดจิตสาธารณะ 
              4.1.6 วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก ซึ่งเปนการวิเคราะหแบบรายขอ (Item-analysis) 
ดวยคาที (t-test) โดยนําคะแนนที่ไดมาเรียงลําดับจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด โดยแบงเปนกลุมสูง 
25% และกลุมตํ่า 25% แลวนําไปหาคาอํานาจจําแนก โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) แลว
คัดเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีทั้งหมด 42 ขอ สวนขอ
คําถามที่มคีา t ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีเพียง 3 ขอ ไดแกขอ 16, 33 และ 42 ผูวิจัยจึง
ตัดขอคําถามออก จํานวน 3 ขอ จึงไดขอคําถามจํานวน 42 ขอ จากน้ันนําไปวิเคราะหหาคาความ
เช่ือมั่น  
     4.1.7 วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นภายในของแบบวัดจิตสาธารณะ ( Internal 
consistency : IC) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งไดคาความเช่ือมั่นของแบบวัดจิตสาธารณะทั้งฉบับเทากับ .90   
 
 4.2 โปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะ 




      4.2.2 สรางโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะ
จํานวน 14 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที ซึ่งการดําเนินกลุมในแตละครั้งจะมี 3 ชวง คือชวงระยะตน ชวง
ระยะกลางและชวงระยะยุติ โดยใชเทคนิคการเสริมแรง (Reinforcement Technique) การเรียนรู
จากการมีตัวแบบ (Modeling Technique) (ดวงมณี จงรักษ, 2556) 





      4.2.4 นําโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะที่
ไดปรับปรุงแกไขแลวนําไปศึกษานํารอง (Pilot Study) กับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 




สาธารณะ เชน การมีตัวแบบ คุณธรรม จริยธรรม การสนับสนุนจากเพื่อน นํามาปรับในโปรแกรมโดย
เนนเทคนิคเหลาน้ีเปนสําคัญ  
4.3 โปรแกรมการอบรมตามปกติของสถานพินิจ  
 โปรแกรมการอบรมสําหรับเด็กและเยาวชนที่ทางสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จังหวัดปตตานี ไดออกแบบข้ึนมาตามคูมือการดูแลและบําบัดเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังน้ี 1.กลุมสัมพันธ 2.วิชาชีพ 3.สุข
ศึกษา 4.กิจกรรมลูกเสือ/จิตอาสา 5.ทักษะชีวิต 6.หนาที่ของพลเมือง 7.กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 








 5.1 กอนการทดลอง  
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       5.1.1 ผูวิจัยวัดจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ 
เยาวชนจังหวัดปตตานีโดยใชแบบวัดจิตสาธารณะที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน 
                5.1.2 คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีคะแนนจิตสาธารณะตํ่าโดยเรียงคะแนนจากนอยไป
หามากตามลําดับจํานวน 30 คน แลวนําคะแนนมาจับคู (Matching) จากน้ันจงึสุมเลือกวากลุม
ตัวอยางที่เลือกมากลุมใดเปนกลุมทดลอง กลุมใดเปนกลุมควบคุม (Random treatment) โดยการ
จับฉลากแยกแตละคูใหอยูในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดเด็กและเยาวชนเปนกลุมทดลองจํานวน 
15 คน และกลุมควบคุม จํานวน 15 คน 
 5.2 ข้ันทดลอง  
        ดําเนินการทดลองโดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการใหการปรึกษากลุมแบบ
พฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะจํานวน 14 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที สัปดาหละ 2 ครั้ง วัน
จันทรและวันพฤหัส ตลอดชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 สวนกลุมควบคุมเขารับการ
อบรมตามโปรแกรมปกติของสถานพินิจ ในชวงวันจันทรถึงวันศุกร ต้ังแตชวงเวลา 10.00-12.00 น. 
และ 13.30-15.00 น. ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดย พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา และ
นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังน้ี 1.กลุมสัมพันธ 2.วิชาชีพ 3.สุขศึกษา 4.
กิจกรรมลูกเสือ/จิตอาสา 5.ทักษะชีวิต 6.หนาที่ของพลเมือง 7.กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และ 8.เตรียมความพรอมกอนปลอย เปนตน   
5.3 หลังการทดลอง 






จริยธรรมการวิจัยในมนุษย หนวยสงเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพฒันาคณาจารย กองบรกิาร










ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจะถือเปนความลบั และในการรวบรวมขอมลู จะไมระบุช่ือ หรือทีอ่ยูของ
กลุมตัวอยาง โดยจะนําไปใชประโยชนทางวิชาการเทาน้ัน สวนผลการวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมและ
ขอมูลทัง้หมดจะถูกทําลายภายใน 1 ป ภายหลังจากทีผ่ลการวิจัยไดรับการเผยแพรแลว 
6.การวิเคราะหขอมูลและสถิติ 
สถิติที่ใชในงานวิจัยประกอบดวย 2 สวน ไดแก สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของ 
เครื่องมือ และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย รายละเอียด ดังน้ี 
6.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบดวย 
   6.1.1 คาความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบสอบถามจิตสาธารณะกับพฤติกรรมที่
ระบุไวในคํานิยามตัวแปร (Index of Item Objective Congruence : IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน, 
2538) มีสูตรการคํานวณ ดังน้ี 
 






  เมื่อ 
   IOC แทน ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเน้ือหา 
   R แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
   N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
              6.1.2 คาอํานาจจําแนกของแบบวัด โดยใชสถิติ t-test ซึ่งจะใชกับแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) โดยแบงกลุมสูงและกลุมตํ่าแลวคํานวณโดยใช t-test 
ทดสอบ ความแตกตางระหวางกลุมสูงและกลุมตํ่า คา t-test ที่ไดคือคาอํานาจจําแนก คุณภาพดาน
อํานาจ จําแนกรายขอจะถือวาขอคําถามใชไดก็ตอเมือ่ t-test มีนัยสําคัญทางสถิติ (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) โดยใชสูตร  
 
 
  เมื่อ x H แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดคะแนนสูง 
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   x L แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดคะแนนตํ่า 
   S
2
H แทน ความแปรปรวนของกลุมไดคะแนนสูง 
   S
2
L แทน ความแปรปรวนของกลุมไดคะแนนตํ่า 
   nH, nL แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามในกลุมสูงและกลุมตํ่าตามลําดับ 
 
   6.1.3 คาความเช่ือมั่นภายใน (Internal consistency หรือ reliability) ของแบบวัดจิต
สาธารณะในกลุมตัวอยางที่ใกลเคียง โดยใชวิธีของครอนบัค (Cronbach alpha procedure) (พวง
รัตน ทวีรัตน, 2538) ใชสูตร ดังน้ี 














 เมื่อ  
      แทน  คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   n     แทน  จํานวนขอของแบบทดสอบ 
        2
i
S   แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายขอ 
   2
t
S    แทน  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
6.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัย 
  6.2.1 สถิติพื้นฐาน โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 
       6.2.1.1 คารอยละ (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551) ใชสูตรดังน้ี 
 
เมื่อ   P แทน คารอยละ 
  f แทน ความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ 
  N แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
 
       6.2.1.2 คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) (Graziano M. and RaulinL., 2007) ใชสูตร 
ดังน้ี 
x    =    x  







เมื่อ x   แทน       คาเฉลี่ย 
     X แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุม 
                        N แทน        จํานวนของคะแนนในกลุม 
         6.2.1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551) 
ใชสูตร ดังน้ี 
   
       S.D. = nX2  -  (X)2 
              n(n – 1)             
    เมื่อ S.D.  แทน   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            ∑X แทน   ผลรวมของคะแนนในกลุม 
            ∑X
2   
   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
n    แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
 
6.2.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
     6.2.2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจิตสาธารณะกอนและหลังการทดลอง
ของเด็กและเยาวชนกลุมทดลองและเด็กและเยาวชนกลุมควบคุมโดยใชสถิติทดสอบ The Wilcoxon 
Signed Ranks Test (อุมาพร จันทศร, 2542) ดังน้ี 
 
     เมื่อ Z    แทน สถิติทดสอบ Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test 
n 1  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
n 2  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
      6.2.2.2 เปรียบเทียบความตางของจิตสาธารณะระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่
















nn    
                เมื่อ  U  แทน สถิติทดสอบ Mann-Whitney U test 
 n1  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
 n2  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 
 Ri  แทน อันดับของขนาดกลุมตัวอยาง 
                6.2.2.3 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยแตละกลุม โดยการหาคา Effect size  
การคํานวณหาคา Effect size ใชสูตรดังน้ี (Cohen, 1988) 
                                 
 
 
 เมื่อ d  แทน ขนาดอิทธิพล 
                             SDpooled  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตาง 
  M1, M2  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 และ 2  
  SD1, SD2 แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมที่ 1 และ 2 
  
 
การวัดขนาดอิทธิพล (Cohen, 1988) 














  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ดังน้ี  







 n     แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 x      แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D.             แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
The Wilcoxon Matched แทน คาสถิติทีใ่ชเปรียบเทียบของกลุมตัวอยางทีส่ัมพันธ 
           Pairs Signed Ranks Test        กัน (Z) 
Mean Rank   แทน คาเฉลี่ยของอันดับในแตละกลุม 
The Mann-Whitney U Test แทน คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกบัขนาดกลุมตัวอยางที่ไม    
                                                สัมพันธกัน (U) 
Effect size แทน ขนาดของผลทีเ่กิดจากตัวแปรตนตอตัวแปรตาม (d) 
p-value           แทน คาความนาจะเปนในการยอมรับหรือปฏิเสธ 
       สมมติฐาน 
**      แทน มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 (P<.01) 




 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 1.ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
 2.เปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน กอนและหลังการเขารวมการทดลอง 
 3.เปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนระหวางกลุมที่เขารวมโปรแกรมการปรกึษา
กลุมแบบพฤติกรรมนิยมกบักลุมทีเ่ขารวมโปรแกรมอบรมตามปกติของสถานพินิจ 
 ตอนที่ 1 ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมลูพื้นฐาน ดังน้ี 
ตาราง 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 
ขอมูลท่ัวไป กลุมตัวอยาง (n = 30) 
จํานวน (คน) รอยละ 
อาย ุ(ป)   
    11 1 3.3 
    13 1 3.3 
    14 1 3.3 
    15 5 16.7 
    16 7 23.3 
    17 11 36.7 
    18  4 13.3 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษาตอนตน 4 13.3 
      ประถมศึกษาตอนปลาย 13 43.3 
      มัธยมศึกษาตอนตน 9 30.0 
      มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 13.3 
สถานภาพทางครอบครัว   
      พอแมอยูดวยกัน 14 46.7 
      พอแมแยกกันอยู 11 36.7 
      พอแมหยารางกัน 1 3.3 





 จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 17 ป ระดับการศึกษาอยูในช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย และมสีถานภาพทางครอบครัวคือ พอแมอยูดวยกัน  
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน กอนและหลังการเขารวมการทดลอง 
 1.หลังการเขารวมการทดลอง เด็กและเยาวชนที่เขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบ
พฤติกรรมนิยม จะมีจิตสาธารณะสูงกวากอนเขารวมการทดลอง 
ตาราง 2 แสดงคะแนนจิตสาธารณะกอนทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมของเด็กและ







p-value          กลุมทดลอง               กลุมควบคุม 
n x  Mean 
Rank       
n x  Mean 




15 51.27 16.53 
 




15 52.87 17.27 
 








15 48.40 13.70 85.50 .26 
ภาพรวม 
 
15 155.07 17.50 
 
15 146.87 13.50 82.50 .21 
 







ตาราง 3 แสดงคะแนนจิตสาธารณะ กอนการทดลองและหลังการทดลองของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปตตานี กลุมทดลองและกลุมควบคุม  
คนท่ี กลุมทดลอง กลุมควบคุม  
 กอนทดลอง หลังทดลอง    ผลตาง          กอนทดลอง หลังทดลอง ผลตาง 
1 164 163        -1                  109 113 4 
2 172 175         3                  143 145 2 
3 110 110         0                  164 170 4 
4 148 164       16                  139 162 23 
5 164 164         0                  113 108 -5 
6 154 170       16                  140 159 19 
7 157 177       20                  162 171 9 
8 159 144      -15                  157 147 -10 
9 174 158      -16                  137 155 18 
10 171 175         4                  130 127 -3 
11 147 160       13                  152 151 -1 
12 174 177         3                  174 134 -40 
13 123 158       35                  164 154 -10 
14 155 177       22                  158 160 2 
15 154 180       26                  161 157 -4 




จากตาราง 3 พบวา หลังการทดลอง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน จังหวัดปตตานี ที่ไดเขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยม มีคะแนนจิต
สาธารณะเพิ่มข้ึนกวากอนการทดลอง 
 
ตาราง 4 แสดงคะแนนจิตสาธารณะ ระหวางกอนทดลองและหลังทดลองของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปตตานี ที่ไดเขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบ
พฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะ โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed 




   
Z 
 
p-value       กอนทดลอง                  หลังทดลอง d 















50.93 7.61      15 54.93 6.41 .57 2.199 .028* 
ภาพรวม 
 
15 155.07 18.15     15 163.47 17.81 .47 2.135 .033* 
 
* p<.05 
 จากตาราง 4 พบวา เด็กและเยาวชนที่ไดเขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรม
นิยม มีคะแนนจิตสาธารณะเพิ่มข้ึนกวากอนการทดลอง และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา คะแนนจิต
สาธารณะดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น เพิ่มข้ึนกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง





ตอนที่ 3 เปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน ระหวางกลุมทีเ่ขารวมโปรแกรมการ
ปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมกบักลุมทีเ่ขารวมโปรแกรมอบรมตามปกติของสถานพินิจ 
ตาราง 5 แสดงคะแนนจิตสาธารณะหลังทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมของเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปตตานี โดยใชสถิติ The Mann-Whitney 




   
U 
 
p-value       กลุมทดลอง                  กลุมควบคุม d 
n x   Mean     n 
  Rank          
x  Mean 
















54.93 20.20     15 49.07 10.80 .97 42.00 .00** 
ภาพรวม 
 





จากตาราง 5 พบวา หลังการทดลอง เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปตตานี ที่เขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรม มีคะแนนจิตสาธารณะสูง
กวากลุมที่เขารวมโปรแกรมอบรมตามปกติของสถานพินิจ และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา คะแนน
จิตสาธารณะดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น สูงกวากลุมที่เขารวมโปรแกรมอบรมตามปกติ




ตามปกติของสถานพินิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคา Effect size อยูในระดับสูง 



























กึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการใหการปรึกษา
กลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน  
กลุมตัวอยาง คือ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี 
อายุระหวาง 11-18 ป จํานวน 30 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 15 คน และกลุมควบคุม 
จํานวน 15 คน  
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ระหวางเดือน 




เยาวชนที่เปนกลุมทดลอง จํานวน 14 ครั้ง ครั้งละ 60-90 นาที สัปดาหละ 2 ครั้ง วันจันทรและวัน
พฤหัส สวนกลุมควบคุมเขารับการอบรมตามโปรแกรมปกติของสถานพินิจ ในชวงวันจันทรถึงวันศุกร 
ต้ังแตชวงเวลา 10.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดย พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห นักจิตวิทยา และนักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังน้ี 1.กลุมสัมพันธ 
2.วิชาชีพ 3.สุขศึกษา 4.กิจกรรมลูกเสือ/จิตอาสา 5.ทักษะชีวิต 6.หนาที่ของพลเมือง 7.กิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 8.เตรียมความพรอมกอนปลอย เปนตน หลังการทดลอง ผูวิจัยนํา
แบบวัดจิตสาธารณะไปเก็บขอมูลกับกลุมทดลองและกลุมควบคุมอีกครั้ง เพื่อนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหในลําดับตอไป  
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 1) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 2) การวิเคราะห
ขอมูลเพื่อเปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชน กอนและหลังการเขารวมการทดลอง โดยใช
สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test และ 3) การวิเคราะหขอมูลเพื่อ
เปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนระหวางกลุมที่เขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบ
พฤติกรรมนิยมกับกลุมที่เขารวมโปรแกรมอบรมตามปกติของสถานพินิจ โดยใชสถิติ The Mann-












จิตสาธารณะ มีจิตสาธารณะสูงกวากลุมที่ไมไดเขารวมโปรแกรมฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
การอภิปรายผล 
          การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิต
สาธารณะของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปตตานี สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามสมมุติฐานที่กําหนดไว 2 สมมุติฐาน ดังตอไปน้ี  
 1. เด็กและเยาวชนที่เขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการ
พัฒนาจิตสาธารณะ มีคะแนนจิตสาธารณะโดยภาพรวมหลังการเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขา
รวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว ผูวิจัยขอ
อภิปรายดังประเด็นตอไปน้ี  
   1.1 เด็กและเยาวชนที่ไดรับโปรแกรมการปรึกษากลุม ผูวิจัยไดดําเนินตามกระบวนการ






ของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคลองกับ ดวงมณี จงรักษ (2555) ที่เสนอวา การทํากลุม
การปรึกษาทางจิตวิทยาที่อิงแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา สามารถสรางบรรยากาศของความไววางใจ มี
ความรูสึกปลอดภัย และทําใหสมาชิกภายในกลุมเกิดแรงจูงใจและมีพลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให
ดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีผูนํากลุมไดใชทักษะที่สงเสริมการเลาเรื่องราว การเปดเผยตนเอง เชน การสะทอน
ขอความ การสะทอนความรูสึก และเน่ืองจากเปนการใหการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยม เทคนิค
ที่ผูวิจัยนํามาใช ไดแก การมีตัวแบบ (ดานการมีจิตสาธารณะจากสมาชิกกลุม พอแมผูปกครอง ครูบา
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อาจารยและคนรอบขาง) การใหการเสริมแรง (ทางสังคม โดยการชม การใหกําลังใจและการ
สนับสนุนทางบวก) ดังตัวอยางบทสนทนา ครั้งที่ 2 เรื่อง เจตคติตอจิตสํานึกสาธารณะ (แสดงถึงการ
สะทอนขอความและความรูสึก) 
   สมาชิก G : “สําหรับพฤติกรรมที่บงบอกถึงการมีจิตสาธารณะของผม คือการที่ผม
ไปชวยเพื่อนที่ประสบอุบัติเหตุ ตอนน้ันเขาลมรถ ผมเลยพาเขาไปสงที่โรงพยาบาล”  
   ผู นํากลุม : “พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของ G คือการพาเพื่อนไปสง
โรงพยาบาล” (สะทอนขอความ) 
   สมาชิก G : “ผมรูสึกดีใจที่ไดชวยเพื่อน เพราะถาเราไมชวย เพื่อนก็อาจจะนอนเจ็บ
อยูตรงน้ัน ไมมีใครชวย ไดชวยเพื่อนแลวรูสึกสบายใจ ไดความดี” 
   ผูนํากลุม : “แสดงวา G เขาใจถึงความรูสึกของคนที่เขาเจ็บแลวไมมีใครชวย พอไป
ชวยแลว G จึงรูสึกดี” (สะทอนความรูสึก) 
   สําหรับการเสริมแรง ดังตัวอยางบทสนทนา ครั้งที่ 5 เรื่อง การมีตัวแบบ (จาก
สมาชิกในกลุม) ผูนํากลุมใหสมาชิกพูดกับเพื่อนที่มีความประทับใจตอการมีจิตสาธารณะเพื่อเปนการ
เสริมแรงใหกับสมาชิกผูน้ัน 
   สมาชิก J : “ผมประทับใจเพื่อนที่เขามาชวยปลอบใจผม เวลาที่ผมไมสบายใจ” 
   ผูนํากลุม : “J ประทับใจเพื่อนที่มาปลอบใจเวลาไมสบายใจ” (การสะทอนขอความ) 
   สมาชิก J : “ผมรูสึกวาเขาเปนคนใจดี เขาชอบชวยเหลือทุกคน และเขาก็เขากับทุก
คนได เขาเปนคนที่ชอบปลอบใจและใหกําลังใจเพื่อนๆ” 
   ผูนํากลุม : “J รูสึกวาเพื่อนคนน้ีเปนคนดี เพราะ J รูสึกวาเขาเปนคนที่ชอบ
ชวยเหลือเพื่อนๆ” (การสะทอนความรูสึก) และผูนํากลุมให J หันไปพูดกับสมาชิกคนน้ันเพื่อเปนการ
เสริมแรง 
   สมาชิก J (หันหนาไปหาเพื่อน) : “ผมก็อยากบอกวา ขอบใจนะที่เปนเพื่อนที่ดี
สําหรับเราเสมอ และขอใหรักษาความดีน้ีไปตลอด”  
   สําหรับตัวอยางบทสนทนา ครั้งที่ 7 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ผูนํากลุมใหการ
เสริมแรงแกสมาชิกที่มีพฤติกรรมดานการมีคุณธรรม จริยธรรม  
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   สมาชิก D : “ผมไดสอนอัลกุรอานใหเพื่อน เพราะเพื่อนบางคนยังอานอัลกุรอาน
ไมได มาอยูที่น่ี ผมก็ไดสอนเพื่อน ผมก็อยากใหเพื่อนอานได”  
   ผูนํากลุม : “พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรมของ D คือการสอนอัลกุรอานให
เพื่อน” (การสะทอนขอความ) 
   สมาชิก D : “เวลาที่ผมไดสอนอัลกุรอานใหเพื่อน ผมก็รูสึกดี เพราะเพื่อนไดอานอัล
กุรอาน จากที่เมื่อกอนเพื่อนอานไมได” 
   ผูนํากลุม : “หลังจากที่ D ไดสอนอัลกุรอานใหเพื่อน D มีความรูสึกดีๆและมี
ความสุขที่เห็นเพื่อนอานอัลกุรอานได สิ่งน้ีเปรียบเสมือนรางวัลที่ D ไดรับ” (การเสริมแรงทางบวก) 
  ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมเด็กและเยาวชนมีคะแนนจิต
สาธารณะสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิเชษฐ จันทนา (2553) ศึกษาผลของ
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานโปงขุน





ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน เปลี่ยวสงัด (2557) ศึกษาผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ
กลุมตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่มีตอการเสริมสรางจิตสาธารณะของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา กลุมทดลองมีระดับจิตสาธารณะในระยะหลังการทดลองสูง
กวาระยะกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมทดลองมีระดับจิตสาธารณะ
สูงกวากลุมควบคุมในระยะหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
    1.2 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา เด็กและเยาวชนที่เขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุม
แบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะ มีจิตสาธารณะดานการเคารพสิทธิของตนเองและ
ผูอื่น หลังการเขารวมการทดลองสูงกวากอนเขารวมการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีคา Effect size อยูในระดับปานกลาง (d = .57) สวนอีก 2 ดาน ไดแก ดานการใชและดูแล
รักษาสาธารณสมบัติและดานการถือเปนหนาที่ตองปฏิบัติเปนประจํา พบวา คะแนนจิตสาธารณะไม
แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ีโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรม
นิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะ มีจํานวนทั้งหมด 14 ครั้ง พบวา องคประกอบของจิตสาธารณะ
ดานการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นมีความสัมพันธกับโปรแกรมการปรึกษากลุมทั้งหมด 6 แผน 
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ไดแกโปรแกรมการปรึกษากลุมครั้งที่   6 7 8 9 10 และ 13 ซึ่งมีสวนชวยในการสรางบรรยากาศแหง
การยอมรับ ความอบอุนและเปนกันเอง ชวยใหรูจักการปรับตัวเขากับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ตลอดจนใหกําลังใจซึ่งกันและกัน จน
ทําใหเด็กและเยาวชนเกิดความรูสึกตระหนักและเห็นความสําคัญของตนเองและผูอื่น มีความเขาใจ
และหวงใยตอคนรอบขาง รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ใหเกียรติและเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น อีก
ทั้งเรื่องของการเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น เปนเรื่องใกลตัวและเปนความสัมพันธระหวางเพื่อนที่
มีตอกัน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่กําลังอยูในชวงของวัยรุน จะใหความสําคัญกับความสัมพันธที่มีตอเพื่อน
เปนหลัก นอกจากน้ีผูวิจัยไดสรางแผนกลุมจากตัวแปรที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะ เชน การมีตัว
แบบ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งตัวแปรเหลาน้ีมีความสัมพันธอยางสูงกับดานการเคารพ
สิทธิของตนเองและผูอื่น สําหรับองคประกอบของจิตสาธารณะดานการใชและดูแลรักษาสาธารณ
สมบัติมีความเกี่ยวของกับโปรแกรมการปรึกษากลุมครั้งที่ 2 3 และ 11 สวนองคประกอบของจิต
สาธารณะดานการถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติเปนประจํามีความเกี่ยวของกับโปรแกรมการปรึกษากลุม
ครั้งที่ 4 5 และ 12 ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ เจตคติตอจิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบ จาก
โปรแกรมการปรึกษากลุมที่เกี่ยวของกับองคประกอบของจิตสาธารณะทั้ง 2 ดาน มีนอยกวาดานการ
เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น จึงทําใหมีอิทธิพลนอยกวา สงผลใหคะแนนจิตสาธารณะของ
องคประกอบทั้ง 2 ดานไมแตกตางกัน 
 2.เด็กและเยาวชนที่เขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการ
พัฒนาจิตสาธารณะ มีคะแนนจิตสาธารณะสูงกวากลุมที่เขารวมโปรแกรมอบรมตามปกติของสถาน
พินิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคา Effect size อยูในระดับสูง (d = .86) ซึ่ง
อภิปรายไดวา เน่ืองจากเด็กและเยาวชนที่ไดเขารวมโปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มี








การสื่อสารมีปฏิสัมพันธนอยกวากระบวนการกลุม สอดคลองกับขอคิดเห็นของ Johnson & 








และเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเจาหนาที่ ผูใหคําปรึกษา หรือบุคลากรที่ทํางานดานเด็ก
และเยาวชน เปนตน ควรพิจารณาข้ันตอนในการนําโปรแกรมกลุมแบบพฤติกรรมนิยมไปใชในการ
พัฒนาและเสริมสรางจิตสาธารณะแกเด็กและเยาวชน รวมทั้งการเสริมสรางคุณลักษณะอันพึง







 1. การเขียนโปรแกรมการปรึกษากลุม นอกจากจะดูตัวแปรที่สงผลตอการมีจิตสาธารณะแลว 
จะตองพิจารณาองคประกอบของแบบวัดที่นํามาใชดวย เพื่อใหแผนกลุมมีความครอบคลุมกับ
องคประกอบทั้งหมดของแบบวัดดวย  
 2. เน่ืองจากงานวิจัยในครั้งน้ีไดนําทฤษฎีการใหการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมมาใช ผูวิจัย
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ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม แนะนําตนเองดวยภาพ 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 1 




                                                                                        = ผูนํากลุม 









ผูนํากลุม  : “การที่ครูมาพบกับพวกเราในวันน้ี ก็เพื่อมารวมทํากิจกรรมการใหการปรึกษากลุม
แบบพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางจิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึง การจัด
กิจกรรมที่จะชวยเสริมสรางหรือพัฒนานักเรียนในดานการใชและดูแลรกัษาสาธารณ

















คือ (1) การเก็บเรื่องราวตางๆ ที่พูดคุยกันภายในกลุมไวเปนความลับ (2) ไมพูด
ซุบซิบกันขณะอยูในกลุม และ (3) หามบีบบังคับใหเพื่อนคนใดคนหน่ึงพูด หาก
เพื่อนยังไมพรอม อยากทราบวาตองการซักถามเพิ่มเติม หรือมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
กติกาในการเขากลุมเพิ่มเติมไหมครับ?” 
สมาชิกกลุม  : (ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 
3.ผูนํากลุมใหสมาชิกทํากิจกรรม “แนะนําตนเองดวยภาพ” 
ผูนํากลุม : “เมื่อทุกคนเขาใจถึงวัตถุประสงคและกฎระเบียบขอตกลงเบื้องตนของการเขากลุม
แลว วันน้ีครูมีกิจกรรมซึ่งช่ือวา ‘แนะนําตนเองดวยภาพ’ มาใหพวกเราไดรวมกัน
ทํา” (ผูนํากลุมแจกกระดาษ/ดินสอ/ยางลบ และอธิบายวิธีการทํากิจกรรม) “ให




ความคลายคลึงกันของตนเองกับสิ่งของน้ันๆอยางสั้นๆ ครูใหเวลาประมาณ 10 
นาที” 
สมาชิกกลุม : (วาดภาพตามคําสั่งและรวมทํากิจกรรม) 




สมาชิกกลุม  : (สมาชิกแตละคนอธิบายภาพของตนเองจนครบทุกคน รวมกันซักถามและแสดง
ความคิดเห็น) 




สมาชิกกลุม  : (ซักถาม) 
ผูนํากลุม  : (ตอบคําถาม) 
4.ผูนํากลุมสอบถามความรูสึกจากการทํากิจกรรมและการเขารวมกลุม 
ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีเราก็รูจักกันมากข้ึนแลว ครูอยากทราบความรูสึกของพวกเราวารูสึก
อยางไรตอการที่ไดมาเขารวมกลุมในครั้งแรกน้ี ทุกคนสามารถแสดงความคิด 
ความรูสึก ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอกลุมของเราได 
เชิญครับ” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกแตละคนแสดงความคิด ความรูสึก และขอเสนอแนะ) 
ผูนํากลุม  : (สรุปเพิ่มเติม) “ในการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหกลุมดําเนินไปสูเปาหมายที่
ตองการคือ เพื่อการพัฒนาและเสริมสรางจิตสาธารณะ ตามที่ครูไดกลาวไปแลวใน




ตองอาศัยความรวมมือ รวมใจของทุกคน เชน การเปดเผยตนเอง การแบงปน
ความคิด ความรูสึกที่เกิดข้ึนภายในกลุม การเคารพในความคิดเห็นของกันและกัน 
ความกระตือรอืรนที่จะรับฟงและมีสวนรวมในกลุม มีความจริงใจและไววางใจกัน มี
ความรับผิดชอบตอกลุม และสิ่งสําคัญที่สุดคือ การรักษาความลับภายในกลุม” 
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5.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ และแจกเอกสารแบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 1 ใหสมาชิก
กลุมและใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ความรูสึก และขอเสนอแนะลงในแบบบันทกึการเรียนรู 
ผูนํากลุม  : “สําหรบัวันน้ีเราก็ไดรูจักและคุนเคยกันพอสมควรแลว รวมถึงไดทราบเกี่ยวกบั
จุดมุงหมายและขอตกลงเบื้องตนของการเขากลุมเรียบรอยแลว ครูขอบใจทกุคนที่
ใหความรวมมือดวยดี เราจะมาพบกันครั้งตอไป ในวันที…่…..เวลา……น. ใครมีขอ
สงสัยจะซักถามอกีไหม (ผูนํากลุมตอบคําถาม ถาม)ี สําหรับวันน้ีครูขอยุติ การทํา
กิจกรรมเพียงแคน้ี สวัสดี” (ผูนํากลุมเกบ็ภาพวาด/แบบบันทึกการเรียนรู/ดินสอ/
ยางลบ) 
การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมอืของสมาชิกกลุม 





















































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “รวมดวยชวยกัน” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.ใบความรูเรื่อง จิตสาธารณะ 
  4.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 2 
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 1 และนําสนทนาเกี่ยวกับขอสงสัยหรือ
ประเด็นคําถามตางๆที่สมาชิกอยากทราบเพิ่มเติม จากการทํากิจกรรมครั้งที่แลว 
ผูนํากลุม  : “สวัสดีครับสมาชิกทุกคน สบายกันไหมครับ (สมาชิกกลาวตอบ) การพบกันครั้งน้ี





ผูนํากลุม  : “สําหรับวันน้ี ครูมีกิจกรรมที่ช่ือวา ‘รวมดวยชวยกัน’ มาใหพวกเราไดทํารวมกัน 
(ผูนํากลุมแจกกระดาษ / ดินสอ / ยางลบ และอธิบายวิธีการทํากิจกรรม) ขอใหทุก
คนหลับตา” 
สมาชิกกลุม  : (ทําตามคําสั่ง) 
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ผูนํากลุม  : “ใหทุกคนนึกถึงภาพสถานที่ตางๆในสถานพินิจทั้งสวนที่สะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย นาอยูและสวนที่สกปรก ชํารุด และไมนาอยู ขอใหนักเรียนหลับตาแลว
พยายามใหเห็นภาพเหลาน้ันชัดเจนที่สุด เหมือนนักเรียนอยูในสถานที่ตรงน้ันจรงิๆ” 
สมาชิกกลุม  : (หลับตาและนึกถึงภาพสถานที่ตางๆในสถานพินิจ) 
ผูนํากลุม  : “ใหทุกคนลืมตา ตอจากน้ันใหวาดรูปสถานที่ตางๆในสถานพินิจที่นักเรียนนึกถึง
เมื่อสักครูลงในกระดาษ โดยไมตองคํานึงถึงความสวยงาม จะวาดอยางไรก็ได ตาม
ความตองการของตนเอง ครูใหเวลาประมาณ 10 นาที” 
สมาชิกกลุม  : (วาดภาพสถานที่ตางๆของสถานพินิจลงในกระดาษ) 
ผูนํากลุม  : (สังเกตดูวาสมาชิกทุกคนทําเสร็จแลว) “เมื่อทุกคนวาดรูปเสร็จเรียบรอยแลว ครู
ขอใหแตละคนแสดงภาพที่ตนเองวาด พรอมบรรยายภาพและแสดงความรูสึก
ประกอบ และขอใหเพื่อนๆรวมกันซักถามและแสดงความคิดเห็น” 
สมาชิกกลุม  : (รวมทํากิจกรรม ซักถามและแสดงความคิดเห็น) 
ผูนํากลุม  : “จากการหลับตานึกถึงสถานที่ตางๆของสถานพินิจ เมื่อเรานึกถึงสถานที่ที่สะอาด 
เปนระเบียบ เรียบรอย นาอยู เรารูสึกอยางไรบางครับ และเมื่อเรานึกถึงสถานที่ที่
สกปรก ชํารุด ไมเปนระเบียบ เรารูสึกยังไงครับ นักเรียนชอบหรือไมชอบภาพ















เรียนรูครั้งที่ 2  
ผูนํากลุม : “จิตสาธารณะเปนความรูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งที่เปนสาธารณะ ในสิทธิและ
หนาที่ที่จะดูแลและบํารุงรักษารวมกัน เชน การชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดย















สมาชิกกลุม : (รวมกันเสนอรางวัลและกําหนดมาตรการบทลงโทษ) 





เพียงแคน้ี สวัสดีครับ” (ผูนํากลุมเก็บเอกสารและอุปกรณ) 
 
การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 

































จิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง จิตสํานึกเพื่อสวนรวม 




แหลงนํ้า การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เชน โทรศัพท
สาธารณะ หลอดไฟทีใ่หแสงสวางตามถนนหนทาง 
จิตสาธารณะเพ่ือสวนรวม 
จิตสํานึกเพื่อสวนรวมน้ันสามารถกระทําได โดยมีแนวทาง 2 
ลักษณะ ดังน้ี 
 1.โดยการกระทําของตนเอง ตองมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสวนรวม เชน 
ไมไปกอเหตุทะเลาะวิวาทกับผูอื่น ไมสงเสียงรบกวนคนรอบขาง 
  2.มีบทบาทตอสังคมในการรักษาประโยชนของสวนรวม 
เพื่อแกปญหา สรางสรรคสังคม ซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบตอ






























แสดงออก ซึ่งพจิารณาออกเปน 3 ดาน 
ดานการกระทํา หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในการใช














































ความรับผิดชอบ        





ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “หนาที่ของฉัน” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.ใบกําหนดสถานการณ 
  4.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 3 
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 2 และติดตามงานที่มอบหมาย 







สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิด ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “สิ่งที่ผมตองทํา” 
ผูนํากลุม  : “วันน้ีครูอยากใหสมาชิกไดนึกถึงพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวา เราเปนคนมีความ
รับผิดชอบอาจจะเปนเหตุการณที่เราทําขณะที่เราอยูในสถานพินิจแหงน้ีหรือ
เหตุการณตอนที่เราอยูขางนอกก็ไดครับ” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตาม) 
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ผูนํากลุม  : (ผูนํากลุมจับเวลาประมาณ 10 นาที และนําสนทนาตอ) “ตอนน้ีทุกคนคงมองเห็น
ภาพหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองแลวนะ ครูจะใหทุกคนจดจําความรูสึก
เมื่อสักครูตอนที่เราเห็นภาพการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของเรา เรามี
ความรูสึกอยางไร และเพราะอะไรเราจึงทําสิ่งน้ัน”  
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกแสดงความคิดเห็นและบอกเลาความรูสึก) 





ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิ่งที่ไดรับจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม) 








สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  




การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 
































ครั้งท่ี 4  
ความรับผิดชอบ (ตอ)        





ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “สิง่ทีผ่มตองทํา” 
อุปกรณ  1.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 4 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ 3  






สมาชิกกลุม  : (ถามคําถาม/แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “สิ่งที่ผมตองทํา” 




สมาชิกกลุม  : (จับคูและรวมวิเคราะหพูดคุยและตอบคําถาม) 
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ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีทุกคูคงตอบคําถามเสร็จกันแลวนะ ขอใหแตละคูพูดคุยถึงสิ่งที่ไดรวมกัน
วิเคราะหและตอบคําถามใหกลุมฟง พรอมกันน้ีขอใหเพื่อนๆ ชวยกันซักถามและ
แสดงความคิดเห็นดวย” 
สมาชิกกลุม  : (นําเสนอสิ่งที่ไดรวมกันวิเคราะห รวมกันซักถามและแสดงความคิดเห็น) 





และถาเราสามารถทําได เราจะใหอะไรเปนสิ่งตอบแทน และถามีอุปสรรคเกิดข้ึน 
เราไมสามารถรักษาหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองได เราจะกําหนดบทลงโทษ
อยางไรดี” 




ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิ่งที่ไดรับจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม) 









สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  
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การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 
















































การมีตัวแบบ        





ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “คนบันดาลใจ” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 5 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  









สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิด ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “คนบันดาลใจ” 





กระดาษ ดินสอ ยางลบและอธิบายวิธีการทํากิจกรรม) 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 
ผูนํากลุม  : “ครูขอใหพวกเราหันหนาไปมองสมาชิกในกลุม มองใหครบทุกคนและพยายามนึก
ถึงความมีนํ้าใจ มีจิตอาสาของสมาชิกในกลุมที่เรารูสึกประทับใจ ซึ่งสมาชิกคนน้ันได
ใหความชวยเหลือเรา คนรอบขางหรือแมกระทั่งครูเจาหนาที่ในสถานพินิจฯ ให
นักเรียนเลือกเพื่อนที่เรารูสึกประทับใจมากเปนพิเศษมา 1 คน ใหนักเรียนนึกไวใน
ใจกอนนะครับ” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกหันไปมองสมาชิกในกลุมและทําตามคําช้ีแจงของผูนํากลุม) 
ผูนํากลุม  : (ผูนํากลุมจับเวลาประมาณ 10 นาที และนําสนทนาตอ) “ตอนน้ีทุกคนคงจะมี
เพื่อนที่เราประทับใจในความมีนํ้าใจ มีจิตอาสาไวในใจแลว ครูขอใหพวกเรานึก
สัญลักษณที่สื่อแทนเพื่อนคนน้ัน อาจจะเปนวัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งแวดลอมก็ไดครับ 
จากน้ันใหเราวาดรูปสัญลักษณที่เราใชแทนเพื่อนคนน้ันลงไปในกระดาษที่ครูแจกให
เชน ครูประทับใจอุสมาน เพราะอุสมานเปนคนที่ชอบชวยครูกวาดขยะ ครูก็จะแทน
อุสมานดวยแมนํ้า เพราะแมนํ้าชวยชะลางสิ่งสกปรกใหใสสะอาด ซึ่งครูก็จะวาดรูป
แมนํ้าลงในกระดาษ” 
สมาชิกกลุม  : (นึกสัญลักษณที่จะสื่อแทนเพื่อนที่ประทับใจแลววาดลงในกระดาษ) 




สมาชิกกลุม  : (นําเสนอภาพสัญลักษณที่สื่อถึงเพื่อนที่ตนประทับใจ รวมกันซักถามและแสดง
ความคิดเห็น) 
ผูนํากลุม  : (รวมซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อสงเสริมและกระตุนใหสมาชิกไดนํา
บทเรียน คําสอน และแนวทางของตัวแบบไปใช) “จะเห็นไดวาการที่เรามีตัวแบบที่
เราประทับใจจากเพื่อนสมาชิกในกลุมในดานการมีนํ้าใจ มีจิตอาสา ชวยเหลือผูอื่น
น้ัน จะทําใหเรามีแรงกระตุนและกําลังใจที่จะนําเอาบทเรียนและสิ่งที่เพื่อนของเรา









ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิ่งที่ไดรับจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม) 






สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  
ผูนํากลุม  : “สําหรับวันน้ี ครูขอขอบใจทุกคนที่ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดวยดี กอน
จากกันครูขอฝากการบานใหพวกเราไดกลับไปคิดและนึกถึงบุคคลที่เราประทับใจใน
ดานการมีจิตอาสา ครั้งน้ีขอเปนบุคคลในครอบครัวหรือในชุมชนก็ไดครับ อาจจะ




การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 




































การมีตัวแบบ (ตอ)        





ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “บุคคลในดวงใจ” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 6 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  







สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิด ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “บุคคลในดวงใจ” 
ผูนํากลุม  : “ดีมากครับ และกอนจากกันเมื่อครั้งที่แลว ครูไดฝากการบานใหพวกเรากลับไป
คิดและนึกถึงบุคคลที่เราประทับใจในดานการมีจิตอาสา อาจจะเปนบุคคลใน




สมาชิกตอบ) ครูจะใหสมาชิกไดเลาใหกลุมฟง พรอมทั้งใหบอกเหตุผลดวยวา เพราะ
อะไรเราถึงประทับใจตัวเขาเริ่มจากใครกอนดีครับ?”  
สมาชิกกลุม  : (ฟงและบอกเลาถึงบุคคลที่ประทับใจ) 
ผูนํากลุม  : (รวมซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อสงเสริมและกระตุนใหสมาชิกไดนํา
บทเรียน คําสอน และแนวทางของตัวแบบไปใช) “จะเห็นไดวาการที่เรามีตัวแบบที่
เราประทับใจจากบุคคลที่เรารูจักในดานการมีนํ้าใจ มีจิตอาสา ชวยเหลือผูอื่นน้ัน 
จะทําใหเรามีแรงกระตุนและกําลังใจที่จะนําเอาบทเรียนและสิ่งที่บุคคลในดวงใจ
ของเราไดปฏิบัติน้ัน ไปปรับใชในชีวิตของเรา เพื่อที่เราจะไดเปนคนหน่ึงที่มีนํ้าใจ มี
จิตอาสา ชวยเหลือผูอื่นดวย เราจะใหรางวัลแกคนที่สามารถนําบทเรียนและ
แบบอยางการมีจิตอาสาจากบุคคลในดวงใจอยางไรดีครับ?” 




ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิ่งที่ไดรับจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม) 






สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  




การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 
































คุณธรรม จริยธรรม        




ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “ดวยจิตสํานึก” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 7 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  








สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิด ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “ดวยจิตสํานึก” 





จริยธรรม เราไดทําอะไรมาแลวบาง?”  
สมาชิกกลุม  : (ฟงและน่ังหลับตาแลวคิดตาม) 
ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีครูขอใหพวกเราจดจํารายละเอียด ภาพเหตุการณ กิจกรรมในวันน้ันที่เรา
ไดปฏิบัติที่สื่อถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ครูขอใหเรานึกใหลึกลงไปอีกวา ณ วันน้ัน
เรารูสึกอยางไรที่เราไดนําคุณธรรม จริยธรรมน้ันมาใช และขณะน้ีที่เรากําลังนึกถึง
เหตุการณในวันน้ัน เรามีความรูสึกอยางไร ครูขอใหเราจดจําความรูสึกน้ีเอาไว” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกคิดและทําตามคําแนะนําของผูนํากลุม) 




สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 




สมาชิกกลุม  : (เลาเหตุการณที่สื่อถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม) 
ผูนํากลุม  : (รวมซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหสมาชิกมีจิตสํานึก










ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิ่งที่ไดรับจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม) 




สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  







การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 










































คุณธรรม จริยธรรม (ตอ)        




ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “คุณธรรม นําชีวิต” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 8 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  





สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “คุณธรรม นําชีวิต” 




สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 
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ผูนํากลุม  : “ครูจะใหนักเรียนบอกถึงพฤติกรรมการแสดงออกของเราที่สื่อใหเห็นวาเราไดนํา
คุณธรรม จริยธรรมมาใชในชีวิตประจําวันของเรา ขณะที่เราอยูในสถานพินิจแหงน้ี 
รวมทั้งเราจะนําสิ่งน้ีไปปฏิบัติตอนที่เรากลับออกไปอยูขางนอก” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกจับคูและทําตามคําช้ีแจงของผูนํากลุม) 
ผูนํากลุม  : (ผูนํากลุมจับเวลาประมาณ 10 นาที และนําสนทนาตอ) “ตอนน้ีทุกคนคงจะมี
คําตอบในใจกันแลว ครูจะใหแตละคนไดนําเสนอเหตุการณหรือสิ่งที่เราไดทําที่บง
บอกวาเราเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม เริ่มจากใครกอนดีครับ” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและนําเสนอ) 




สมาชิกกลุม  : (ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 





ตามขอตกลงที่เราไดใหสัญญากันไวในวันน้ี พวกเราจะมีบทลงโทษอยางไร?”  
สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถึงผลตอบแทนและบทลงโทษที่จะ
ไดรับ) 
3.ผูนํากลุมสอบถามความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํากิจกรรม 
ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากจิกรรม) 








สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  
ผูนํากลุม  : “สําหรับวันน้ี ครูขอขอบใจทุกคนที่ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดวยดี กอน
จากกันในวันน้ี ครูขอฝากการบานใหพวกเรากลับไปคิดพิจารณาวาตัวของเรามี
คุณสมบัติ ความสามารถและสิ่งดีๆอะไรบางและเราจะพบกันครั้งตอไปในวันที่...
เวลา....น. สําหรับวันน้ีครูขอยุติการทํากิจกรรมเพียงแคน้ี สวัสดี” 
 
การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 

















แบบบันทึกการเรียนรู ครั้งท่ี 8 
































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “เราคือคนสําคัญ” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 9 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  







สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “คนสําคัญ” 
ผูนํากลุม  : “ดีมากครับ วันกอนครูไดฝากการบานใหพวกเรากลับไปคิดพิจารณาวาตัวของเรา
มีลักษณะพิเศษ ความสามารถและสิ่งดีๆอะไรบาง ครูหวังวานักเรียนทุกคนคงจะ
รับรูถึงความสามารถของตนเองกันแลวนะครับ”  
สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 
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ผูนํากลุม  : “ครูจะแจกกระดาษใหพวกเราคนละหน่ึงแผน จากน้ันใหเราพับกระดาษออกเปน
สองสวน โดยกิจกรรมน้ี ครูจะใหเราทําเปนคูนะครับ กอนอื่นครูขอใหเราจับคูกัน
กอนครับ” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกจับคูและรอฟงคําอธิบาย) 
ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีสมาชิกทุกคนน่ังเปนคูกันแลวนะครับ ใหทุกคนยกกระดาษข้ึนมาครับ 
(สมาชิกปฏิบัติตาม) จากน้ันใหนักเรียนเขียนช่ือตัวเองลงไปในกระดาษตรงมุมดาน
ขวามือทั้งสองสวน และเขียนหัวขอตรงกลางกระดาษทั้งสองสวนวา “ขอดีของผม” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตามคําช้ีแจง) 
ผูนํากลุม  : “ข้ันตอนถัดไป ครูขอใหเรานึกถึงขอดีของตัวเราเอง พยายามนึกใหไดมากที่สุด 
อยางนอย 10 ขอ แลวเขียนลงบนกระดาษสวนแรก (สวนดานบน) จากน้ันให
นักเรียนฉีกกระดาษ เก็บสวนแรก (สวนดานบน) ที่นักเรียนเขียนขอดีของตนเอง
เอาไว และสงกระดาษสวนที่สอง (สวนดานลาง) ใหคูของเรา เพื่อใหคูของเราเขียน
ขอดีของเราลงบนกระดาษสวนน้ันในครั้งตอไป” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตามคําช้ีแจง) 
ผูนํากลุม  : “ครูจะใหแตคนไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในขอดีที่ตนเองมี (จับเวลา
ประมาณ 10 นาที) ใหสมาชิกกลุมไดรับฟงและแลกเปลี่ยนเสนอแนะขอคิดเห็น
เพิ่มเติม พรอมทั้งใหพวกเราชวยกันเสนอสิ่งตอบแทนใหกับความดีและคุณคาที่
เพื่อนของเรามีดวยครับ”  
สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและเสนอผลตอบแทนในความดีและคุณคาของ
สมาชิก) 









ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิ่งที่ไดรับจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรม) 




สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  




เวลา....น. สําหรับวันน้ีครูขอยุติการทํากิจกรรมเพียงแคน้ี สวัสดี” 
 
การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 















































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “รวมพลงั” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 10 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  
ผูนํากลุม  : “สวัสดีสมาชิกทุกคน เราพบกันเปนครั้งที่ 10 แลว กอนที่จะเริ่มทํากิจกรรมในครั้ง
น้ี ครูขอทบทวนกิจกรรมคราวที่แลวกอน เราทุกคนตางก็มีเอกลักษณและขอดีของ




สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “รวมพลัง” 
ผูนํากลุม  : “ดีมากครับ วันกอนครูไดฝากการบานใหพวกเรากลับไปคิดวา เราจะมีวิธีการหรือ
แนวทางในการชวยเหลือและสนับสนุนเพื่อใหสมาชิกกลุมไดรักษาความดีที่ตนเองมี
และพัฒนาใหดีย่ิงข้ึนไดอยางไรบาง ตอนน้ีนักเรียนคงจะมีคําตอบอยูในใจกันแลว”  
สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 
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ผูนํากลุม  : “ครูจะแจกกระดาษเมื่อครั้งที่แลวที่พวกเราไดชวยกันเขียนขอดีของตนเองและ
ขอดีของคูของเรา ตอนน้ีขอใหพวกเราจับคูเหมือนครั้งที่แลว โดยใหจับคูกับเพื่อน
คนเดิมนะครับ” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกจับคูและรอฟงคําอธิบาย) 
ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีสมาชิกทุกคนน่ังเปนคูกันแลวนะครับ ใหทุกคนสงกระดาษสวนที่สอง 
(สวนที่ใหเพื่อนเขียนขอดีของตัวเรา) ใหคูของเรากอนครับ” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตามคําช้ีแจง) 
ผูนํากลุม  : “ข้ันตอนถัดไป หลังจากที่เราไดกระดาษสวนที่เราเขียนขอดีของคูของเรามาแลว 
นักเรียนลองชวยกันคิดหนอยวาเราจะชวยเหลือและสนับสนุนใหเพื่อนของเรารักษา
ทําความดีน้ีอยางไรไดบาง โดยใหเขียนลงไปดานหลังของกระดาษเลยครับ” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตามคําช้ีแจง) 
ผูนํากลุม  : “ครูจะใหแตละคูไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางในการสนับสนุน




สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนและเสนอสิ่งตอบแทนสําหรับคนทําความดีและคน
ที่สนับสนุนใหผูอื่นทําความดี) 




สมาชิกลุม : (ฟงและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม) 
3.ผูนํากลุมสอบถามความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํากิจกรรม 
ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากจิกรรม) 
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สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  
ผูนํากลุม  : “สําหรับวันน้ี ครูขอขอบใจทุกคนที่ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดวยดี กอน
จากกันในวันน้ี ครูขอฝากการบานใหพวกเรากลับไปคิดวา ณ ตอนน้ี ขณะที่เราอยู
ในสถานพินิจฯแหงน้ี เราจะมีการแสดงออกหรือปฏิบัติอยางไรเพื่อสื่อใหเห็นวา เรา
เปนคนมีจิตสาธารณะในการใชและดูแลรักษาสิ่งของในสถานพินิจและเราจะพบกัน
ครั้งตอไปในวันที่...เวลา....น. สําหรับวันน้ีครูขอยุติการทํากิจกรรมเพียงแคน้ี สวัสดี” 
 
การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 

















































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “ของสวนรวม” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 11 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  
ผูนํากลุม  : “สวัสดีสมาชิกทุกคน เราพบกันเปนครั้งที่ 11 แลว กอนที่จะเริ่มทํากิจกรรมในครั้ง






สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “ของสวนรวม” 






สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 
ผูนํากลุม  : “ครูจะแจกกระดาษใหพวกเราชวยกันคิดวิธีการและแนวทางในการใชและดูแล
รักษาสิ่งของเครื่องใชในสถานพินิจฯวาเราจะสามารถกระทําไดอยางไรบาง กอนอื่น
ครูขอใหเราจับคูกันกอนนะครับ” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกจับคูและรอฟงคําอธิบาย) 
ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีสมาชิกทุกคนน่ังเปนคูกันแลวนะครับ ใหแตละคูชวยกันคิดและเขียนลงใน
กระดาษ ครูใหเวลา 10 นาที” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตาม) 
ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีแตละคูคงจะคิดแนวทางและวิธีการในการใชและดูแลรักษาสิ่งของใน
สถานพินิจฯกันเรียบรอยแลว เดียวครูจะใหแตละคูไดนําเสนอใหสมาชิกกลุมรับฟง
และใหสมาชิกกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและนําเสนอแนวทางและวิธีการของแตละคู) 




สามารถปฏิบัติได เราจะมีบทลงโทษอยางไร?”  
สมาชิกลุม : (ฟงและชวยกันเสนอสิ่งตอบแทนและบทลงโทษ) 
3.ผูนํากลุมสอบถามความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํากิจกรรม 
ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากจิกรรม) 






สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครัง้ตอไป  






การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมอืของสมาชิกกลุม 



















































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “สญัญาใจ” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 12 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  






สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “สัญญาใจ” 






สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 
ผูนํากลุม  : “ครูจะแจกกระดาษใหพวกเราชวยกันคิดกฎกติกาและขอตกลงในการใชและดูแล
รักษาสิ่งของเครื่องใชในสถานพินิจฯ” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกฟงคําอธิบาย) 
ผูนํากลุม  : “ครูจะใหแตละคูชวยกันคิดและเขียนกฎกติกาและขอตกลงในการใชและดูแล
รักษาสิ่งของเครื่องใชในสถานพินิจฯ ลงในกระดาษ ครูใหเวลา 10 นาที” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตาม) 
ผูนํากลุม  : “ตอนน้ีแตละคูคงจะคิดกฎกติกาและขอตกลงในการใชและดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใชในสถานพินิจฯกันเรียบรอยแลว ครูจะใหสมาชิกนําเสนอใหสมาชิกกลุมรับ
ฟงและใหสมาชิกกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและนําเสนอกฎกติกาและขอตกลงในการใชและดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใชใน
สถานพินิจฯ) 
ผูนํากลุม : “จะเห็นไดวา การอยูรวมกันอยางปกติสุข สงบเรียบรอยน้ัน จะตองปฏิบัติและ
เคารพกฎกติกาที่เราไดตกลงกันไว เพราะหากเราไมเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกา 
ขอตกลงแลว ก็จะทําใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ มีการใชสิ่งของเครื่องใชกันอยางไม
เทาเทียม คนหน่ึงไดใชมาก บางคนกลับไมไดใชเลย ดังน้ันเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎ
กติกาที่เราไดตกลงกันไว ครูขอใหพวกเราชวยกันเสนอสิ่งตอบแทนแกคนที่สามารถ
เคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงรวมกัน สวนคนที่ไมสามารถปฏิบัติตามกฎ
กติกาขอตกลงที่เราไดสัญญากันไว เราจะมีบทลงโทษอยางไร?”  
สมาชิกลุม : (ฟงและชวยกันเสนอสิ่งตอบแทนและบทลงโทษ) 
3.ผูนํากลุมสอบถามความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํากิจกรรม 
ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรบัจากการทํากจิกรรม) 






สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  






การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมือของสมาชิกกลุม 



















































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “สทิธิของฉันและเธอ” 
อุปกรณ  1.กระดาษ 
  2.ดินสอ/ยางลบ 
  3.แบบบันทึกการเรียนรูครั้งที่ 13 
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  






สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “สิทธิของฉันและเธอ” 






สมาชิกกลุม  : (ฟงและคิดตาม) 
ผูนํากลุม  : “ครูจะถามนักเรียนวา มีใครเขาใจและรูจักสิทธิของตนเองและผูอื่นบางครับวา 
หมายถึงอะไร” 
สมาชิกกลุม  : (สมาชิกตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น) 
ผูนํากลุม  : “วันน้ีครูมีกิจกรรมสิทธิของฉัน สิทธิของเธอใหนักเรียนรวมกันทําครับ กอนอื่นครู
ขอใหนักเรียนจับคู แลวครูจะใหแตละคูชวยกันคิดและเขียนสิทธิของตนเองและสทิธิ
ของเพื่อนที่เราตองเคารพและใหเกียรติกันขณะที่เราอยูรวมกันในสถานพินิจฯ ลงใน
กระดาษที่ครูแจกให ครูใหเวลา 10 นาที” 
สมาชิกกลุม  : (ฟงและปฏิบัติตาม) 




สมาชิกกลุม  : (ฟงและนําเสนอสิทธิของตนเองและสิทธิของเพื่อนที่ตองเคารพและใหเกียรติกัน) 






คนที่ไมสามารถเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น เราจะมีบทลงโทษอยางไร?”  
สมาชิกลุม : (ฟงและชวยกันเสนอสิ่งตอบแทนและบทลงโทษ) 
3.ผูนํากลุมสอบถามความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํากิจกรรม 
ผูนํากลุม  : “จากกิจกรรมวันน้ี ใหนักเรียนแตละคนบอกความรูสึก และสิง่ที่ไดรบัจากการทํา
กิจกรรม จะเริ่มจากใครกอนดี” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดรับจากการทํากจิกรรม) 
134 
 
ผูนํากลุม  : (สรุปเพิ่มเติม) “ดีมาก จากกิจกรรมในวันน้ีจะเห็นไดวา การมีจิตสาธารณะในดาน
การเคารพสิทธิของตนเองและผูอื่นน้ัน เปนสิ่งสําคัญที่พวกเราจะตองตระหนักและ
เอาใจใส เพื่อที่เราสามารถใชชีวิตอยูรวมกันดวยความสงบเรียบรอย” 
สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ถาม)ี 
4.ผูนํากลุมนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการเขากลุมครั้งตอไป  
ผูนํากลุม  : “สําหรับวันน้ี ครูขอขอบใจทุกคนที่ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดวยดี กอน
จากกันในวันน้ี ครูขอฝากการบานใหพวกเรากลับไปคิดทบทวนการเขารวม
โปรแกรมการปรึกษากลุมที่ผานมาทั้งหมดที่เราไดมาเจอกัน และเราจะพบกันครั้ง
ตอไปในวันที่...เวลา....น. สําหรับวันน้ีครูขอยุติการทํากิจกรรมเพียงแคน้ี สวัสดี” 
 
การประเมินผล  : 1.สังเกตจากการใหความรวมมอืของสมาชิกกลุม 

















แบบบันทึกการเรียนรู ครั้งท่ี 13 

































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “ทบทวนการมีจิตสาธารณะ” 
อุปกรณ  1.ใบงาน  
  2.ดินสอ/ยางลบ 
    
   
วิธีดําเนินการ : 
1.ผูนํากลุมกลาวทักทายสมาชิก ทบทวนกิจกรรมครั้งที่ผานมา  





สมาชิกกลุม  : (แสดงความคิดเห็น ความรูสึก) 
2. ผูนํากลุมนําสนทนาการทํากิจกรรม “ทบทวนการมีจิตสาธารณะ” 
ผูนํากลุม  : “วันกอนครูไดฝากการบานใหพวกเรากลับไปคิดทบทวนการเขารวมโปรแกรมการ
ปรึกษากลุมที่ผานมา ครูจะใหสมาชิกนําเสนอบทเรียนและสิ่งที่เราไดเรียนรูจากการ
ทํากลุมและใหนักเรียนบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการมีจิตสาธารณะของเรา
ดวยวา มีอะไรบางที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราไดเขารวมกลุม”  




ผูนํากลุม  : “ใหนักเรียนนําเสนอบทเรียนและสิ่งที่ตนเองไดเรียนรูจากการเขารวมโปรแกรม
กลุมและหลังจากน้ันขอใหสมาชิกกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น (ถาม)ี” 
สมาชิกกลุม  : (นําเสนอบทเรียนและรวมกันแสดงความคิดเห็น) 
4.ผูนํากลุมกลาวสรปุและยุติการใหการปรกึษา  
ผูนํากลุม  : “สําหรับการทํากิจกรรมการใหการปรึกษากลุมต้ังแตครั้งแรกมาจนถึงวันน้ี ถือได

















































คุณลักษณะนิสัย ความชอบและตัวตนของสมาชิก โดยสวนใหญสมาชิกกลุมตางวาดภาพธรรมชาติ 
ภาพตนไมและที่อยูอาศัย ซึ่งสื่อถึงลักษณะนิสัยของสมาชิกกลุมทีร่ักความสงบ ไมชอบความวุนวาย 
และชอบอยูกับเพื่อนนๆ ซึง่ภาพสญัลักษณทีส่มาชิกวาดมีดังน้ี 1.บานและธรรมชาติ (7 คน) 2.สัตว
และสิง่ของ (3 คน) 3.โตะและเกาอี้ 4.หนังสอื 5.นาฬิกา 6.อัลกรุอาน   
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “วันน้ีครูมีกิจกรรมช่ือวา ‘แนะนําตนเองดวยภาพ’ มาใหพวกเราได
รวมกันทํา ครูจะใหพวกเราแตละคนไดบอกถึงความชอบ ลกัษณะนิสัย 
และการใชชีวิตในประจําวันของเราใหสมาชิกกลุม ผานการวาดภาพ ลงใน
กระดาษที่ครูแจกใหพรอมทั้งบรรยายภาพ เริม่จากคนไหนกอนดีครับ”  
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B : “ภาพของผมก็จะคลายๆกบัของเพื่อน คือมบีาน ภูเขา ดวงอาทิตย ตนไม 
และก็มแีคร สื่อถึงชีวิตประจําวันของผม เพราะผมเปนคนทีอ่ยากอยูกับ
เพื่อนๆ พอต่ืนเชามา ผมกจ็ะโทรใหเพือ่นมาทีบ่าน ชวนเพื่อนมาทานขาวที่
บาน ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผมมีความสุข เวลาเพื่อนๆมารวมตัวกันที่บานผม 
เราจะมาเลนดวยกัน พอเลนกันจนเหน่ือยแลว เรากจ็ะมาน่ังทานขาว เปน
ชีวิตประจําวันที่เรียบงาย อยูแบบกันเอง ซึ่งเพื่อนๆก็มีความจริงใจ มีอะไร
เรากจ็ะพูดคุยกัน” 
C : “สวนภาพของผมจะมบีาน ภูเขา ดวงอาทิตย ตนไม สนามเด็กเลน เปล
ซึ่งบงบอกวาผมเปนคนรกัธรรมชาติ อยูอยูแบบงายๆ เปนคนงายๆ และผม
ก็รักเพื่อน ชอบอยูกบัเพื่อน เราก็จะมารวมตัวกัน มาเลนกันที่สนามเด็กเลน 
เวลาเหน่ือยๆ อยากนอนพักผอน ก็ไปนอนบนเปล ซึง่ชวงเวลาน้ีเปน
ชวงเวลาที่รูสึกสบายใจ แมวาผมอาจจะชอบอยูคนเดียวเปนบางครัง้ แตผม
ก็รักเพื่อนๆ ชอบเลนกับเพื่อนๆ” 
F : “ภาพของผมจะมรีูปไก ทีวี หองนอน ดอกไม และกห็นังสอื เพราะผม
เปนคนที่ชอบดูทีวีและฟงเพลง มันใหความบันเทิงและรูสึกผอนคลาย เวลา
วางผมกจ็ะชอบเลี้ยงไก ไดใหนํ้าใหอาหาร ก็รูสึกมีความสุข และบางครั้งผม
ก็ชอบอานหนังสอื เพราะเปนการเพิ่มพูนความรู เวลาอานหนังสือกจ็ะรูสกึ
สนุก และสุดทายผมกเ็ปนคนที่ชอบอยูกบัเพื่อนๆ ครับ” 
L : “ภาพของผมคือโตะและเกาอี้ เพราะผมชอบทํากจิกรรม โดยเฉพาะ
กิจกรรมตอนเชา ไดออกไปอานขาวใหเพื่อนๆฟง ไดดูการแสดงบทบาท
สมมติของเพือ่นๆกร็ูสกึสนุกดี” 
D : “ภาพของผมมีตนไม บาน และภูเขา ผมเปนคนทีร่ักธรรมชาติ ชอบอยูที่




คนที่รักครอบครัว ผมมีพี่นอง 3 คน ผมก็จะชอบอยูบาน ชอบอยูแบบ
สงบๆ เลยแทนดวยรูปตนไม เพราะตนไมดูแลวรมรื่น สบายตา สบายใจ” 
J : “ภาพของผมคือหนังสือ เพราะผมเปนคนชอบอานหนังสือ เวลาวางผม
ชอบเขามาอานหนังสือในหองสมุดของสถานพินิจ อานแลวไดความรูและก็
สนุกดวย” 
A : “ภาพของผมจะมบีาน มีแครอยูใกลๆบาน ซึ่งภาพน้ีสื่อถึงตัวผม คือตอน
เชาเวลาทีผ่มต่ืนนอน ผมกจ็ะติดตอเพือ่นๆใหมารวมตัวกันทีแ่ครที่อยูขางๆ 
บานของผม ซึ่งบงบอกถึงชีวิตประจําวันของผมวา ผมเปนคนที่ชอบอยูกบั
เพื่อนๆ เปนคนอารมณดี รักเพือ่นทุกๆคนและกเ็ขากับทุกๆคนไดครับ” 
E : “สําหรับภาพของผมจะมีภูเขา นก ดวงอาทิตย จักรยานทีจ่อดอยูบนถนน 
ซึ่งบงบอกถึงตัวผมวาผมเปนคนที่ชอบธรรมชาติ ชอบนก ชอบดูดวงอาทิตย
ข้ึนตอนเชา เพราะชวงน้ันเปนชวงเวลาทีส่งบ บรรยากาศเย็นสบาย มอง
ดวงอาทิตยแลวสบายใจ ดวงอาทิตยแสงนวล และผมก็ชอบข่ีจักรยาน 
เพราะผมก็เปนคนที่ชอบเลนกบันองที่บาน” 
O : “ภาพของผมคือนาฬิกา เพราะผมเปนคนชอบดูนาฬิกา ดูวาเวลาน้ีจะทํา
กิจกรรมอะไร วันไหนที่ไดทํากจิกรรมเวลาจะผานไปเร็วมาก แตวันไหนไม
ไดทํากิจกรรมเหมือนเวลาผานไปแบบชามาก” 
H : “ภาพของผมคือหนังสืออลักรุอาน เพราะเวลาที่ผมเครียด ผมกจ็ะอานอลั




I : “ภาพของผมจะมบีาน ทุงนา แมนํ้า แลวก็ตนไม สื่อถึงชีวิตประจําวันของ
ผม ชอบอยูกบัธรรมชาติ ผมเปนคนงายๆ ชอบอยูกับเพื่อนๆ และเวลาผม
ไมสบายใจ ผมกจ็ะไปที่แมนํ้า เพราะมันสงบ ทําใหใจเราสงบดวย” 
ผูนํากลุม : (สรปุเพิม่เติม) “การทํากจิกรรมในวันน้ี เปนการเริ่มตนใหทุกคน ไดสราง






สมาชิกทุกคน เชน การเปดเผยตนเอง การแบงปนความคิด ความรูสึกที่
เกิดข้ึนภายในกลุม การเคารพในความคิดเห็นของกันและกนั ความ
กระตือรือรนที่จะรบัฟงและมสีวนรวมในกลุม มีความจริงใจและไววางใจ































ระยะเวลา 60-90 นาที 





ถึงการมีพฤติกรรมจิตสาธารณะของตนเอง ดังน้ี 1.จัดเสื้อผาที่มัสยิด (2คน) 2.ชวยงานศพ 3.เปน








K : “ผมไดไปชวยจัดเสื้อผาที่มสัยิดตอนละหมาดวันศุกร เพราะวันศุกรจะมี
ละหมาดรวมกัน ซึง่จะมีคนมาละหมาดเยอะมาก มาจากหลายๆที่ คนขาง
นอกก็เขามาละหมาด ซึ่งพอเขาละหมาดเสรจ็แลว เขาก็จะรบีกลบักัน ชุดที่





C : “ผมไดไปชวยพี่สาวตอนงานศพของหลาน ตอนน้ันพี่สาวกอ็ยูในความ
เศราโศกเสียใจที่ลกูของตนเองตองจากไปต้ังแตเด็กๆ ผมเลยไปอยูให
กําลังใจ ไปชวยงานศพ ไปขุดหลุมสําหรับฝงศพของหลาน ไปอยูชวยงาน
จนถึงตอนฝงศพของหลาน ผมกร็ูสกึอยากมาชวยพี่สาว เพราะเขาใจถึง
ความสูญเสีย มาอยูชวยใหกําลงัใจแกพี่สาว” 





E : “ผมเคยไปชวยเพื่อน ตอนน้ันเพื่อนอยูคนเดียว แลววันน้ันเหมอืนมีคน
แปลกหนามาทีบ่าน ไมรูวามีจุดประสงคอะไร ผมก็ไปหาเขาและอยูกบัเขา 
จนคนแปลกหนาคนน้ันไดจากไป เพื่อนกร็ูสกึดี รูสกึสบายใจ ผมเองก็รูสึกดี
ไปดวยที่เห็นเพื่อนหายจากความวิตกกงัวล”  
J : “วันน้ันผมไดไปชวยคนที่บานถางปา เขาเปนผูใหญที่มีอายุมากแลว รูสกึ
สงสารเขา ก็เลยไปชวยเขา เพราะอยากใหงานเสร็จเร็วๆ ถาเราไมไปชวย
เขาก็ตองทําคนเดียว รูสึกภูมิใจที่ไดไปชวยเขา ทําใหงานเสรจ็เร็ว” 
F : “ผมเขาไปใหกําลังใจเพื่อนที่เพิง่เขามาใหม เห็นเขากําลังน่ังอยูคนเดียว 
เลยเขาไปทักทายและชวนเขาคุย เขาก็รูสึกผอนคลาย ผมก็รูสึกดีทีเ่ห็น
เพื่อนมีความสบายใจข้ึนมา”   
D : “ผมไปชวยงานแตงพี่ วันน้ันก็ไปชวยยกขาว ซึ่งคนก็มารวมงานกันเยอะ
มาก ผมกร็ูสึกดีใจที่ไดชวยพี่ เพราะเปนงานสําคัญของพี่ วันที่พี่มีครอบครัว 
เห็นพีม่ีความสุข ผมก็รูสึกดีใจและมีความสุขดวย”  
G : “ผมไปชวยเพือ่นที่ประสบอบุัติเหตุ ตอนน้ันเขาลมรถ ผมเลยพาเขาไปสง




H : “ผมไปชวยตอนเพือ่นแตงงาน ไปชวยเตรียมอาหาร ไปชวยเพื่อนเพราะ
เขาเปนเพื่อนเรา เปนสิง่ที่เพื่อนพึงกระทํา พอเราเห็นเพือ่นแตงงาน มี
ครอบครัว และเห็นเพื่อนมีความสุข เราเองก็มีความสุขไปกบัเพื่อนดวย”  
B : “สําหรับผมคือการไดเขาไปพูดคุยและใหกําลังใจเด็กที่เพิง่เขามาใหม 
เพราะผมลองนึกยอนตอนสมัยทีผ่มเพิ่งเขามา ผมก็รูสึกกดดันและมีความ
วิตกกังวล ผมเขาใจความรูสึกน้ีดี ผมเลยเขาไปพูดคุยและใหกําลังใจแกเด็ก
ที่เพิ่งเขามา รูสึกดีใจที่ทําใหเขาหายเครียด ซึ่งผมเองก็ไดเพือ่นใหม เขาก็
จะรูสึกดีและไววางใจเรา” 
I : “วันน้ันผมไปชวยคนแกคนหน่ึง เขานํ้ามันหมด ผมเลยไปซือ้นํ้ามันใหเขา 
ซึ่งทําใหเขาไดกลบับาน เราสงสารเขา เพราะตอนน้ันกเ็ปนกลางคืน ผมก็



















ความรับผิดชอบ        





ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “หนาที่ของฉัน” 
 
ผลท่ีไดจากการทํากลุม 
 การทํากลุมในครัง้น้ีเปนการทํากลุมครัง้ทีส่าม ซึ่งเนนเรื่องของการมีความรับผิดชอบ (การถือ
เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ) สมาชิกกจ็ะบอกถึงพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาตนเองมีความรบัผิดชอบที่
แตกตางกัน ดังน้ี 1.ซักผา (2 คน) 2.สงนองไปโรงเรียน (2 คน) 3.รักษากีตาร (1 คน) 4.สงแมไป
ทํางาน (1 คน) 5.ชวยพอแมทํางาน (2 คน) 6.จัดบอรด (1 คน) 7.กวาดขยะ (2 คน) 8.เช็ดโตะ        
(1 คน) 9.ซอมรถ (1 คน) 10.ลางจาน (1 คน) 11.ทาสี (1 คน) 
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “ครูขอใหทุกคนน่ังอยูในความสงบสักครูหน่ึง บางคนอาจจะ
หลับตาดวยก็ไดและนึกถึงภาพ ‘หนาที่และความรับผิดชอบ’ ของ




F : “ตอนผมอยูที่น่ี ผมมีหนาที่ทําเวรซักผา พอเราทําตรงน้ีเพื่อนๆก็
ไดใสเสื้อสะอาดๆ เราก็ภูมิใจ ครูเห็น ครูก็ภูมิใจ เราก็ไดคะแนน




A : “ตอนอยูขางนอก ผมตองพานองไปสงที่โรงเรียน แลวพอตอน
เย็นก็รับนองกลับบาน ซึ่งเปนการชวยพอกับแมทํางาน ผมก็รูสึกดี
ใจ ภูมิใจ เพราะพอแมก็ภูมิใจในตัวเรา ถาผมขาดความรับผิดชอบ
ไมไปรับนอง ก็ไมรูวานองจะกลับบานยังไง แมก็ไมสบายใจ” 





C : “ผมชวยสงแมไปทํางาน เพราะแมตองออกไปขายของ พอผม
ไดมาชวยตรงน้ี แมก็ไมตองลําบากเดินทางไปเอง แมก็สบายใจ ผม
ก็รูสึกดี แตถาเราไมไปสงแม แมก็ไมไดไปทํางาน และแมก็เสียใจ
และผิดหวังในตัวเรา เราก็จะรูสึกไมดี” 
B : “ตอนอยูที่บานผมไดชวยพอแมทํางาน ที่บานผมขายกวยเต๋ียว 
ซึ่งบางครั้งพอแมก็ทําไมทัน เวลาที่ลูกคามาพรอมกันหลายๆคน 
ผมก็เลยไปชวยเสิรฟ และชวยลางจาน ชวยแบงเบาภาระใหที่บาน 
พอกับแมก็ไมตองเหน่ือยมาก แตถาเราไมชวย งานไมเสร็จ พอแม
ก็ตองทํางานหนัก” 





ถาเราไมทํา เพื่อนก็ไมไดทานขาว เราก็โดนหักคะแนน” 







H : “ผมไดรับเวรใหกวาดขยะบนหอนอน กวาดถูและจัดที่นอน ทํา
แลวก็ดูสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อนๆก็ไดมาใชอยางสบาย
ใจ แตถาผมขาดความรับผิดชอบ บนหอนอนก็ไมสะอาด ดูไมเปน
ระเบียบ เพื่อนจะมานอนก็นอนไมสบาย” 
G : “ผมไดรับหนาที่ใหเช็ดโตะที่โรงครัว หลังจากที่ไดทําความ
สะอาดเสร็จแลว โตะก็สะอาด นาน่ังรับประทานอาหาร ดูเปน
ระเบียบเรียบรอย ถาผมขาดความรับผิดชอบ ไมทําเวร โตะก็ไม
สะอาด ดูไมเปนระเบียบเรียบรอย จะมาน่ังทานอาหารก็ไมได 
เพราะยังไมทําความสะอาด ผมก็โดนครูหักคะแนนและเขียนใบ
รายงาน” 
N : “ตอนอยูบาน รถผมพัง ผมก็ไดซอมรถ เพราะเปนสิ่งที่ผมตอง
รับผิดชอบ ผมใชแลวพัง ผมก็ตองซอม ผมก็รูสึกมีความสุขที่ไดทํา
ในสิ่งที่เราชอบ ถาผมไมซอมก็ไมมีรถใชและอาจจะตองเสียเงิน
เยอะมากกวาเดิม” 
I : “ผมไดทําเวร กวาดถูพื้น บริเวณบันได ซึ่งเปนบริเวณที่ฝกตัดผม 
ก็จะมีเศษผมตกอยูตามพื้นเยอะแยะ ดูไมสะอาด เวลามีคนขาง
นอกเขามาก็จะดูวา สถานพินิจไมนาอยู พอไดทําเวรตรงน้ี ผมก็
รูสึกดี สบายใจ เพราะสถานที่สะอาด นาอยู” 
M : “ตอนอยูที่น่ีไดเวรลางจาน ไดทํางาน เพราะเปนหนาที่ที่เราตอง
รับผิดชอบ เพื่อนๆไดใชจานสะอาดๆ แตถาเราไมทํา เพื่อนๆก็ไมมี
จานใช ครูเจาหนาที่ก็อาจเรียกเราไปพบ เราอาจจะโดนตัด
คะแนน เราก็รูสึกไมสบายใจ” 
K : “ผมได เวรซักผา ก็ตองต้ังใจทําเพราะเปนหนาที่ที่ได รับ
มอบหมาย พอทําแลวเพื่อนก็ไดใสเสื้อสะอาดๆ ไมตองใสเสื้อ
สกปรก มาอยูที่น่ีกไ็ดฝกการซักผา ไดฝกความรับผิดชอบ” 
L : “ครูเจาหนาที่ใหผมทาสีที่ฝาผนังของสถานพินิจ ผมก็ไดชวยครู







ความรับผิดชอบ (ตอ)        





ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “สิง่ทีผ่มตองทํา” 
 
ผลท่ีไดจากการทํากลุม 




คิดเห็นรวมกัน ซึ่งสมาชิกทัง้ 7 กลุม ตางก็ตอบเปนเสียงเดียวกันวา สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาทั้งจาก
สถานการณที่ 1 และ สถานการณที่ 2 คือการขาดความรับผิดชอบ ซึ่งวิธีแกปญหาคือ ทุกคนตอง
ตระหนักและทําตามหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย  
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 




สมาชิกคูที่ 1 : “สถานการณที่ 1 การทําความสะอาดอางลางถาด เชาวันน้ี เปน
เวรทําความสะอาดของเด็กเรือนนอนหอฟา จํานวน 8 คน หลงั










สะอาด และเพื่อนๆก็โดนลงโทษดวย เพราะเวลาเกิดอะไรข้ึน ก็
ตองรวมกันรับผิดชอบ สวนสถานพินิจก็อาจจะโดนมองวา ไม
เขมงวดกับกฎระเบียบ ไมดูแลนักเรียน” 





สมาชิกคูที่ 3 : “ครูหนอยมอบหมายให อนัส อารี และฟรเดาซ ดูแลการเก็บ
ผักบุง เพื่อนําสงโรงครัวในตอนเชากอน 08.30 น. เพื่อทําอาหาร
มื้อกลางวัน อนัสบอกเพือ่นวา ขอไปเลนฟุตบอลกอน แลวจะ
ตามมาทีหลัง อารีก็ทําไปเลนไปชวยกันกับฟรเดาซ จนถอนผักบุง
เสร็จแลว วางผักบุงไวรอใหอนัสมาลางตอและนําสงโรงครัว 











































การมีตัวแบบ        





ระยะเวลา 60-90 นาที 





ประทับใจสมาชิกกลุมที่มจีิตอาสาในดานตอไปน้ี  1.ลางถาด (4คน) 2.ปูผาละหมาด (1คน) 3.กวาดที่
ละหมาด (1คน) 4.ทําความสะอาด (3 คน) 5.ถูพื้น (1คน) 6.ชวยปลอบใจ (1คน) 7.พับผา (1คน) 8.
เช็ดโตะ (1คน) 9.ซักผา (1คน) 10.ลางจาน (1คน) 
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “ครูขอใหพวกเราหันหนาไปมองสมาชิกในกลุม มองใหครบทุกคนและ
พยายามนึกถึงความมี นํ้าใจ มีจิตอาสาของสมาชิกในกลุมที่ เรารูสึก
ประทับใจ ซึ่งสมาชิกคนน้ันไดใหความชวยเหลือเรา คนรอบขางหรือ
แมกระทั่งครูเจาหนาที่ในสถานพินิจฯ ใหนักเรียนเลือกเพื่อนจากสมาชิก
กลุมที่ เรารูสึกประทับใจมากเปนพิเศษมา 1 คน จากน้ันใหเราวาด
สัญลักษณสิ่งที่เราราประทับใจเพื่อนคนน้ันลงบนกระดาษ ครูจะใหแตละ
คนนําเสนอภาพสัญลักษณที่เราไดวาด พรอมทั้งอธิบายภาพสัญลักษณน้ัน
ใหสมาชิกในกลุม เริ่มจากใครกอนดีครับ”  
C : “ภาพของผมก็เปนรูปถาด ผมประทับใจเพื่อนที่เห็นเขาลางถาด วันน้ัน





A : “ภาพของผมก็จะมีคนใสเสื้อกันเปอน แลวก็ใสหมวก วันน้ันเขาทําเวรลาง
ถาดเมื่อสัปดาหที่แลว ผมก็ไดแตกิน กินเสร็จแลวก็ไปพักผอน แตเขาตอง
ทําเวรลางถาด เขาไมทิ้งหนาที่ ผมเห็นแลวประทับใจเขา เพราะผมเองก็
เคยทํามาแลว ผมเขาใจและรับรูถึงความรูสึกของเขาวาเขาเหน่ือยแคไหน 
เพราะตองทํา 3 ครั้งตอวัน ผมก็อยากใหเขาสูตอไปครับ และขอใหรักษา
หนาที่ตอไป เพราะการรักษาหนาที่เปนสิ่งที่ดีครับ” 






F : “ภาพของผมคือนํ้ายาทําความสะอาด ผมประทับใจเพื่อนที่เขารักษา
หนาที่ วันน้ันผมเห็นเขาทําเวรอยูกับเพื่อนอีกคนหน่ึง แลวเพื่อนคนน้ันก็ไป 
แตเขาก็ยังคงทําอยูคนเดียว เขาไมทิ้งหนาที่ ผมรูสึกภูมิใจที่เขาไมทิ้งหนาที่ 
ผมอยากบอกเขาวา ขอบใจนะที่ยังรักษาหนาที่” 
D : “ภาพของผมก็คือสถานที่ละหมาด ผมประทับใจเพื่อนที่เห็นเขามากวาดที่
ละหมาด เขาเปนคนขยัน กอนที่จะละหมาด ผมเห็นเขากวาดที่ละหมาด
เกือบทุกครั้ง ผมรูสึกภูมิใจที่เห็นเพื่อนทํา ทําใหผมอยากทําเหมือนเพื่อน
ดวย ผมก็อยากบอกเขาวา ขอบใจมากนะที่กวาดที่ละหมาด”  
G : “ภาพของผมมีถังขยะและที่โกยขยะ ผมประทับใจเพื่อนที่เห็นเขาอาสา
ทําเวรบนหอ ทั้งที่ตอนน้ันเพื่อนคนอื่นลงไปอาบนํ้าหมดแลว แตเขายัง
อาสาที่จะทําความสะอาดบนหอ ผมก็อยากบอกเขาวา ใหเขาทําดีตอไป”  
H : “ภาพของผมคือถาด ผมประทับใจเพื่อนที่วันน้ันพวกเขาสามคนกําลังลาง
ถาด ซึ่งเขาลางถาดชามาก เขากําลังจะข้ึนหอกนัแลว เพื่อนคนน้ีเขาเคยมา
ชวยผมตอนเวรลาง วันน้ันผมเลยไปชวยเขา อยากใหเขาทําเสร็จเร็วๆจะได
ข้ึนหอ และอยากบอกเขาวา สูๆนะ” 
153 
 
I : “ภาพของผมคือไมถูพื้นแลวก็นํ้ายาถูพื้น ผมประทับใจเพื่อนที่เห็นเขาถู
พื้นที่ลานสีเขียว ซึ่งตรงน้ันเปนลานกวางมาก มีพื้นที่เยอะ แตเขาก็ยังอาสา
ไปถูพื้น ผมเห็นแลวรูสึกประทับใจ ทําใหผมรูสึกอยากทําแบบเขาบาง ผมก็
อยากบอกเขาวา ก็ขอใหทําตอไปครับ” 
N : “ผมเห็นเขากําลังลางจานใหพอบาน และเขาก็อาสาไปรีดผา ซึ่งไมใชเวร
ของเขา แตเขามีนํ้าใจ มีจิตอาสา ผมเห็นแลวอยากทําเหมือนเขา วันน้ันผม
ก็อาสาไปชวยเขา”  
L : “ตอนน้ันเขากําลังเช็ดโตะและถูพื้นครับ เขาไดทานขนมหวาน เขาได
กําลังใจ เพื่อนๆก็ช่ืนชม ช่ืนชอบ เขาไดความดีดวย ผมก็พยายามทําใหได
เหมือนเขา เพราะอยากไดสิ่งดีๆเหมือนที่เขาไดรับ” 
M : “ผมเห็นเขาซักผา วันน้ันเขาทําอยูสองสามคน ซึ่งวันน้ันผาเยอะมาก ผม
เห็นแลวสงสารเพื่อน อยากไปชวยเพื่อน เห็นแลวอยากทําเหมือนเขา 
หลังจากที่เขาซักผาเสร็จ ผมก็อาสาไปชวยตากผา” 
J : “ผมประทับใจเพื่อนที่เขามาชวยปลอบใจผม เวลาที่ผมไมสบายใจ ผม
รูสึกวาเขาเปนคนใจดี เขาชอบชวยเหลือทุกคน และเขาก็เขากับทุกคนได 
เขาเปนคนที่ชอบปลอบใจและใหกําลังใจเพื่อนๆ ผมก็อยากบอกเขาวา 
ขอบคุณที่เปนเพื่อนที่ดี” 
E : “ภาพของผมก็คือถาด คือเวลาที่ผมทําเวร เพื่อนคนน้ีก็จะมาชวยทําทุก
ครั้ง ผมก็รูสึกดีใจที่เพื่อนมาชวย แตบางครั้งก็รูสึกเกรงใจเขาเหมือนกัน ผม
ก็อยากบอกเขาวา ขอบใจที่มาชวยเราทําเวร” 
K : “ผมเห็นเขาชวยพอบานพับผาในหอง ทําความสะอาดแลวหลังจากน้ันเขา
ก็ไปลางถาด ผมรูสึกไดกําลังใจจากเพื่อนที่เพื่อนมาทําสิ่งน้ี และตอนที่ผม










การมีตัวแบบ (ตอ)        





ระยะเวลา 60-90 นาที 




บทเรียน คําสอนและแรงบันดาลใจจากตัวแบบไปใช ซึ่งสมาชิกสวนใหญก็ตอบคลายๆกัน คือการมีตัว
แบบที่มจีิตสาธารณะจากบุคคลสําคัญในชุมชน ครอบครัว และคนทีส่มาชิกไดพบเจอใน
ชีวิตประจําวัน ดังน้ี 1.รุนพี่ (3คน) 2.แม (3 คน) 3.นายกอบต. (2คน) 4.ยาย 5.ลุง 6.พอ (5คน) 
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “ครูใหสมาชิกนึกถึงบุคคลที่เราประทับใจในดานการมีจิตอาสา 
อาจจะเปนบุคคลในครอบครัว คุณพอคุณแม คุณครู คนใน
หมูบานหรือบุคคลในสังคมที่เรารูจัก พรอมทั้งใหบอกเหตุผลดวย
วา เพราะอะไรเราถึงประทับใจตัวเขา”  








C : “ผมประทับใจแมของผมครับ แมของผมชอบชวยเหลือลูกหลาน 
ซึ่งเวลาที่มีการรวมตัวกัน แมก็จะใหเงินแกลูกหลาน ตอนแมไมมี
เงิน แมก็ออกไปทํางาน เพื่อเก็บเงินเอามาใหลูกหลาน ลูกหลานก็
ดีใจและก็รักแม ผมอยากทําเหมือนแม อยากเปนเหมือนแม 
เพราะแมเปนคนใจดี มีเมตตา ลูกหลานตางก็รักแม” 
B : “ผมประทับใจนายกอบต. วันน้ันนายกบอกใหคนในหมูบาน
รวมตัวกันไปเก็บขยะ แลวผมเห็นเพื่อนๆและคนขางบานตางก็
ออกไปรวมตัวกัน ผมไปถามเขาบอกวา วันน้ีมีการทําความสะอาด




J : “ผมก็ประทับใจยายของผม เพราะทานเปนคนที่ชอบชวยเหลือ
ผูอื่น มีเมตตาตอลูกหลาน อยูใกลทานแลวรูสึกอบอุน เปนผูใหญที่
เด็กๆอยากเขาหา ลูกหลานก็ชอบไปรวมตัวที่บานของยาย ยายก็
จะใหทานขาว ทานขนมและยายชอบชวยเหลือเพื่อนบานดวย” 




E : “ผมก็ประทับใจพอเหมือนกัน เพราะพอของผมเปนคนชอบ
ชวยเหลือคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ลําบากและยากจน พอก็จะซื้อผา
ใหพวกเขา ใหพวกเขาไดมีเสื้อผาใหมๆใส ผมได เรียนรูการ
ชวยเหลือและแบงปนจากพอ ถาเราให แลวเราเห็นคนอื่นมี
ความสุข เราก็จะมีความสุขดวย” 
A : “ผมประทับใจรุนพี่ที่บานอยูใกลกับบานผม คือรุนพี่คนน้ีเขา






H : “ผมก็ประทับใจนายกที่บานเหมือนกันครับ วันน้ันเขาเชิญชวน
ชาวบานมาพัฒนาชุมชน มาถางปา เพื่อใหบริเวณมีความโลงเตียน 
ดูแลวนาอยู ตอนทํางานผมก็เหน่ือย แตพองานเสร็จ ก็หายเหน่ือย 
เพราะทุกคนตางรวมมือชวยกันทํา ผมรูสึกประทับใจนายกที่ทาน
ไดลงมาชวยชาวบานทํางาน โตข้ึนผมก็อยากเปนเหมือนทาน” 
I : “ผมก็ประทับใจรุนพี่ที่บานครับ ตอนที่เขาจบม.6 เขาก็ไปสอบ
ตํารวจ แลวเขาก็สอบติด ตอนน้ีเขาก็มีงานทําที่ดี เขาไดชวยเหลือ
คนที่บาน ไดชวยเหลือเพื่อนๆ ผมก็ดูเขาเปนแบบอยาง กลับ
ออกไปอยากทําใหไดเหมือนเขา ผมต้ังใจวาจะเรียนกศน.ใหจบช้ัน
ม.6 หลังจากน้ันผมก็จะไปสอบ” 
D : “ผมประทับใจพอของผม เพราะพอเปนคนใจดี ชอบใหความ
ชวยเหลือผูอื่น อยางตอนที่พี่ของพอไมมีเงิน พอก็ชวยเหลือ พอก็
ใหเงินเพื่อไปซื้อของ รูสึกอบอุนและโตข้ึนผมก็อยากเปนเหมือน
พอ” 
















คุณธรรม จริยธรรม        




ระยะเวลา 60-90 นาที 





คุณธรรม ซึ่งเหตุการณหรือการกระทําที่แสดงถึงการมีคุณธรรมของสมาชิกมีดังน้ี 1.สอนอลักรุอาน (2 
คน) 2.กวาดที่ละหมาด (2คน) 3.อะซาน (ประกาศเชิญชวนมาสูการละหมาด) (2 คน) 4.ทําตามหนาที่ 
5.ละหมาดตรงเวลา 6.ชวยลุง 7.เปนอหิมาม (2 คน) 8.ชวยครู 9.เรียกเพื่อนมาเขาแถว (2 คน)10.
ชวยนา  
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “วันน้ีครูมีกิจกรรมมาใหพวกเราทุกคนชวยกันทํา กิจกรรมน้ีช่ือวา ‘ดวย
จิตสํานึก’ ครูจะใหนักเรียนน่ังและหลับตา แลวลองนึกทบทวนตนเองใน
ชีวิตที่ผานมาของเราเกี่ยวกับเหตุการณหรือกิจกรรมที่เราไดปฏิบัติที่บง
บอกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เราไดทําอะไรมาแลวบาง? เราทําแลวเรา
มีความรูสึกอยางไร และเราไดรับอะไรบางจากการกระทําสิ่งน้ัน”  
D : “ผมไดสอนอัลกุรอานใหเพื่อน เพราะเพื่อนบางคนยังอานอัลกุรอานไมได 




E : “ผมไดกวาดที่ละหมาด กอนที่จะมีการละหมาด บางครั้งสถานที่ก็ไมคอย
สะอาด เราก็มาทําความสะอาด มาเตรียมสานที่ละหมาดกอน ผมก็รูสึกดี 
เพราะสถานที่สะอาด ใหเพื่อนๆไดมาละหมาด” 




เดินมารอ ณ ที่ละหมาด เพื่อรอละหมาด ผมก็รูสึก ดีใจที่เพื่อนๆไดมา
ละหมาด” 
K : “ของผมก็คลายๆกับของเพื่อน ผมไดชวยทําเวร ลางถาด ซึ่งมาอยูที่น่ีได
ทําอะไรหลายๆอยาง จากที่เราไมเคยทํา เปนการฝกฝน ทําใหเราไดเรียนรู
และมีประสบการณ ซึ่งพอผมทําตามหนาที่ ทุกอยางก็เรียบรอย ไมมีปญหา
อะไร แตถาผมไมทํา ปญหาก็จะเกิดข้ึน ผมอาจจะโดนพบครูที่ปรึกษา 
เพื่อนๆก็ไมมีถาดสําหรับทานขาว” 
F : “ผมมาอยูที่น่ีไดละหมาดตรงเวลา ผมรูสึกสบายใจ เพราะอยูบานไมคอย
ไดละหมาด การละหมาดเปนสิ่งสําคัญที่วายิบ (จําเปน) สําหรับมุสลิมทุก
คนที่ตองปฏิบัติวันหน่ึงกับคืนหน่ึง 5 ครั้ง ซึ่งมาอยูที่น่ีไดละหมาดครบ 5 
เวลา และไดละหมาดตรงเวลา เพราะมีครูเจาหนาที่และเพื่อนๆคอยเตือน” 












H : “ผมไดชวยครูใสขาวในถุง วันน้ันผมเห็นครูอยูในครัว แลวเห็นครูกําลังตัก
ขาวที่เหลือใสถุง เพื่อเอากลับไปใหไกที่บาน ผมก็เลยอาสาไปชวยครู เพราะ
อยากใหเสร็จเร็วๆและครูก็จะไดกลับบาน ทําแลวก็รูสึกดีครับ เพราะได
ชวยครู ครูก็รูสึกดีกับเรา” 
I : “ผมไดทําเวรบนหอ เพราะเปนหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ผมก็รูสึกดีที่ได
ทําเวร เพราะอยูที่บานไมคอยไดทํา พอผมทําความสะอาด สถานที่ก็นาอยู 
เพื่อนๆก็จะไดอยูแบบสบายๆ ไมสกปรก และสิ่งที่ผมไดรับคือผมจะนํา
กลับไปใชตอที่บาน ชวยแมทํางานบาน แมจะไดไมเหน่ือย” 
L : “ผมไดเรียกเพื่อนๆใหมาเขาแถว ตอนน้ันเปนเวลาใกลเที่ยง ซึ่งมีการเขา
แถวเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง ผมก็ไดเรียกเพื่อนๆใหรีบมาเขาแถว เพื่อ 
ที่จะไดรับประทานอาหาร ทําแลวก็รูวาเราจะไดทานอาหารเร็วๆ ชวยครู
เจาหนาที่ จะไดไมตองเสียเวลา เพราะถาเพื่อนๆมาเขาแถวชา ก็ไดทาน
ขาวชา” 
J : “ผมชวยทําเวร ลางถาด ซึ่งก็เปนหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทําแลวก็รูสึก
สบายใจ เพราะเปนหนาที่ของเรา ถาเราไมทํา เพื่อนๆก็ไมมีถาดไวสําหรับ
ทานอาหาร เราก็โดนใบรายงาน แตเมื่อเราทํา ทุกอยางก็เรียบรอย ไมมี
ปญหาอะไร” 
A : “ผมไปชวยนาเข็นนํ้าเตาหูตอนเชา ทําใหผมเปนคนต่ืนเชา ซึ่งชวยแบง















คุณธรรม จริยธรรม (ตอ)        




ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “คุณธรรม นําชีวิต” 
 
ผลท่ีไดจากการทํากลุม 
 การทํากลุมในครัง้น้ีเปนการทํากลุมครัง้ทีแ่ปด เพื่อกระตุนใหสมาชิกนําคุณธรรม จริยธรรม
ไปใชในการดําเนินชีวิตและมีคุณลกัษณะนิสัยอนัพงึประสงค ซึ่งสิ่งที่สมาชิกไดเรียนรูและฝกฝนจะนํา
กลับไปใชตอนกลบัออกไปอยูขางนอก มีดังน้ี 1.อะซานทีบ่าน (2 คน) 2.ชวยแมทํางานบาน (3คน) 3.
สอนอลักุรอานเพื่อน 4.ละหมาดตรงเวลา 5.ชวยนาทํางาน 6.นําละหมาดเพื่อนๆ 7.ชวยเหลือเพือ่น (4 
คน) 8.ชวยที่บานทํางาน (2 คน) 
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “วันน้ีครูจะใหนักเรียนชวยกันพูดคุย เสนอแนะถึงแนวทางหรือวิธีการที่
เราไดเรียนรูและฝกฝนเรื่องการมีคุณธรรมวาเราจะสามารถนําสิ่งน้ีไปใช
ตอนที่เรากลับออกไปอยูขางนอกไดอยางไรบาง”  




K : “ผมไดชวยทําเวร ลางถาด ซึ่งมาอยูที่น่ีไดทําอะไรหลายๆอยาง จากที่เรา





D : “สิ่งที่ผมไดฝกฝนตอนอยูที่น่ีคือการสอนอัลกุรอานใหเพื่อน เพราะเพื่อน
บางคนยังอานอัลกุรอานไมได มาอยูที่น่ี ผมก็ไดสอนเพื่อน ผมก็อยากให
เพื่อนอานได ซึ่งเมื่อผมออกไปขางนอก ผมก็จะนําสิ่งน้ีไปใช ดวยการ
สอนอัลกุรอานใหเพื่อนๆที่อยูที่บาน” 
E : “ผมไดกวาดที่ละหมาด ผมก็รูสึกดี เพราะสถานที่สะอาด ใหเพื่อนๆไดมา
ละหมาด ซึ่งกลับไปที่บาน ผมก็จะชวยแมทํางานบาน เอาสิ่งที่ไดฝกฝน
ตอนที่อยูที่น้ีไปทําตอที่บาน” 
F : “ผมมาอยูที่น่ีไดละหมาดตรงเวลา ผมรูสึกสบายใจ เพราะอยูบานไมคอย
ไดละหมาด การละหมาดเปนสิ่งสําคัญที่วายิบ (จําเปน) ซึ่งมาอยูที่น่ีได
ละหมาดครบ 5 เวลา และไดละหมาดตรงเวลา เพราะมีครูเจาหนาที่และ
เพื่อนๆคอยเตือน กลับไปผมก็จะละหมาด” 




G : “ผมไดเปนอิหมาม (นําละหมาด) ผมก็รูสึกดีใจและภูมิใจที่ไดเปนอิหมาม 
นําเพื่อนๆละหมาด เพราะเปนสิ่งที่มีเกียรติที่คนๆหน่ึงจะไดนําละหมาด 
กลับไปที่บานก็จะไปเปนอิหมาม นําละหมาดใหเพื่อนๆ” 
H : “ผมไดชวยครูใสขาวในถุง ซึ่งมาอยูที่น่ีผมไดฝกฝนเรื่องการชวยเหลือและ
จิตอาสาหลายอยาง กลับไปผมก็จะเอาสิ่งที่ผมไดอบรมและฝกฝนไปใชกับ
เพื่อนๆตอนที่ผมอยูขางนอก ผมก็จะไปชวยเหลือเพื่อนๆ” 
I : “ผมไดทําเวรบนหอ เพราะเปนหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ผมก็รูสึกดีที่ได
ทําเวร เพราะอยูที่บานไมคอยไดทํา และผมจะนํากลับไปใชตอที่บาน ชวย
แมทํางานบาน แมจะไดไมเหน่ือย” 
L : “ผมไดฝกฝนเรื่องการเรียกแถว ฝกความเปนระเบียบวินัย กลับออกไป 
ผมก็จะนําสิ่งน้ีไปใช เพราะมาอยูที่น่ีไดฝกอะไรหลายๆอยาง ฝกการตรงตอ




B : “ของผมไดชวยลุงเขาเวร ผมก็รูสึกดีใจที่ไดชวยครอบครัว ไดเรียนรูการ
ทํางาน โตไปผมก็จะไดหางานทํา เพราะมีประสบการณ และที่สําคัญได































ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “เราคือคนสําคัญ” 
 
ผลท่ีไดจากการทํากลุม 
 การทํากลุมครัง้น้ีเปนการทํากลุมครั้งที่ 9 ซึ่งใหสมาชิกกลุมไดสํารวจตนเองในภาพรวมถึง
ความสามารถ ความมีคุณคาและความดีที่ตนเองม ีโดยเฉพาะความดีในดานการชวยเหลอืผูอื่น ซึง่
สมาชิกไดบอกถึงความดีที่ตนเองมีความภาคภูมิใจมากที่สุด ดังน้ี 1.ชวนเพื่อนละหมาด (2คน) 2.ชวย
แมทําความสะอาด (1คน) 3.ชวยเหลือพอแม (2คน) 4.เช่ือฟงพอแม (1คน) 5.ละหมาด (2คน) 6.
ชวยเหลือเพื่อน (2คน) 7.สอนเพื่อนอานอัลกุรอาน (2คน) 8.สงนองไปโรงเรียน (1คน) 9. เปนอหิมาม
นําละหมาด (2 คน) 
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “ครูขอใหเรานึกถึงขอดีของตัวเราเอง พยายามนึกใหไดมากที่สุด อยาง
นอย 10 ขอ แลวเขียนลงบนกระดาษสวนแรก (สวนดานบน) จากน้ันให
นักเรียนฉีกกระดาษ เกบ็สวนแรก (สวนดานบน) ที่นักเรียนเขียนขอดีของ
ตนเองเอาไว และสงกระดาษสวนที่สอง (สวนดานลาง) ใหคูของเรา เพื่อให
คูของเราเขียนขอดีของเราลงบนกระดาษสวนน้ันในครั้งตอไป จากน้ันครจูะ
ใหแตคนไดพูดคุยถึงความดีของเรา (จบัเวลาประมาณ 10 นาที) ใหสมาชิก
กลุมไดรบัฟงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพิ่มเติม เริ่มจากใครกอนดีครับ” 
 
I : “ความดีของผมคือการไดชวยเพื่อน ชวยพอแม ชวยเพื่อนทําเวร ชวย




สวนความดีของเพื่อนคือ เขาเปนคนที่ชวนเพื่อนละหมาด ตักขาวใหเพื่อน 
ความดีที่ผมประทับใจเขามากทีสุ่ดคือ ชวนเพื่อนละหมาดเพราะการ
ละหมาดเปนสิง่จําเปน” 
J : “ความดีของผม คือการต้ังใจเรียน เช่ือฟงครู ชวยเหลือเพือ่น ชวยเพื่อน
ทําความสะอาด ชวยแมไปซื้อของ ชวยสอนการบานนอง และความดีที่ผม
ประทับใจมากทีสุ่ดคือ  ชวยแมทําความสะอาด เพราะเปนสิง่ที่เราตอง
ปฏิบัติตอบุพการี และไดรับผลบุญดวย สวนความดีที่ผมประทับใจเพื่อน 




C : “ความดีของผมคือการไดชวยเหลือพอแม ละหมาด ถือศีลอด อะซาน 
(ประกาศ เรียกรองเชิญชวนผูอื่นใหมาสูการละหมาด) ชวยเหลือเพื่อนๆ 
และสิง่ทีผ่มประทับใจที่สุดในความดีของผม คือการชวยเหลอืพอแม เพราะ
เปนการแบงเบาภาระใหพอแม พอแมจะไดไมเหน่ือย เปนสิง่ที่เราตอง
ปฏิบัติตอพอแม เปนสิง่ที่พอแมพึงไดรับจากเรา”  
D : “ความดีของเพื่อนทีผ่มประทับใจ คือเห็นเขาละหมาด ทําเวร เขาเปนคน
ที่ชอบกวาดที่ละหมาด ลางถาด ชวยครู ชวยพอแม ขยันทํางาน เขาเรียน
เขาเปนคนที่ตรงตอเวลา และความดีทีผ่มประทับใจเขามากที่สุดคือการที่
เขาไดชวยเหลือพอแม เพราะพอแมทํางานเหน่ือยแลว การที่เขามาชวย
เปนการแบงเบาภาระใหพอแม สวนความดีของผมคือ รองอนาชีด ต้ังใจ
เรียน อานอลักุรอาน ชวยเหลือพอแม ชวยเหลอืเพือ่น ชวยเหลือครู ไมแซว
ครู เช่ือฟงพอแม เช่ือฟงครู ความดีทีผ่มภูมิใจมากทีสุ่ด คือการเช่ือฟงพอ
แม เพราะเปนสิ่งทีส่ําคัญ” 
 
E : “ความดีของผม คือการที่ผมไดชวยครูยกตะกราเสือ้ เช่ือฟงครู ชวนเพื่อน
ละหมาด สอนอลักรุอานเพือ่น สงแมไปทํางาน สงนองไปเรยีน และสิ่งที่ผม
ประทับใจมากทีสุ่ดคือการละหมาด เพราะเปนสิ่งทีจ่ําเปนทีเ่ราตองปฏิบัติ 
ถาหากเราไมปฏิบัติ เราก็จะไดรับบาป ถาหากเราปฏิบัติเราก็ไดรับผลบุญ”  
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F : “ความดีของเพื่อน คือเขาเปนคนชวนเพื่อนไปละหมาด เช่ือฟงครู สอน
เพื่อนอานอลักรุอาน ชวยปลอบใจเพื่อนเวลาเพื่อนเครียด ชวยแมทํางาน
บาน ชวยเพื่อนทําเวร ชวยครูยกโตะ ชวยพอบานยกขาวสาร และความดี
ของเพื่อนที่ผมประทบัใจมากที่สุดคือการที่เขาสอนเพื่อนอานอัลกรุอาน 
เพราะทําใหเพื่อนไดเรียนรู จากที่เพื่อนอานไมได เพื่อนกอ็านได สวนความ
ดีของผม คือชวยเพื่อนทําเวร ชวยอะซาน ชวยพอบาน ชวยตัดผมใหเพื่อน 
วันน้ันเพื่อนนํ้ามันหมด เราก็ไปชวยเขา อันน้ีคือความดีที่ผมประทับใจมาก
ที่สุด”  
A : “ความสามารถและความดีของผม คือการรองอนาชีด การละหมาด ถือ




ความดีของผม ผมรูสึกสบายใจที่ไดรับรูความดีและสิ่งดีๆทีเ่ราม”ี  





ชวยครูไปทิ้งขยะ ชวยเพื่อนลางถาด ชวยพี่ถางปา ชวยพอแมทํางาน ความ
ดีที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ การไดชวยเหลือพอแม เพราะไมอยากใหพอ
แมเหน่ือย”  
G : “ความดีของผม ชวยครูยกโตะ ชวยพอบานยกขาวสาร เช่ือฟงครู เช่ือฟง
พอแม ชวนเพื่อนละหมาด สอนเพื่อนอานอัลกุรอาน ชวยสงนองไปเรียน 
ชวยปลอบใจเพื่อนเวลาเพื่อนเครียด และความดีทีผ่มประทบัใจมากที่สุด
คือ การไดสงนองไปเรยีน เพราะไมอยากใหนองเปนเหมือนผม”  
H : “ความดีของเพื่อน ทีผ่มประทับใจ คือการทีเ่ขาชวนเพื่อนไปละหมาด เขา
เปนคนที่ชวยประสานเวลาเพื่อนทะเลากัน ชวยสงนองไปโรงเรียน  เช่ือฟง





K : “ความดีของเพื่อน คือเห็นเขาละหมาด เช่ือฟงครู ชวยครทูํางาน ชวน
เพื่อนละหมาด ไมทะเลาะกบัเพือ่น ชวยเพื่อนทําเวร ตักขาว ลางถาด ไม
กาวราวตอครูเจาหนาที่ และความดีที่ผมประทบัใจมากที่สุด คือการที่เขา
ชวนเพื่อนละหมาด เพราะเปนสทิธิที่เขาตองใหเพือ่น” 
L : “ความดีของผม คือ การละหมาด ชวยพอแม ชวยครูทํางาน สอนอัลกุ
รอานเพือ่น ชวยซื้อของ ชวยพอทํางาน  และความดีที่ผมประทับใจมาก
ที่สุด คือการสอนอลักรุอาน เพราะอยากใหเพื่อนอานอัลกุรอานไดทุกคน” 
M : “ความดีที่ผมประทับใจเพื่อน คือการทีเ่ห็นเขาชวยทําความสะอาด 
ชวยเหลือเพื่อนใหมทีเ่พิ่งเขามา ชวยครูทําความสะอาด สอนเพื่อนอานอลั
กุรอาน” 
N : “ความดีของผม คือชวยครูทํางาน สงนองไปโรงเรียน ชวยเพื่อนทําเวร สง
ยายไปทํางาน เปนอิหมาม (นําละหมาด) ความดีทีผ่มประทบัใจมากที่สุด 
คือการไดเปนอิหมาม เพราะไดนําผูอื่นละหมาด สวนความดีของเพื่อน คือ
เห็นเขาลางถาด ตักขาวใหเพื่อน ชอบนวดเพื่อน ละหมาด ความดีที่ผม
ประทับเขามากทีสุ่ด คือละหมาด เพราะเขาละหมาดทุกเวลา” 
O : “ความดีที่ผมประทับใจเพื่อน คือการทีเ่ขาเปนอหิมาม (นําละหมาด) 


















ระยะเวลา 60-90 นาที 


















O : “ความดีที่ผมประทับใจ M คือการที่เขาเปนอิหมาม (นําละหมาด) 
ชวยเหลือเพื่อนและ เด็กทีเ่พิ่งเขามาใหม เขาก็ชวยไปปลอบใจ เขาเปนคน
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ที่เขากับใครๆก็ได ก็ขอใหทําความดีตอไป ออกไปอยูขางนอกก็ขอใหอยูดีๆ 
ไมตองกลบัมาอยูที่น่ีอีก” 
D : “ความดีของ F ที่ผมประทับใจ คือเขาไดชวยเหลือพอแม เพราะพอแม
ทํางานเหน่ือยแลว การที่เขามาชวยเปนการแบงเบาภาระใหพอแม กลบั
ออกไปก็ขอใหทําหนาที่ของลูกที่ดี กลับไปชวยเหลอืพอแม”  
F : “ผมประทับใจความดีของ D คือการทีเ่ขาสอนเพื่อนอานอลักุรอาน 
เพราะทําใหเพื่อนไดเรียนรู จากที่เพื่อนอานไมได เพื่อนกอ็านได ก็ขอให
รักษาความดีน้ีไว กลับออกไปก็ไปสอนอลักุรอานใหเพือ่นๆ” 




A : “ความดีของ I ที่ผมช่ืนชมเขา คือการที่เขาไดละหมาด เพราะละหมาด
เปนสิ่งจําเปนที่มสุลมิทุกคนตองปฏิบัติ ผมก็ขอใหเขารักษาละหมาด กลบั
ออกไปขางนอกก็ขอใหละหมาดดวย”  




B “สําหรับผมสิ่งที่ผมไดรับรูถึงความดีของ J คือ การที่เขาสอนอัลกรุอานให
คนอื่น เพราะเปนสิ่งสําคัญและทําใหเพื่อนสามารถอานอลักรุอานได ก็
ขอใหเขารักษาสิ่งน้ีไวและกลบัไปสอนใหเพื่อนๆ”  
H : “ความดีของ K ที่ผมประทบัใจคือการชวยเหลือเพื่อนที่ออนแอกวา 
เพราะเขาไมอยากใหเพื่อนถูกรังแก ก็ขอใหรกัษาความดีน้ีไว ถายังคงทํา
อยางน้ี ใครๆตางกร็ักและอยากมาเปนเพื่อนดวย”  













ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “ของสวนรวม” 
 
ผลท่ีไดจากการทํากลุม 
 การทํากลุมในครัง้น้ีเปนการทํากลุมครัง้ที่ 11 ซึ่งถือวาเปนการทํากลุมครัง้สําคัญ เพราะเปน
หน่ึงในหัวขอทีจ่ะวัดจิตสาธารณะของสมาชิกในดานน้ี ซึ่งการทํากลุมในวันน้ี สมาชิกทกุคนไดชวยกัน
บอกถึงวิธีการและแนวทางในการใชและดูแลรักษาสิ่งของในสถานพินิจ ดังน้ี 1.ผาปูที่นอน 2.รีโมท 3.
กีตาร 4.รองเทาผาใบ 5.เครื่องซักผา 6.ไมถูพื้น 7.เสื้อผา 8.ผาปลูะหมาด (2คน) 9.ที่นอน 10.ฟุตบอล 
11.กางเกงละหมาด 12.แกวนํ้า (3คน)   
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 













H : “เวลาเราข้ึนหอนอน ตอนเรานอนบนเบาะ ใหเราพยายามใชใหดี อยาไป
ขีดเขียนหรือทําลาย และที่สําคัญควรรักษาความสะอาดดวย เพราะถาเรา
ไมรักษาความสะอาด เราจะคัน ถาเราดูแลรักษาดีๆ เราก็จะไดใชนานๆ 
เพื่อนๆก็ไดใชตอ” 
 




D : “รีโมทบนหอนอน ใชอยางทะนุถนอม ไมทิ้งขวาง อยาใหชํารุด เพราะถา
เราไมดูแลรักษา ครูกจ็ะไมใหเราดูทีวี พอไมมีทีวีดู เราก็จะเหงา จึงตอง
ชวยกันดูแลรักษาและใชรโีมทใหดี เพื่อใหเพื่อนๆไดดูทีวี ครูก็รูสกึดีกับเรา 
คนรุนหลงัจะไดใชตอ” 
 
A : “ผมขอนําเสนอแนวทางในการใชกีตารก็คือใหใชเปนเวลา เวลาเบิกกีตาร








E : “ผมอยูเวรซกัผา จะพูดถึงแนวทางในการใชเครื่องซักผา เวลาเราใชก็ให
ใชแบบทะนุถนอม ตอนใสผาก็คอยๆใส อยาใสแบบรุนแรง จะไดใชเครื่อง
ซักผานานๆ เพราะถาเครื่องซักผาพงัเพื่อนก็ตองซักเอง” 
 
F : “ไมถูพื้น เวลาเราเบกิมาใชทําความสะอาด เราก็ตองใชใหดี พอเราทํา
ความสะอาดเสรจ็แลว กใ็หเก็บไวทีเ่ดิม เพื่อนๆจะไดมาใช”  
 
B : “ของผมการใชเสื้อผาของสถานพินิจ ใหเราใชแบบทนุถนอม อยาไปฉีก
หรือทําลาย เพราะถาเราไปฉีก เพือ่นก็ไมไดใช เปลืองงบประมาณของ





G : “ผาปลูะหมาดใชเสร็จแลวพับใสตะกราใหเรียบรอย จะไดดูเปนระเบียบ 
พอเราจะใชครั้งตอไป ก็สามารถหยิบมาใชไดงาย ถาเราไมเก็บใหเรียบรอย
ก็จะดูไมเปนระเบียบ ครูก็ไมชอบ” 
N : “ผาปลูะหมาด หลงัจากใชเสร็จแลวก็พับเกบ็ใหเรียบรอย จะไดดูเปน
ระเบียบ ถาไมพับเก็บก็จะดูเกะกะ เวลาจะหยิบมาใชก็ตองหา ครูก็รูสึกไม
ชอบที่เราเปนคนไมมีระเบียบ” 
 





J : “เสื้อผาเวลาเกบ็มาแลว ก็ใหพับใสลอ็กเกอรใหเปนระเบียบเรียบรอย 
เวลาเราจะใสจะไดหยิบมาใสไดงาย ถาเราไมพับเก็บใหเรียบรอย เสือ้ผา
อาจจะหายได เรากจ็ะไมมีใส ตองไปยืมของเพื่อนมาใส” 
 





L : “เวลาใชแกวนํ้า ตองระมัดระวัง ใชอยางทะนุถนอม พอเราด่ืมนํ้าเสร็จ
แลวก็ลางใหเรียบรอย แลวไปเก็บไวที่เดิม เพื่อนคนอื่นจะไดใชตอ แตเราไม
ชวยกันดูแลรักษา แกวนํ้าก็สกปรก ไมนาใช” 
 




















ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “สญัญาใจ” 
 
ผลท่ีไดจากการทํากลุม 
 การทํากลุมในครัง้น้ีเปนการทํากลุมครัง้ที่ 12 ซึ่งถือวาเปนการทํากลุมครัง้สําคัญ เพราะเปน
หน่ึงในหัวขอทีจ่ะวัดจิตสาธารณะของสมาชิกในดานน้ี ซึ่งการทํากลุมในวันน้ี สมาชิกทกุคนตางรบัรู
และตระหนักถึงความสําคัญในการทําตามหนาที่และเคารพกฎระเบียบของการอยูรวมกัน ซึง่สมาชิก
ไดเสนอกติกาขอตกลงในการอยูรวมกัน ดังน้ี 1.เวลาเรียนตองต้ังใจเรียน 2.เวรซักผาตองทําตาม
หนาที่ 3.กิจกรรมกลุมตองชวยกันทํา 4.ตองชวยกันรักษาความสะอาดของหองนํ้า 5.ตองยืมหนังสือ
กอนทุกครัง้ 6.ทานอาหารเสร็จแลวนําถาดไปเก็บใหเรียบรอย (4คน) 7.เวรทําความสะอาดบนหอ
นอนตองทําใหเรียบรอย 8.เวรเลี้ยงตองไปจัดเตรียมอาหารใหเรียบรอย 9.ตองเขาแถวกอน
รับประทานอาหาร 10.ตองฟงความเห็นจากสวนรวม (3 คน) 
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
 













 O : “เวรซักผาก็ตองไปซกัตามหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย เพราะถาไม
ทําเพื่อนๆก็ไมมเีสือ้ใส หรือบางครั้งก็ตองใสเสื้อผาที่สกปรก ยัง
ไมไดซัก” 
 J : “เวลาทํากจิกรรมกลุม ครูใหจัดบอรด เราก็ตองแบงหนาทีแ่ละ
ตองชวยกันทํา ไมใชวาใหใครคนหน่ึงคนใดทําอยูคนเดียว เพราะ
จะทําใหงานเสรจ็ชา แตถาเราชวยกันงานก็เสรจ็เร็ว” 
 D : “เวลาเขาหองนํ้าเราตองชวยกันรักษาความสะอาด เมื่อทําธุระ
เสร็จแลวก็ตองราดนํ้าใหเรียบรอย เพือ่นจะไดมาใชตอ ถาเราไม
ชวยกันรักษาความสะอาด หองนํ้าก็สกปรกและไมนาใช” 
 E : “เวลาจะเอาหนังสือมาอานขางนอก เราตองยืมครูเจาหนาที่กอน 
ไมใชเราหยิบหนังสือออกมาอานเลย ถือเปนการทําผิดกฎของ
สถานพินิจ แตถาเรายืมหนังสือ ครจูะไดรูวาหนังสอือยูที่ใคร 
หนังสือก็ไมหาย” 




 F : “เวลาทีเ่ราไดรบัเวรใหทําความสะอาดบนหอนอน เราก็ตองทํา
ตามหนาที่ทีเ่ราไดรับมอบหมาย ถาเราไมทําบนหอกส็กปรก และดู
ไมเรียบรอย” 




อาหารใหเรียบรอย เพราะถาไมทํา โรงอาหารก็ไมสะอาด คนขาง
นอกมาดูก็ไมนาอยู” 
  
 L : “รองเทาญาติเย่ียมใชเสรจ็แลวก็ตองเก็บเขาที่ใหเรียบรอย คน
อื่นจะไดใชตอ ถาเราไมเกบ็ใหดี เพื่อนๆก็ไมมีรองเทาใส สถาน
พินิจก็ตองซื้อรองเทาใหม” 
 
 H  : “เวลาเราจะไปทานอาหาร เราก็ตองเขาแถวใหเปนระเบียบ
เรียบรอย อยาแยงกัน และเมื่อถึงเวลาที่ครเูจาหนาทีเ่รียกใหมา
รวมตัว เราก็ตองรบีมาเขาแถว อยามัวแตเลนกัน เพราะจะทําให
เขาแถวชา” 




 I : “ตอนประชุมเชา ใครที่ไดรับมอบหมายใหทําอะไรก็ตองออกไป
ทําหนาช้ันเรียน อยาเกี่ยงกันและอยาใหเพื่อนตองทําคนเดียว ถา
เราชวยกันงานก็ไมหนักและจะทําใหงานสําเรจ็” 
 K : “เวลาลงเรียนวิชาพละ แลวเราเลนฟุตบอล เราก็ตองใหเพือ่นๆ
มาเลนดวย ไมใชเราเลนอยูคนเดียว เพราะเรามาอยูที่น่ี เรามาอยู
เปนสวนรวม ของใชก็เปนของทกุคน ทุกคนมีสทิธิใช” 


















ระยะเวลา 60-90 นาที 




สิทธิที่ตนเองพงึไดรับสมาชิกไดตอบออกมาดังน้ี 1.ไดละหมาด (4 คน) 2.ไดทานอาหาร (1 คน) 3.ได
อานอัลกรุอาน (2 คน) 4.ไดใสรองเทาใหม (1 คน) 5.ไดเรียนหนังสือ (2 คน) 6.ไดเลนกีฬา (1 คน) 7.
ไดใสเสื้อใหม (1 คน) 8.ไดซักผา (1 คน) 9.ไดตัดผม (1 คน) 10.ไดถือศีลอด (1 คน) 
  
ตัวอยางการสนทนาในกลุม 
ผูนํากลุม : “วันน้ีเราจะมาทํากลุมเรื่องการเคารพสทิธิของตนเองและผูอื่น ครูจะให
นักเรียนบอกถึงสิทธิของเรา ขณะทีเ่ราอยูในสถานพินิจแหงน้ีวามีอะไรบาง 
รวมทั้งการรักษาและเคารพสิทธิของตนเอง จะสงผลอะไรตอตัวเรา?” 
F  : “ผมมาอยูที่น้ี ผมไดใสรองเทาใหม ตอนอยูบานใสรองเทาเกาๆ ไมมี
รองเทาใส เราก็ตองใสและรกัษารองเทาใหดี เราจะไดใสอกีในครั้งตอไป” 





B  : “ผมเขามาอยูในสถานพินิจ ผมก็ไดทานอาหารครบ 3 มื้อ บางมื้อมีของ
หวานดวย เวลาไปทานอาหารเราก็ตองเขาแถว และทานเฉพาะของเรา ไม
ตองไปเอาของคนอื่น การทีเ่รารักษาสิทธิของเรา ครั้งตอไปเราก็จะไดทาน
อาหารอกี” 
A  : “ผมมาอยูในน้ีผมไดละหมาด อยูขางนอกไมคอยไดละหมาด เราออกไป
อยูขางนอก เราก็จะรักษาสิทธิเหมือนทีเ่ราอยูในน้ี กลับออกไปผมกจ็ะ
ละหมาดครับ”  
D  : “การอานอลักรุอาน เรามาอยูที่น้ีเราก็ไดอานอลักรุอาน มคีรูและเพื่อนๆ
คอยสอน เราก็ตองไมเกียจครานในการอาน ถาเรารกัษาสิทธิอันน้ี เราก็ได
ทําตอไป” 
I  : “สําหรับผมคือการไดเรียนกศน. เขามาอยูในน้ี เราก็ยังมีโอกาสไดเรียน
หนังสือ เราก็ตองต้ังใจเรียน เพราะเปนสทิธิของเรา กลบัออกไป เรากจ็ะได
ไปเรียนตอ มงีานทําดีๆ” 
E  : “ผมไดเขามาอยูในน้ี ผมก็ไดเลนกีฬา ซึ่งเปนวิชาที่ผมชอบมาก เพราะได
ลงไปขางลาง ไดเลนกับเพื่อนๆ รูสกึผอนคลาย เราก็ตองเคารพและเช่ือฟง
ครู และเราตองแบงปนใหเพือ่นมาเลนดวย ไมใชเลนอยูคนเดียว ซึ่งเรากจ็ะ
ไดเลนกีฬาทุกวัน” 
G  : “สําหรับผมคือการไดใสเสื้อใหม อยูบานก็ใสเสื้อตัวเดิมๆ วันกอน
ผูปกครองมาเห็นผมใสเสื้อใหม เขาก็ดีใจ เราก็ตองใสและรักษาดีๆ เพราะ
เปนสิทธิที่เขาใหกับเรา” 
J  : “อยูที่น้ี ผมไดรบัหนาที่ซักเสือ้ผา ในเมื่อครูไดไววางใจและใหสิทธิน้ีกบัเรา 
เราก็ตองต้ังใจทํางาน เราจะไดคะแนน ครูกเ็ขียนบันทกึความดีให และได
ใสเสื้อหอมๆ” 
H  : “ของผมก็เหมือนกับของเพื่อน คือการไดเรียนหนังสือ เราก็ตองต้ังใจ
เรียน และจะกลับไปเรียนตอทีบ่าน” 
K  : “ไดเรียนรูและเปลีย่นแปลงพฤติกรรม จากไมไดละหมาด เขามาอยูที่น้ีก็




M  : “ผมมาอยูที่น้ีไดลงวิชาชีพตัดผม ไดนําความรูเรื่องการตัดผม ไปตัดให
เพื่อนๆ ตอนผมกลับออกไปขางนอก” 
N  : “ไดอานอัลกรุอาน ฝกตัดผม ไดความรู กลบัออกไปจะกลบัไปตัดใหนอง 
ไมตองไปตัดทีร่าน”  
O   : “ผมมาอยูที่น่ีไดละหมาดครบ 5 เวลา ไดเลนกีฬา” 






C : “รับฟงเวลาเพื่อนมาตักเตือน เรามาอยูดวยกัน เราก็ตองรบัฟงความ
คิดเห็นของกันและกัน โดยเฉพาะเวลาที่เราทําผิด แลวเพื่อนมาเตือน เราก็
ตองรบัฟง เพราะเวลาทีเ่ราไปเตือนเพื่อน เพื่อนก็จะไดรับฟงคําตักเตือน
ของเรา” 
M : “เราทําอะไรไมดีกบัเพือ่นเล็กนอย เพื่อนกจ็ดจํา ในขณะเดียวกันถาเราทํา
ความดีแมเพียงเล็กนอยกับเพื่อน เพือ่นก็จะจดจําไมลมืเชนเดียวกัน ใหเรา
ทําดีกับเพื่อนๆ”  
B : “ไมรังแกและไมแกลงทํารายเพื่อน เพราะเราเองก็ไมชอบใหใครมาแกลง 
ถาเราไมแกลงเพื่อน เพื่อนก็ไมมาแกลงเรา” 
E : “การทีเ่พื่อนมาปลกุเราใหเรามาละหมาด ชวยเหลอืกันไปสูการทําความดี 
เราก็ตองรบัฟงและดีใจที่มีคนเปนหวงเรา เวลาที่เพื่อนไมต่ืน เราก็ตองไป
ปลุกเพื่อนใหต่ืนมาละหมาดดวย” 
O : “ไมแกลงเพื่อน เพื่อนกส็บายใจ เราเขามาเพื่อนแกลงเราไมชอบ เพื่อน
เขามาถาเราไปแกลงเพื่อนก็ไมชอบ” 




G : “อยาไปแกลงและทํารายเพื่อน ถาเราไปแกลงเพื่อน เพื่อนก็รูสกึไมดีกับ
เรา เพื่อนก็ไมชอบ เชนเดียวกบัทีเ่วลาเพือ่นมาแกลงเรา เราก็ไมชอบ” 
F : “ตักเตือนเพื่อนเวลาเพื่อนทําผิด เพื่อนกร็ูสึกดีกับเราทีเ่ราไปเตือนเขา 
แสดงวาเราหวงใยเขา เรากไ็ดรบัความดี ไดรับผลบญุ”   
H : “อยาไปแยงของเพื่อน ไมแกลงเด็กที่เพิ่งเขามาใหม เพราะตอนที่เราเขา
มาใหม เราก็รูสึกเครียด คิดถึงและอยากกลับบาน เพื่อนทีเ่พิ่งเขามาใหมก็
เชนเดียวกัน ถาเราไปแกลงเขาอีก เขาก็ย่ิงเครียดและไมชอบเรา” 
N : “ไมทํารายเพือ่น เพื่อนก็จะไมทํารายเรา เราก็ไดเพื่อนใหม และเราก็
ไดรับผลบญุ ไดรับความดีเปนสิง่ตอบแทน”  
J : “เพื่อนใหมทีเ่พิ่งเขามา เราก็ควรเขาไปปลอบใจเขา วันแรกที่เราเขามา 
เราเครียด คิดถึงแม เราอยากใหเพื่อนเขามาพูดคุยกบัเรา ซึง่เพื่อนที่เขามา
ใหมเขากร็ูสกึและอยากใหคนอื่นมาคุยกับเขาเชนกัน”  
I : “ขนมของเรา ถาเราทานอิม่แลว เราก็แบงใหเพื่อน เวลาทีเ่พื่อนทานขนม 
เพื่อนจะไดแบงใหเราดวย”  
L : “เพื่อนใหมเขามา เราไปแกลง เขากก็ลัว เวลาไปอยูขางนอกก็ไปทะเลาะ
กันอีก ดังน้ันเราอยาไปแกลงเขา” 
K : “ถาเราเพิ่งเขามาวันแรก เพื่อนมาแกลงเรารูสึกอยากรองไห รูสกึเครียด 
รูสึกไมดี รูสึกคิดถึงแม เรากอ็ยาไปแกลงเพื่อนทีเ่พิ่งเขามาใหม”  
D : “ถาเพื่อนไมชอบทําอะไร เราก็อยาไปบังคับ เชน ถาเพื่อนไมชอบสูบบหุรี่ 

















ระยะเวลา 60-90 นาที 
กิจกรรม : “ทบทวนการมีจิตสาธารณะ” 
ผลท่ีไดจากการทํากลุม 

















เรา เราก็ไดเกรด ไดคะแนนดีๆ และที่สําคัญรุนตอไปก็จะไดใช
ตอ” 





E : “ผมไดเขากลุมครั้งน้ี ผมไดเรียนรูอะไรมากมาย โดยเฉพาะ
ความรู เรื่องศาสนา จากเมื่อกอนตอนอยูขางนอกผมไมคอย
ละหมาด พอมาอยูในน้ีและไดเขากลุม ผมไดเรียนรูเรื่องตางๆ 
เรื่องคุณธรรม ความดี การเกรงกลัวตอบทลงโทษ ทําใหผมได
ตระหนักและเอาใสใจตอการละหมาดมากย่ิงข้ึน เพราะเปนสิ่งที่
มุสลิมตองปฏิบัติและรักษา” 
N : “สําหรับผมคือการเปนแบบอยาง ซึ่งแบบอยางมีความสําคัญ เรา
มาอยูที่ น่ีถาเราปฏิบัติตัวดีๆ เพื่อนๆก็จะดูเราเปนแบบอยาง 
คุณครูก็รัก แตถาเราทําสิ่งไมดี เราก็ไดรับผลเสียหรือบทลงโทษ 
เพื่อนๆก็อาจจะไมชอบ คุณครูก็ไมรัก เราอาจจะโดนใบรายงาน 
และอาจจะตองอยูที่น่ีนานๆ ดังน้ันเราตองทําตัวดีๆและอยูให
เพื่อนๆดูเปนแบบอยาง” 


















D : “การเขากลุมในครั้งน้ีผมไดเรียนรูอะไรมากมาย ทําใหผมไดรูจัก
เขาใจตนเองและเขาใจคนรอบขาง ไดรูถึงความดีของตัวเอง ซึ่ง
กอนหนาน้ี เรามองขามและไมใสใจ ไดรูถึงความดีของเพื่อน ทั้งที่
เราก็อยูดวยกัน แตบางครั้งเราก็ไมคอยไดคุยกัน การเขากลุมทําให
ผมรูสึกรักและสนิทกับเพื่อนๆมากย่ิงข้ึน” 
H : “ผมไดเขากลุมรูสึกมีความสบายใจ ไดเรียนรูเรื่องราวตางๆ
มากมาย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผมไดทบทวนตัวเอง โดยเฉพาะ
เรื่องการเรียน ผมมีความต้ังใจหากไดกลับออกไปขางนอก ผมจะ
ต้ังใจเรียน เพราะการเรียนเปนสิ่งสําคัญ จะทําใหชีวิตของเราดีข้ึน 
แตหากเรากลับออกไปแลวไมไดเรียน ชีวิตเราอาจจะกลับไปเปน
เหมือนเดิมอีก” 
















J : “ผมรูสึกไดเรียนรูคุณธรรม ความดี โดยเฉพาะการละหมาด ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติ การเขากลุมทําใหผม
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการละหมาด ซึ่งมาอยูที่ น่ี
บางครั้งผมก็ไดเปนอิหมาม (นําละหมาด) ก็รูสึกวาตนเองมีคุณคา 
มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ไดนําเพื่อนๆมาทําความดี” 












M : “การเขากลุมทําใหผมตระหนักเรื่องการอยูรวมกัน เราตอง
ชวยเหลือกันทํางาน เวลาทานขาวเราก็ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ












ผูนํากลุม : (สรุปเพิ่มเติม) “สําหรับการทํากิจกรรมการใหการปรึกษากลุม
ต้ังแตครั้งแรกมาจนถึงวันน้ี ถือไดวาเราไดพัฒนาพฤติกรรมการมี































เอกสารน้ีเพื่อการวิจัยตามหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
            สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 






คําชี้แจง โปรดทําเครือ่งหมาย √ ลงในชอง  ใหตรงตามความเปนจริง 
 




  1.ประถมศึกษาตอนตน (ป.1-ป.3)  2.ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) 
  3.มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)    4.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 
3.สถานภาพของครอบครัว 
 1.พอแมอยูดวยกัน                    2.พอแมแยกกันอยู 
  3.พอแมหยารางกัน        4.พอเสียชีวิต 
 5.แมเสียชีวิต        6.พอและแมเสียชีวิต 
185 
 
ตอนท่ี 2 แบบวัดจิตสาธารณะ 
คําชี้แจง  




 3.ลักษณะของแบบวัดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 4 ระดับ ซึ่งแบงเปน
ระดับการปฏิบัติการดังน้ี  
  4  หมายถึง เยาวชนปฏิบัติตรงกบัขอความน้ันเปนประจํา 
  3  หมายถึง เยาวชนปฏิบัติตรงกบัขอความน้ันบอยครั้ง 
  2  หมายถึง เยาวชนปฏิบัติตรงกบัขอความน้ันนานๆครัง้ 
  1  หมายถึง เยาวชนไมปฏิบัติตรงตามขอความน้ันเลย 
 4.ใหเยาวชนทําเครือ่งหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับการปฏิบติัตามสภาพความเปนจรงิของ
เยาวชนมากที่สุด 












ขอท่ี ขอความ ระดับการปฏิบัติ 




    
2 เมื่อผมเคลื่อนยายโตะหรอืเกาอี้ในหองเรียนเพื่อทํางานกลุม เมื่อ
ทํางานเสรจ็แลว ผมเกบ็เขาทีเ่หมือนเดิม 
    
3 เมื่อถึงเวรทําความสะอาด ผมนําไมกวาดมากวาดพื้น หลงัจากทํา
ความสะอาดเสรจ็แลว ผมนําไมกวาดไปเกบ็เขาทีเ่ดิม 
    
4 เมื่อตองการทิ้งขยะ ผมก็ทิง้ลงถังขยะทีท่างเจาหนาที่จัดเตรยีมไว     
5 เมื่อทํากิจกรรมที่ตองใชสมุดและเครื่องเขียนของทางสถานพนิิจ
เสร็จแลว ผมกส็งคืนอปุกรณใหเจาหนาที ่
    
6 เมื่อผมอานหนังสือในหองอานหนังสอืเสรจ็แลว ผมจะวางหนังสือ
ไวโดยไมเก็บเขาที ่
    
7 ผมมกัแอบทิง้ขยะไวตามซอกเลก็ๆหรือตามผนังของสถานพนิิจ     
8 ถาผมออกจากหองทํากิจกรรมเปนคนสุดทาย ผมจะปดไฟ ปดพัด
ลมหรือแอรกอนออกจากหอง 
    
9 เมื่อผมน่ังอานหนังสือบนโตะในหองทํากิจกรรม ผมจะใชเกาอี้
อยางทะนุถนอม 
    
10 เมื่อถึงคาบวิชาเกษตร หลงัจากเรียนวิชาเกษตรเสร็จแลว ผมจะ
เก็บรองเทาไวที่เดิม 
    
11 ผมชอบขีดเขียนบนพื้นและตามผนังของสถานพินิจ 
 
    
12 ผมชอบน่ังโยกเกาอี้ ขณะน่ังเรียนหรือทํากิจกรรม 
 
    
13 ผมชอบใชดินสอหรือปากกาขีดเขียนบนโตะและเกาอี้ใน
หองเรียน 
    
14 ผมมกัจะลากเกาอี้ จนพื้นในหองเรียนเปนรอย 
 
    
15 ผมเคยวาดรปูหรือขีดเขียนขอความบนฝาผนังในหองนอน 
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17 ถาผมไดรับมอบหมายใหทําสิง่ใด ผมจะทําดวยความเต็มใจ     
18 ถาเปนเวรทําความสะอาดหองเรียน ผมจะทําตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทุกครั้ง 
    
19 ผมปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใชหองอานหนังสอืของทาง
สถานพินิจฯอยางเครงครัด 
    
20 เมื่อถึงเวรทําความสะอาดหองนํ้าซึง่เปนเวรของผม แมครู
เจาหนาที่จะไมอยู ผมก็ไปทําดวยความเต็มใจ 
    
21 ผมจะยืมหนังสือหรือแจงครเูจาหนาที่กอนนําหนังสือออกจาก
หองอานหนังสือทกุครั้ง 
    
22 ตอนทํากิจกรรม ผมจะไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น 
 
    
23 ผมแอบเดินลัดสนาม แมจะมปีายระบุวาหามเดินลัดสนามกต็าม 
  
    
24 หากครเูจาหนาที่เรียกผมใหเขาไปทําความสะอาดหองเรียน ผม
จะอางเหตุผลเพื่อที่จะไดไมตองทํา 
    
25 ผมชอบหยิบหนังสือออกมาจากหองอานหนังสือ โดยไมไดแจงครู
เจาหนาที ่
    
26 หากครเูจาหนาที่ใหผมไปสํารวจความสะอาดบรเิวณหองนอน ผม
จะอางเหตุผลเพื่อที่จะไดไมตองทํา 
    
27 เมื่อครเูจาหนาที่ใหผมไปเกบ็ขยะบริเวณอาคาร ผมจะไมไปเก็บ 
เพราะไมไดเปนคนทิง้ขยะ 
    
28 ผมมกัจะอาสาชวยถือสมุดและเครื่องเขียนใหครเูจาหนาที่มาที่
หองทํากิจกรรม 
    
29 เมื่อครเูจาหนาที่ใชใหไปปดนํ้าที่บริเวณสวนหยอม เมื่อเวลาผาน
ไปผมทําเปนลืม 
    
30 ผมอาสาไปตามเพื่อนที่ไมเขาเรียน เพื่อทีจ่ะไดมเีวลาออกไปนอก
หองเรียน เพราะไมอยากเขาเรียน  
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32 หากครเูจาหนาที่แจกเสื้อใหคนละ 1 ตัว และผมไดเกินมา จะรีบ
คืนใหครูเจาหนาทีท่ันท ี
    
33 ถาหากเพื่อนของผมไมสบาย ผมจะรีบไปแจงครเูจาหนาที ่     
34 ถาผมเจอเหรียญตกอยูตามสนามตอนเรียนวิชาเกษตร ผมจะ
นําไปใหครูเจาหนาที ่
    
35 เวลาเขานอน ผมมักจะเอาหมอนของเพื่อน มาทําเปนหมอนขาง      
36 ผมเคยนําหนังสือทีห่าอานไดยากหรือหนังสือทีผ่มสนใจอยากจะ
อาน ไปซอนไวในบริเวณอื่น เพื่อที่ผมจะไดหยิบมาอานไดงาย 
    
37 เมื่อครเูจาหนาที่แจกปากกาตอนทํากจิกรรม ผมจะแอบเกบ็ไวใน
กระเปา 
    
38 เมื่อครเูจาหนาที่แจกขนมคนละ 1 ช้ิน ผมมักจะแอบหยิบเกนิมา
เสมอ 
    
39 ผมจะเขียนช่ือไวตรงเกาอีห้องกจิกรรม เพื่อที่แสดงความเปน
เจาของ คนอื่นจะไดไมตองมาแยง 
    
40 หลงัเลิกเรียนวิชาพละ ผมรบีเกบ็ฟุตบอลไปซอนไวเพื่อที่ผมไดจะ
หยิบมาเลนกอนคนอื่น 
    
41 หากผมกําลังเลนฟุตบอลอยู แลวมีเพือ่นมาขอเลนดวย ผมกจ็ะ
ใหเพื่อนเขามาเลน 
    
42 ผมไมวางสมุดของตนเองบนที่น่ัง เพื่อใหเพื่อนคนอื่นไดน่ังดวย     
43 ผมจะแบงพื้นที่บริเวณสนามใหเพื่อนคนอื่นไดเลนกีฬาทีเ่ขาชอบ
ดวย 
    
44 เมื่อครเูจาหนาที่แจงรบัอาสาสมัครไปชวยงาน ผมจะไมสนใจ     
45 เมื่อถึงเวลารบัประทานอาหาร ผมจะรบีว่ิงไปรับถาดอาหารโดย
ไมสนใจเพื่อนๆที่เขาเขาแถวรออยูขางหนา 







ภาคผนวก ง  
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย (Consent form) 
ขาพเจานาย..............................................ไดรับทราบรายละเอียดของการวิจัยเรื่อง “ผลของ
โปรแกรมการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมที่มีตอการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปตตานี” ซึ่งนายโองการ หรันเตะ นักศึกษาปริญญา






















จิตสาธารณะตํ่าสุดโดยเรียงคะแนนจากนอยไปหามากตามลําดับจํานวน 30 คน จากน้ันสุมเลือกวา
กลุมตัวอยางที่เลือกมากลุมใดเปนกลุมทดลอง กลุมใดเปนกลุมควบคุม (Random treatment) ได
เด็กและเยาวชนเปนกลุมทดลองจํานวน 15 คน และกลุมควบคุม จํานวน 15 คน และดําเนินการ
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ทดลองโดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการใหการปรึกษากลุมแบบพฤติกรรมนิยมจํานวน 14 ครั้ง ครัง้















ทานสามารถติดตอผูวิจัย เพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยไดที่ นายโองการ 




  สมัครใจ ยินดีเขารวมการวิจัยตลอดโครงการ 
  ไมประสงคเขารวมการวิจัย 
 
                                                                  
                                               ลงช่ือ.......................................ผูเขารวมวิจัย 
                                                  ลงช่ือ.......................................ผูวิจัย 
                                                   วันที่..........เดือน..............พ.ศ. .......... 
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